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HUtEIll o f 1 [111 
DEL MIN,IS.IERIO DE ,DEFENSA. 
DIARIO OFICIAL ,DEL EJERCITO 
REALES DECRETOS 
'CESES 
Números 1214, 1275, 1276 Y 1213/1918, por los 
qne se dispo~e qne el Teniente General don Joa-
qufo. González Vida:urreta, el General de Divi-
sión don IUcardo Garcia Echeverría, el Gene-
ral Intendente General don Fernando López Ar. 
náiz y el General Interventor General don 
Julio Laguna A:lvarez. cesen en los cargos que 
se citan. 
Ven.go en -disponer que el Teniente General del 
Ejército, en situa;eión ,de reserva., don Joaquín 
Gonzá,lez V1daurreta, cese como Presidente deIT 
Consejo Directivo, del Patronato de Ca.sas Mili-
tares. 
Dado en MBJd.r1d e cinco de junio de mil nove-
cientos setenta y ooho. 
1!Il WnJ.l!t~o de J?ef'l'WI, 
MAN'fJEL G'tl'l'mnnEZ M'IllLLADO 
JUAN CABiLOS 
, 
. . 
Vengo en &isponer que el Ganar,al de DivisÍón 
del Ejército J en situación de reserva., don Ricarc10 ' 
Gareía. Eoheverna.. cese como Director de Acción 
Sooial del Ejército. . • 
Dado en 'Madrid a. cinco de junio de .mil nove-
cientos setenta y ocllo. 
JUAN OARLOS 
El lIitlnistro' de Defensa. 
MANUEL GUTIEl.'UtEZ MELLADO 
Vengo en digponer -que el General Intendent~ 
Genera.l,del Ejército, en situación ·de .reserva, don 
Ferna.ndo López Arná,iz, cese como Vocall del Con-
.sajo ~uperior {le AooÍón Hocial del Ejército. 
Dmdo en IMoo.rid a, cinco de junio de mil nO'Ve~ 
cientos setenta. y odio. . . . 
JUAN OARLOS 
El Ministro de Defensa. 
MANUEL GUTIE.RREZ :MELLADO 
Vengo en dí.srpon,er que el General Intérventor 
General del Ejército, en sitllooi6nde reserva.., don 
Julio Laguna. AJl:varez, .cese como voo!),l del Con-
sejo Superior .de Aooión Social déI Ejército. 
DllIdo ,en Madrid ,a cin'GO de junio .de mil nove~ 
cientos setenta. y oclho. 
El MInistro de DefanD, -
MANUEL GUTIERlUllZ MELLADO 
JUAN CART.lOS 
l(tDl3<~ B. O. d,eI Est(l)d,o núm. 1i&,' d.e 1().6<.1978.) 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
• 
Ceses 
'Excmos. Sres.: Vengo(} en. disponer 
eess .como profesor a.djunro mmtar 
de la lEscuela. de Altoo 'Estudios Mili-
'tal."llS(lJ\lLEMI), del Centro Sup&rior 
de Sstudios de la !Defensa Nacional., 
el 'Ge-neral de Brigada de Artillería, 
diplomado de IEstado Mayoil', en 5i-
túación de reserva. do.n ~iguel CJ1ar-
tero La.Tr.ea.. 
Lo qu-a se ¡:omunice. a VV. iEE. po.. 
.ra su ca-no cimiento y e.f.ectos. 
DIos guar<l;e '8. VV. \ElE. mu-eho.s 
.a;fios. 
Madrid. 5 de jllJ1lo ·de. 1m. 
GtJ'l'IÉl.U\EZ MEtLAno 
i!ixomos. Sres. SUbsecreta.rio da. :!)e-
. .f§-nsa, 'I'-e-nie.nte Geue1-al Je10& de aa 
Júnta. .de Jet'&!! de 'EStado' Ma,yor y 
Jefa del. Alto Esta.do 'MaYo.r, Te-
,n1e<nta General Je.!f.I odel Estado Ma· 
:yor ode.l1Ej&l'cito y ,Ex;cmos: ,s,r&!! .... 
{D.a.l B • .o, (!el E. n.O 136, ,de. 10-6-7S.) 
--~----__ .lI •• ~.·~I ••• ," ______ __ 
. :CONS80 SUP~RIOR DEL 
.. .. EJERCITO. .~ .. t 
CURSOS DE APTITUP PARA 
EL ASeEN.SO AL GENERA. 
LATO 
INFAN'l'ERIA. 
CoroneZes 
IDon \Manuel ,Ca.rraSiOQt Lall2JÓS, 
'Don Ramón lFerná.ndez-lCid ¡París. 
\Don Juan Latorre íMelénttez. 
100m !Angel Centeno ¡Pé!r"z. 
[)on Antonio San® Ridruejo. 
¡BoR_José .de . Ramos Peña. 
'OouFeli;pe. de. Acuña iLóp621-Nuño. 
-Don >Emilio iFelín Tl'uvols. 
:Onn ll\.nt.onio -Eleta Seguera. 
':Don Jaime FalTé Mbiñana . 
Don iFranciSC!l Vi'lla'L .Garau. 
. 
'CA.BA.Lf,.ERIA. 
Coroneles 
iDon. 'Félix VaJIe1n· R!uiz. 
DonÓ"oSSús. iMa.rtinez /Martin. 
tDon FeU;pe iMaisterra iRodriguezo. 
íDon 'Manuel lROdrigueZ iRodr.íguez. 
;o.o.n Fernand.a. Cotpe. ·Ontivel'Os. 
!Don Francisoo lAlons.a :Rod;ríguez. 
Don GoozalQ. Nmarr.a Figuer'Oa. 
4.RTILLERIA. 
'l'em:Eentes corooeles 
Ejército,. en el Hospital Militar .G&-. 
lbe;ralisimo <Franoo». 
I 
- ,Concurrentes de las res'tanfe\S A.T~ 
mlJ;So y Cuerpo de la. Guardtl1l Civit ~ 
,Igual !plan que los anterioces, .red:.a-
rido a los días 5 'Y 6 de. oo!}tie:fuhre.. 
!Los viajes J!ara el reconoolmienf.,¡) 
y !J."egreso será.'n !pul' cu&nta deol Esta-
do 'Y oo:n carácte.l' indemnizable, a 
cjly.o efeoto las ... l\utoridardes militar 
r.es re$e'Oti-vas e:x¡pedirán. a log. int~ 
resados los Oiportunos ¡pasa:portes. 
3.-.El Curso ss desarrollará. en la¡ 
Eoooola Supetiord.el Bjército los dia& 
9 -de. enero a 23 de junio ·de .i1m. 
Los cOlllCunrentes .que h.ubieran su." 
lj)erado ,,1 rooonooimiento :ruMi.co ·:pre,.' 
vio, eofecluarán su ¡presentación anw 
el Gene.ral iDireclo:r de. diooo Centro 
a las í),3() !horas del día señalado para 
e1 -co!l1lienz() dellCurso, 'OOn el unifor-
me 3 d:>is; 'harán. loo /Viajes de. inror-
;porac~6n 'Y xeglI'eso oon 'pas8J,Porte lIlEi-
litar y tendrán de:rooho, durante. el 
Curso, a "los ·dwen;gos reglamentaJios. 
Los destionadós en la UtDENE Y los 
que 00' enocuentre.n d1s:ponible.s; o :pa-
• sen a dicilla situación tendrán ·dere-
cho a los oonllpl<eocnentos a. que se re-
fiere el apartado. 9.3 ·da la Orden so-
bre «iRe1;ribueiones eomplementa.rlaa 
del ¡personaJ. militar y asimilllldo dad 
Ejército- Ide; TieirYo.», de. ,feaha ~ d& 
marzo de am {ID. O. nüm. M), de-
bien·do ihex:él'seles *,ootivos eTh 'las Pe.-
gadllr!as en que ¡pe;rciban. sua ·dwen· 
.Don IPedl."O Gelabert [.lompart. 
,r)o·n iFUcllr-clo lG~sque !Rodríguez. 
.Do.n Juan AmadO!!' ICamille.ri . 
Do-n Al-ejllud-ro< lMartlnez iPoose. • go.s. _ 
. \1)011< Julio íMartínez Za¡p·atn;. 
!DOn. Vicj¡ol.'la.nó iFernández Santos. 
. INGENIEROS 
CoroneLes 
\Don Juan IRotger .Cres;p1. 
iDonJa1me -Baorbeito !LOUl."O. 
Don ®dual'do' lCaoorla !Martinaz • 
<i.-!Lo-s í(]nidades, Centros '1 ~n. 
denctas dond-e rad:bquen. las Hojas. od·e 
ServlcI.as ·de loas interesados It'emiti-
rán co.!}las. de. las mismas odirootamen-
te., y a la mmyo:r !breve.dad. & la .,Es. 
ooela SUlperior ·del Ejéroito. 
íMaJdrid, 8 ode ,junio ~de 1m. 
El. Teniente General J. E. K. E .• 
.DE LINIEl'IS y PIDAL 
- Don Antonio, i('J.'Óme.ZI de. S a. 1 a 2l <8. r 
A!o.nso. ----____ ... I •• ~.~ •• I.I .. --------
1D0·n ;FMerioo !Ponte. SaruvedJ.'s'. 
GUARDIA. CIVIL 
CoroneLes 
iDlQn ,Isabelino ICáceres iRuiz. 
:Don Fra.ncisco- :rarvie;r >C-erooe.da.tClo-
la-do. 
2.-lEl reoonocimiento médico- lP-rwio 
de. lo.¡;conv-o·cOidos se llevará a -ca.bo 
en IMOidrid. 10& dit1.$< 4, 5 'Y' re ·de se.p-
tiembra [H'ó:xlmo. s-egún el !J:)Qan si-
guie.nte: 
JEFATURA SUP~RIOR " 
PERSONAL 
~recdón ~e EnseRan!. 
- .(JoncurrentI1S If:n lntante1'Ía e lnge. CURSO DE ESPE'CIALI!DA .. 
XliV !Curso Básico para mandos ?1:/,eros: DES DEL CUERPO JURID •• 
, superiores ICO MILIITAIR 
,Ufo. 4: lA las 8.·16. horas. en ruyunas. __ 
6.428 
I 1.-A temol" da. lo, d11S·pueato 
('In el !Real 'Door&to· M.m. llBOll/1077', ,de 
:13 de mayo (,r). ,O. mlm. Tl55), so,'bre 
-da.cls.raclón ,de €\Jp-titu-d !Faro. &1 nl'llen-
so, ee' oonvoon., ¡para. allilltlr E\l XlIV 
.c.urso :aá~1co, IJ;lOJ'a. /Mandos lSu¡per10~ 
reH, o. los .coroneles l'J' te;nientes· G01'0-
Tle!'¡'H da las Armas. 'Y' ldusI'IP'o de la 
Guard.1a Civil que. a ¡con1i1nua.ci6n 'I?S> 
reLacio,na,q : - . 
presentación y primera. tan d:el reco. 
llo-clmlento en el !Instituto ·de D.\1iedic1. 
n!1 l;rIlVllUHv(~ «r.n:pitlÍfl :Módico- RIl-
nH~1l '1 .cu-jn.1» (ClIl.Ue: d·e ll)-o·no'So ICO!!'· 
túll, lm'tm. n~). 
A Clontlfllln'Cl16n, f\e'g.unda. tl'lllle d¡¡l re-
c(li!1oclI¡l1¡mto (1!l el 'fioSlPital M1litar 
IdGene.rnHalmo- 'l"J.'ll.llICQ· I(CaJ.le. de. [USiC 
Peral,núm. !OO). -
'Día 5: A las· 1~ horas, IPl.'ei&e-uta.:c16n 
ante. el tl'ibunaJ. Médi-co 1S'U(P~10t1:' d,e-l 
Designación de aspirantes 
6.429 IS~ d.ea1,g1lt:l>n. Mpira¡n:tee ail. 
Curso -de Espooia.l1dnde;s d,¡,¡.l C1U'Z:PO 
Jur~d1-c·o IMl11ta.r,ctllwo'I.%,\¡é!0, po·r O'r-
d-&11 ,de 2B de abrl'l de. 1917$ (D'. O. :ml. 
me-¡'o '102), a los ·cotna;ndantea 'Y ,ca.pi. 
ta.rtSos auditores 'qua ,pa'ra cadau'J1l.~ 
de lag e-spe-cia,lLda¡'de.ó! se- n1:acia<nSiri e. 
cQ'ntLn:ua'Ción: 
D. O. núm. 1~ 
Derecho P.enaL MiLitar 
Oo-mand.a..nt9 audito·r D. Luis San-
dlis lDevesa.. 
Otro, D, FrancIsco' Ortiz Herrero-. . 
Otro, iD. Juan tR-e-ntero Morgado. 
'Ütro, :D. AntooiQ T.roncosG de. Cas-
iro. 
Otro, .n. Lino Tarodn Viñue1a. 
Otro, D. Luis !f>alau Gimeno. 
Capitán auditor D. Eduaroo lCalode-
rÓ'n Busirrl.. 
Derecho Ad:ministrativQ 
. 12 de. junio de 1978 
·Otro, ID. Carlos ·Gareia. Serrano 
(1745), disponible -en da 2." 'R~ión 
Militar y agregado. al Regimiento 
Acorazado de eaballe·ría Montesa .nú-
me-ro S (.Ceuta). 
Sarge-nto d6 :Inif8Jnte.ria.n. -Carlos Ca.-
rezal Sie-rra (117000(0)~ odisponiibJ.e em. 
la. 2.'" Región Mimar y a.:grega.do- a loa 
Compa;¡iía odt} Transportes ds J.a Agru-
paciónLogísUca núm. ti {tCeutfL) .. 
Asimismo, causan baja a partir d.e 
le. fecha indicada, -debiendo regresar 
a los - :Cuerpos de procedencia los 
alumnos siguientes ~ 
995 
._-------,----
to.do Mayo.r, :r:.:se,al,a ~.a,cn_va. Gru'Po- de. 
.MandG de Armas», "D. 'Fr8Jneis.co Ló-
pez Pinto (78'15). . . 
Madriod, (5 de junio od-e 1!118. 
El Teniente G€neral J. E. M. E., 
DE LINIERS y iPlDAL 
Goma:ndoote auoditor iD. J'Osé Rojas I INFANTEIllIA 
Ca;m. Pendientes, 
otro; D. Fra:nciseo G8Ir{}:fa Sesma.' ¡ 
~a,Pitán a.udiror D. Jesús ¡P.aJ.omin.{) ICabo .priID~rQ. da 'Inge.nIeros D. Juau Agregaciones 
YébeIl:e~.. . '. ' . ". Monte-oolo Godoy, procooente del Par- , 6.432 
Otro, n, José Malla Lasala y Cano. que Central de \Imgenieros., Villaverdel ¡Por re-cesiilades .del servicio. 
• • <~ - I (Madrid). . S8 prorroga la ·agregación coo:ce.dida 
Los J€'l'oo y . ()IflCLc,oles . ;relaclOna.doo .otro, D. Jua:n Rera.;; Rosano, pro~ 1 por .Orden d-e 00 de .noviembra de 1m 
·sfectuarán su J?reseIl~~ón -en ;la 1Es- ce.denta del Regimiento ode "Redes Pffi'- tD. O. .núm. 257) por un ;plazo de. .c~eJa d~ lEst~d1~ ~undtC05e~~:J:- man.entes y Servicios iEspeciaiLes de 1 tres mes-es, sin perjuicio del destin,o ~o a.2 ~e f:a.o;~enC~ea~o~~o~at!'ia. - Tr~nsmisiones, Pra-do del Rey (Ma-¡ q~a pudi~~a <.,'ol'res:!?onderle. .al Go~ 
Mh"'_'A '" d • . .. 1""'" dnd'). ib"e<mo Mlhtar d-e Santander, aiL .co-
, ""J.du,,, ¡¡. JunIO ... e ala. Otro, -D. iMigue-l Martínez Ortiz; ·pro'- ron el de 1-nfanterfa.. \Esca.la. 8JCtLva. 
El Teniente General, C. edente doS la EscueJoa de. .A'l.ltomo'Vi-¡ Grllpo d-e ltCD<,stin'O de Arma. o Cuer-
J''.1fe Superior de Personal, lisIDO d-e<l \Ejército< ~Madrid). . po», D. .carlos Be-rtrand Argilelles 
CtÓMEZ HORTlG'OEt.A Los alumnos coo la (lalificaclón de í <4:J.~), dispo-nlble en la 6.'" Regi6.n: Mi.. 
pendiente deberán prese-ntarse en la litar, plaza >de Sa.ntll:nder. 
Aeademia .Aux1liar IMUitat: el: J)ráxi· rA que ,se pulJUca. a. e.t-ootos >d-el·-J)er-
mo día 29 de agosto a la ~,OO hO'ras, <libo .da complemento >de sueldo qu~ 
a :fin de reahmr las pl'uebag extra.- pueda corresponderle. 
o-l'tUnarla,s de recupe.rac16n, .por 10 Madrid, 5- d~ jun!o de am. 
que ,será:n pa:saportados por I8JS au. 
t-ortda"des lCo-r.r&spondiante.s. Los MUro- 1m. General Director de P.arsonal,. 
1ll0,s que Zas superan .perma.necerán 1 Ros ESPARA -
e-n la Academia hasta que reoalicen 
ACADEMIA AUXILIAR MI .. las di> '8,Cceso a la Universidad en el 
LIIT AR pr6ximo mes de s-eptiemb·re. 
Mad·rid, 1 dr- ju.nio .de ét.978: .• Mandos 
Cargo de Orientación Univer-
sitaria 
6.430 
!Fl·na.iz9Jdo eJ, e u-r S'(l! d~ 
Orf.enta..clón Univ.erslta.ria .gu" se. im-
parta en la. Academia Auxili8.lr Mili· 
:tar, se 'Puiblíca ·a contionua.ci6.n la ra.-
ilaci6n- <le alumn<ls qu" caUS8in baja 
en tl!qu~l ICentro a partir del dia 1 ,de 
joo10 del :p.resante; a1l.a, que<Land<l' ·en 
la situacidn d..e dlsponi.ble:s y agre.ga.-
-do's po·r tre:s meses -en. .19;8 U>nM-ades 
"f :plazas que seo .clta.n a co.nt1.n.ua,ci6tl1': 
No apto>s 
'Sarge:nto de Artillería D. José- He-r. 
ná'Flde,z¡ Mar1tlas (5874)" disponible- en 
.la. 2." 'Re:gió,n -Militu:l' y ,agregado aJ 
.Reg1mle-nto Mixto .de A.rt111.erfa.. rnú-
msil'O 30 (Ce-utft), 
Pe1U]Jentes 
f§argGnto de< Art1l1Mfa O. Doern·&tr:!o 
Bro'Mano I,j!ol.'(¡S (6245), di!J;"on1bl& e.n 
l¡¡, 2,11 if\·eg1ón MUltar y aS"1'9·gu.do al 
Grupo de. Artilleria de 'C a ro. p a 11. El. 
A. 1.', P. x.,''U(Mél'ldal. 
Sllrge.n'to do Cab.aller:(a. 'D, ¡'0'86, Ba-
il'rsll'lca. \López tl7:LS) , dispo,niible. e,Xl la 
'2.~ Regió,!l Miatar y a:grego..do aJ Re.. 
g!.rnie.nto IAoeorSiZo.do ,de; Callalle.ria 
iMontesa. .núm . .s (e.\Uta..)-. 
El Teniente General, 
Jefe Superior de Personal, 
,oÓl'4EZ HORl'WiJ'ELA 
6.433 
!Parra. oobrir· la Tacante de 
ma-ndó ·del R.t'>gimi~nto >de ifrutam.te1rfa. 
!Motorl.Zalllt> SabQlyanÚID. 6 (~.a:nés, 
Madrid), a.nuTi<llada po]." O.rd¡;.n de 15 
de ma.l,'z,o de 1-978 (D. IÜ .. D1úm. ~» ¡cla.-
se le, tl$lO 7.'>, :.se de'stina co,¡:¡, caráCter Dire.cdón de Penen.' 
ESTADO MAYOR. 
Destinos 
I v.(J,Iuntario a~ -éo·rcY!l(l.! de ;rU1!l'a.nteria. 
',Escala activa, Gr.up.p de .. Mando de. 
Armas», diJ):omado dtll Estado -Ma.-
y-o'r, :D. Vi:ctor F.spt,no.s Or.la.ndo ;(31!1fi,), 
de.} ,I.D..lto IEsta.do 'MayQ>r.. 
Este ,d.eostln-o J)I'Oduce contravSlCante. 
Madrl·d, ét.9 ·cIe mayo de 1978. 
El Te-:ntenta General J, E. M. E., 
.DE LINIERa y P~p~ .-
6.431 6.434 
. Por 3ina..logía a .10 odl-s.pue:sto· Para. oCu.l:>rl·r la vacante de 
en ·a1 artículo 67 de la 'Orden de 311 nla.ndo dal Reglmieiflto ode ['Manteria 
de diciembre. ·da 1978 ¡(D. O. núm. 1, GareUa..no núm. lID (13ilba,Q), anu.ncia. 
oda 1m), y .de acu"r·c1o 00,11 10 pra- da. 'por 9r.de.rl de 29 -el .. marzo· de. 100'& 
.ceptuo.do '(¡In. 1-a. I·n~íruoolÓ<n .Ge.nero.l (,D. O. ,núm. 73-), clnae e, tipo 7.o,se 
75,¡2:24, ·de; 17 de dlciemb-r-e ,da 1m, ·el:estina, ·con co.ráctCl-r vo!untUJrlo,':o,.l 
-cuyas ,normas se hacen e':K&emsi'Vas en coron,('·l ·d-(1 lnfu·ntlw!o.,' ¡EllcultL flotlvlJ., 
(11o,póndj.co t, u la citada :J'il1struccJ6n Cirup{).el., «MfLlldo, dí' Armas., dlplo. 
Q·'>;¡:Joe<l'lJ.t 715/224, :eeco-n!l.rin':i.a 11 .parUr mndo.dA ;EHtll'do Mu.y,o,¡-, J), EmH10 
dol \L dl¡ j'\:Hl10 de.l pr,¡¡,s'Slnte e;tiQ 'en (l,l Ut'l'utl(,\ Gl'!l'1!:.L 1(43:i:i), dl'!lio·n1hl" ~n 
Estado Mayol:' d'el !!~jéil'clto, sn vn.ao,n· 1:1 ;1.'" UN~lóJl MWt¡u', ·pl·al':I1.(j1l Vnlm1. 
todo 'Estado, :Mayo·l·, ·cualquie·.r Arma, cJo. Y!J¡g.,¡·(!,gIHl0' al l~;sto.·do' !Mayo.)' de. 
pare. ,la qua se J.a -exige -título, como 1(1 ,1)Jvislón MotO'l'izüda «!Maestrazgo_ 
pre-n-d!do (j,rl e.1 apartada· 3.2, 'grupo 2,°, m\m(lI'O 3 ... 
:factor 0,00, dr" la O~'d8>n .ele 2 -él", mM'· ,Co,ntimla. {'omO' alumno df'll Xí[U:I 
zo ,de 1973 (D, ·O .. 'nllm. 51h al con'lan.¡ CUl"so fJ3ás1.co de MSlU,do,s Supario,res 
(J,&nte de :Lmante:rfa, dip¡1.onia,do de Es-¡ para -al. 'que tf'Q:e ,cl.e.si'gnado .P'Ol' Or-
den <la d.9 de jttlio de 1I.e'i7 (D. O. 1Il1Í- CuerpO Auxiliar de Especialistas 
m:id;~'2i d~ mayo de 19l5. del Ejército de Tierra 
ria.J:'X (prov1sIQnaJme.nte en Jaén}.":'" 
Una.. 
6.435 
El. Teniente <*neral ;r. E. M. E .• 
DE LINIERS y ProAL 
Vacantes demando 
Clase 'c, tipo 7.° 
Próxima a pl'oouci:rse la vae¡¡,nw de 
mando de la Zona de Re.clutamie-Rto 
Moviliza'C1ón núm, ffi (Córdoba)" ~e 
, anancia para ser cunierta entre co-
roneles de !lnfa'Utería, lEsoala. aetiva, 
Grupo de «Ma:ndÜ' dr.Armas». 
Document.a.'ión: 'Papeleta de- :peti-
eión ,da destbo y 'Ficha...resumen. 
;Plazo de aiÍmisió:o de 'Peticione-.: 
Diez dias há:hil-es, contados ti. partir 
del siguiente a.!.' de la puhlicación de 
ésta ül'den er. cl DIARIO .oFICIAL, de-
biendo teners~ en cuenta lo previsto 
en loo ,a,rtículos 10 al '17 del Regla-
mento de provisión .[le vaca,ntes de 31 
de diciflffiID-ril de 19'i'& ([). >O. núm. '1, 
de '1977). 
Madrid. G dé jumo .[le 1978. 
6.436 
El General nil'ecto-r de Personal, 
Ros 'ESPAflA 
CABALLBllUA 
/Retiros 
,Po.I: crumplh' ~a e-dad T.e-gla-
mo-nto.,r!a. .se d15POnt'> que- e:n las f.e-
{lIhas que. se indicfl.'l1 pa~en a retirn-
dos, si ante.s no S!'I .pro.[luee- 'Cambio 
de situación, los JciCes ,de Caballeriu. 
'Escala activll, Grupo ,dG «.Dest1'1lo de 
Al'l1l.a o 'Cuerpo», que a oCo,ntinu8;Clón 
iltl r&!ooiomm, qUOO8illdo p&Thdfe,ntes 
del habe1' pusiV'O' que les ¡;.ei'iale <91 
CO'l1se.lo Sup'l'(i',mQ .[le Justicia MI.utar, 
previa Pl'OP\l&.'~ta r91$lame,nto,ria que 
-5ocursnrá a .¿¡icho Alto, ,Centro: 
'DíCL 1 de agosto de tl.W6 
Comanda;nte D. Padro Latu.efllte D1az 
(958), cdEIn Sl"l'vicios C11V1lf:íS», e.n Vi-
torta.. 
Vía 1'2 de a{Jo.5to d.e \197$ 
iCoroue-l D, Gra.c1Uano 'Pérez ,Gar~ía 
(M~), dA la FiubhJ.'lpeecíÓ'n de- Ca1t.ú,· 
rlas, y Gobi.erno Millta'l' ,de Teil1~'r1.!o, 
do vLtClt,nf,e 11,: eU8.lCJ:ul-e.J:· :A:rma, ,pIlan. 
tiltn. evc.nwal corref'P<lndlellte ¡¡, la 
:r.G.\17~. 
D~a 122 (/.e ag(l.~to eta 1m 
Ooroue.t D, ;rosé' Salz del Rio, (Me)!, 
de dls-po,nible e.n I!'I. :l..u. Rae;!6n MiH. 
tar, M.a.drid., Y' -&11 lfl.. U, D, E. N.E. 
de la mlsm,s.. 
MIl.a.ri,d, 5 Üi) jun10 ,da 1~. 
El ~neral Dü'ector ct. Personal, 
!Ros ESPARA 
Retiros 
6.431 ¡Por cumpt!l' la edad 1'eg1a-
l!ll:'l1taria e-l lía S de agosto de 1m. se 
dii'pone que- tu di-cha 1eeha pase a la 
s.ituación de retirado, ,si .antes 'no ss 
produce cambio de situación, ~lsub­
t9niente espe.1ialish paradist.a iD. Ma-
nuel Ma,!rero Bethenoourt {nO}, deol 
Segundo .Dep6sitQ ,da Sementales {Sec-
ción {f,e Canarias), quedando pe.ndien-
ta del !haber pasivo {fUe le señale €il 
Conse.j{l Supremo di} Justicia Militar, 
previa pmpueEia ,reglamentaria que. 
Sf.' curoorá .a. dicho A:lto CsutrG. 
·:Uadrid, 5 .[le: junio de ::1.978. 
El General Director de Personal. 
iRos ESPAÑA. 
Documentación: :Papel.eta. .[l., peti~ 
ción de destino según mO-delo' puibli-
'Üado e'1l la Orden de 31 d-e ,dici,embre 
da 1976 (D. O, n1Ím. 1m). 
P!azo de admisión .(le SQIi.ciilUde5: 
Será. de quince ,días há.J:¡Ues contados 
a. partir del siguiente al ,de 1<8. 'J;!uJili-
caotón 4e la present.& Ord-en en el 
DIARIO OFICL\I,. debiendo tenerse et~ 
cuenta lo pr~yisto en loo all"ticulQS lU 
al 17 del Reglamento sobrE> prov1siÓD 
de -v.aca:nt.e5 de ·31 da .[lieiemhre de 
;t976 (D. O . .ft1.Ím. 1'í'ñ). 
Madri.[l, 5 .(le- junio de 11!11S. ' 
El General Director de Personal, 
Ros 'ESPANA 
Clase c., tipo 7.° 
¡Para subo:!:iciales especialistas, ope-
radores d.e- radio, -existente& e.n e1: AL-
to IE&tooo Mayal' {De-stacamento .[le 
MallZ3inares, CiUdad Real}.-Una. 
Los destinados deberán perrnane.eer 
INGENIETlOS DE ¡rnM·Ii'" <Ja.n,eldesiino un mínimo dedos afias. 
-" B.;A\.a Documentación: Papeleta. d.e peti~ 
l\lENTO y CONSTnUCCION ción de. .[lestino y iF1tib.a-resumen. 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Bjército de 
Tierra 
'El plazo de a.dmislón de. papel-e:ta.& 
será. de. quince días há.bUes, contados 
a partir del siguiente al de. la pUbU-
cación d-& ]a presente Ord9li .en el orA-
¡HO ·OFICIAL. debiendO ten.e-rse. en cuen-
ta lo previsto -en los artículOS! '(lO al 
17 dell.R-egl'S.mento sobre ProvIsión de. 
Vacantes de dootlno va.cantes 4e 00. 460 diciem.bre. d,e rJ.{ffli 
6.438 1 (D. O. núm. 111m). . 
Clas~ A, tipo 1..0 -Madriod., 5 d>& junio de il978. 
Para. eUtbI>f!(,!ates €'spe-ei!ltlisOOs, 01* 
radores de -rn:dio, existente .eon .el R,¡¡~ El General DIrector de Personal, 
'gimi<9'l1to de Redes Pe-rma:nentes y Ros 'E$PANA 
8orv!cio~ Especlale'~ de Tra·nsmisi-o-
nes, Red Territ.Q>rla..l' d~ lMa.n,do '(Seco 
tor Subpil'enaico,...JCe.ntro Táict1co;7), 
Bal'Cl":oUIl, .provincl'l.-Una Ipara; c¡.pe-
J'a,dor d.e ,Eqll1pos ,de Plo,nta. Fija Mi· 
croondas. 6.441 Para cu.brir la a.cant& .0.& .cfll-
se e, tipo 7.0, anunciSAiapol" ·{)<rden 
circular de ~ de- marzo· .[le 1m (ID'IA-
Rro !()FlOrAL 'mim '78», eX:iste.nte, ,e.n el: 
.4..1to tEstado M'ayor, D,estacamento' dw-
IManzanaroo (!Ciudad !ReM), pasa de.s· 
tinado, ,con carácter voluntario', a.1 
ibriga.da esp.ecial1sta,op.e-rador de ra-
dio'. D. Santiago Me.nehero Ru1z¡ (~h 
del Regimiento ,de Transmis.ioneSl, 
Compat\.ía, le. s, H., 2.& Sección, Gr.u-
po S.'A.1M. 
T.(m<'ll'án p'refe,renlCla para. ooop,a,r 
dicha. VOiCflinf,e los que J'}osea.n el titu .. 
~o de operado! ,rLe. iEiquipos d'e. P1sJn1a 
1"1ja. de 'M1cL'oondas. lCas-o' ,de no. te-. 
nerro Jos 'Peticiooarlos. se. ,Mmprome-
tel'á-n a ,retE\,l!1.arlo, ,causando ,baja 61!1 
,el doot!-noa.djudica.do 'caso de (!lO, 'liU· 
perarlo. " 
,D-ooCumentalJlón: Pap,eletaCLe. pati. 
,cl6n ,de ,destino '1 Flcha-re'sume.n. 
Plazo-cle adrrdsión: 'Será. de 'Vl1,'Q¡(le 
d1as hñ.biles conta,das a partir ,deJ. sl. 
gUlento ,9.11 ,¡i,e la pullllc¡¡,cló-n '(i,e la 
prep,ente 'O'I',oen ero. el IDr.uuo !()FIClAL, 
debiendo te<tli!!'se e.n CUMlta lo .pre.-
visto ,en los u¡"ticu.1o$ 10 Sil :17 de.l'FM· 
gJ.n.m.e'nto >3'obra <provl¡¡ión de 'v3X)8,11-
tes de 31 da ,rUciemtJT& ,de' IU)I{a ,~D,tA. 
Il.IO m'leTAL :nnm. 1rn). 
Mn,drid, 5 ~iH junto dI} tl.!l7S. 
6.439 
El Qlil'neral ll!nctc>l:' de ,Pel:'1I0na!, 
nm~ r:~ARA 
.clase ,e, tiPO' {l..o 
Pa;re. su'botlillaloo e-sp&ci,a11sts.'S Xll¡¡¡" 
,canicos ~uata-<lorea ,die. A1\m.e,s., ,9Q(is-
tente'se.n .e,l G.rup.o L1.g.6>l'o de. Cabt911e. 
MSAirird, 6- de. junio de. 1m. 
El 'l,'enlente General, 
Jofe Superior <La P~rilonal, 
'GÓMEz HOntIGOm.A 
6.442 
'Oom.o eontinuacttln a la. rO'!'-
d&n d.e 91 da. mayo da.1J.W8 reD. O. n'Úto 
mero' 100~~ >&1: 'brigada.e&p,eeia1ieta 'me-
,cán1oo elStOil'lcista d& Tr!l.nemta.iones, 
don losé .tara Díaz (240')" da la. Ma-
damia. d-& tArll.ller!ll. I(Seección rd.e .cos· 
ta.)¡ ~ueda re-teonldo eon ,el :S,EVtallón 
Mixto ,deo [,nS'en:LeroB X d:eo la Brigada. 
d,¡¡. J:ntante.l''ka de- la Reserva GeneraL, 
D.,O. núm.:t~ 12 de. junio de 1978 
¡por un plazo m&...~imo de tres meses. Primera.-!Podl'á taUlhién ser SQli.ei-j PersOnal), >s-n ·el plaw de. veinte dias 
Madrid, 5 d& junio doe [9178. tada por los tenientes. o a1f€rec~s d81 hábiles, contados a partir del dia. si-
complemento de las ll\rmas y Cuer- guiante al de la fecha de publicación 
El Geneool Directol' de Personal,pos que. SE1 hallen en poseSión del tí- ¡ de< la. presente convocatoria en el DIA-
Ros :EsPARA tulo de. Licenciado iffil Medicina y Ci-l ItIO OFICIAL, slendo obligatorio para 
rugía y 10 aer.editen documoe.ntalmen-¡ los residentes {>n Hal-eares. Ganarias 
te ,los euales, de- resu1ltar destinados, • y plazas del norte de .. <\¡frica, adel.a.n-
. -causarán .baja e-nel ¡Arma () Cuerpo ¡ tarIas por telégraio. 
SANIDAD MILIlTAJR 
Vacantes de destino 
6.443 
>Glasee,' tipo '1.0 
Una de corone-l mMico {Escala ac-
tiva}, de-l Cuerpo de ,sanida'll Militar, 
~x:istsute en la Dirección del Hospital 
Militar de Palma d~ Mallorca. 
DOCUill-6'Utación: !Papeleta de peti-
4}ión d.e destino y Fieña-resuroen. 
iPlam de admisión de peticiones: 
Di-sz día.s hábiles, contados a partir 
del día siguiente al d.e la techa dE> 
publicación de la presente. ,Ord.¡¡n en 
.el tDtARIO OFlCfAL, debl.endQ¡ ten&roo 
en euenta. 10 previsto en los artícu-
lOs 11i) al :J.'i' doe.~ R.eglam-e-ntG sobre pro-
v!slón de V!l.Cantes d.e 3i1 de dtelem-
llre da- 1916 (,D • .o.núm. 1, d'9lIl.977). 
Madrid, 5 de juniO da- 1m. 
de origen y alta en .el Cuerpo de sa-I Nove-na.-<Para poder soUctar esta 
nidad lMilitar por aplicación doe. lo I vacante el personal .en situación d~ > 
dispuesto e.n .el ,Decr-eto' ;t18!}/71 {DIA-' destina'llos, es preciso que haya .curo-
RIO .oFICIAL núm.. it28), y 'Uormas com- pUda dos años de permanencia E>n 
pl.ementarias dicta'llas para sn ajecn- sus actuales destinos, en la. fecha del 
>üión por Orden de 13 de- septiembre cierre doe. .esta (¡anvooataria: 
de 1971 (lI) O. núm. 213). Las Gobernadores -y comandantes 
Se-gunda.-'Las peticiones se formu- ¡ militares dará.n la máxima di:fUsión 
larán mediante instancia de<bidamen- posible a la presente Oroen. 
te informadas y se cursarán por con- Madrid, 5 de junio de 1m. 
dueto 'Ile la Autoridad Militar de la 
Provincia, ajustadas al m<ldelo pUbli-
cado por Orden de :1i1 de- junio de 1m 
(D. 'Ü.'Uúm. 13th debiendo unirse a 
las mismas. la siguiente documenta-
ción: . 
t1 • ......IruI'orme- d&l jeñ'.¡;- de.l <::ue-rpo pa-
ra loS! contratados. 
2.-Firha-reS'Umen de, la Hoja. de 
ServiciOS con copia eertificada, de la 
última acta de conceptuación para 10R 
que SE1 -encu-antr.en en sltllooión a.je-na. 
a.l servicio activo. 
3.-'Cert!iflcado mMlco 'que demues-
tre reúnen las debidas cOIH.'liciones fí-
El General Director de Personal, 
Ros EsPANA 
FARMACIA MIILITAR 
Vacantes de destino 
sicas necesarias. sin cuyo requisito.nn 6.446 
El General Director de Personal, t<mdrán vaI1d&Z. Clase C, tipo 9.° 
Ros 'ES!>ARA TerG&ra.-T-erminado .el compromiso Para j-afes dal >Cue-rpo d·e FarmMia. 
Destinos 
6.444 
Para .aubrir la. vacante in-
distinta. de capitáne· teniente médi-
00 (E. lA.), del Cuerpo de Sanidad Mi. 
lit,a.:r, anunciada en s-egunda convo-
eatoria., por Orda-n de 5 d& aJ:>ril úl· 
!tim.o 1D. O. núm. 79" d-eo -clas'& C, ti-
'Po, 7,", existente, en la. .Academia de 
GUB.l'dias d.e la Gua.rdia. 'Civil (SB.iba-
dell, Haree10na)" $le. des.tina, -con ,ea-
dctar .voluntario, al oa,pitá.n médIco 
de. odi-cha 'Escala y ,Cuerpo, iD. Emilio 
lF>Qntsare- -Gil (1824), de- la, A{lademia: 
Ga-n-eoral Básica. de. Subo!ftciál-e.s (al" 
ticUlO 41, apartado ib). 
/Madrid. 3ll de ma.;yo de. 19'18. 
inicial da un a.f!.o de. duración, estp. Militar, >Escara ootiva, exlstente& en 
,podrá. prorroga!'&e anualmente slem.. las De-pendenc!l\s que a continunción 
pre. que. se &OUcite. por .el interesado, sa. relacionan. 
da- la ¡Matura Sup.erlor de. Pprsonnl 'En la Agrupación de Tropas de Far-
del IEjército {Dlre{lclón de Personan. macia >de la R,eserva. General' (IM>B.-
con itos meses <le. tlintelaeión a la ,ff· driod);-Una de teniente- coronel la.:r-
nal1za{lÍón del compromiso contraMo. macéutico. 
,Cuarta.-'En todo caso cesarán: En la lFarmacia Central de. Santa 
a) Al ¡finalizar .el: compromiso sin' eruz da. T~n&rife.-Una d..e comandan-
solicitar prórroga, extremo que serl-\ te. farmacéutico. 
con¡.unlcado a .l'&* Organismo p.or.el . -]JtoC'Um.¡¡ntaclón: !Pa.pe1eta d& p.etl-
;f.ef& del Cuerpo, cfán de destino. 
b» En cua.lJquler momE>nto, com{j Plazo> de admisión de petIciones: 
consecuencia de iruforme deSlfavol'able QUince dfas hábil-e-s, contados a. par-
{le La junta de jefes d.-e Ouerpo. tlr de}; sigui-ente al de. la pUiblicaclón 
e) ,>\1 cumplir I-aooad de< ré1ttro p.n de. la pres-ente- -Orden en .¡;.1 DIARIO 
el .amploo de teni9'Ilte. 'OFICIAL, debiendo tenerse en cue>nta 
Quinta . ......¡No podrán solicitar estas 10 pro/Wisto en los arUculoSl 10 al 17 
vacantef!, aquellos ofl.cial-es médicos dEJll Reglamento sobre- provisión de 
que hubiese-n cesado anteriormente im vacantes de. &l d{; dicl·emUre de 1976 
allfím d-esttnó por· causa b)· d>e la noT'- (,D. O .núm. 1, de 1m). . 
ma anterior. , 'Madrid, 5 de junio de (/,9<78. 
llll Teniente General> J. E. M. E., S,exta.-La vacante será cubiertll 
DE LINIERS y i>lDAL por 'riguroso or>den de antlgüoon.d de 
los peticionarios, siendo as.ignada pr1-
merame.nte a los oficiales médicos de 
El General Directo.):' de Personar, 
Ros lEsPAt:lA 
6.443 
Es~ala de ~omplemento 
• Vacllntelll <le destino 
'Clase e, tipo 9.0 
LDa, pro:Visf.1ón .normal. 
!P,ara. ate,noClar a 1M n-&oesidades de 
'oficial,ce subo.lteruo's módIcos ,de· com .. 
tplem~nto del ICu-erpo d·(} SllnldM MJ-
litar del ,EJórai·to, proce.clentN\ <le <'H. 
I(l[b.a. Baca.1!)" 8>(l ammcra una vacf,toute 
J60xistente ,a>n e~ HOIl,p1ta~ M1l1tar Qeon· 
rtra1: «GÓme,z,.Ulla» ,(Madrid», :para. el 
Servicio d-& A,para>to ¡CIrculatorio, con 
pl'et.t9'l'encia para los qu~ pOSoean co· 
nOOimientos de Eco>cardl010gía, acr>fl¡-
ditándo}OSl documentalmente. 
com:p1:emento del Cu-er.po -él·e ¡$anidaA 
MiUtar, y caso de no e-:x:l&tir petlclo-
muios d·¡; dicha ,Escala y Cuérpo, se 
seguirá la siguleilt¡; pref·erencia por 
Armas y ICuerpoa:: 'l1rufant'sría, Caba-
lJerfll., ;Mtilleria, :Ingenieros y Cuer-
pos. . 
Súptima.-Una ve>?! 9Ic:l;judicMo ,el 
desti'l:ro solicitado, ·as-te ()(fin1al no >po- VETEIRINAIUIA MILITAR 
Destino! 
drá. s&r sepll.l'Oido de>~ Oentro o. que MI 
(I-Qstlnüdo, sinpl'>(w1a pc;.t1·cl('¡.n. (lel in-
terca,ndo a nue'vas vQ.Cll,ntfls que; 1\>(; 6.447 
p.ubUque,n,' debi&l1-élo prestar su.s &er· Para cubrir Io.s 'V'o.cante's de 
(llasa- IC, tipo> 9.°, o.nun·ciadas p~r 0,1'-
d&n de. S! da. ma,yo de- [9'78. (iD. O. nú-
mero. 11(0), S~ destin.a a los ten
4
€ontsIl 
auxiliareiS doS Veterinaria 'qoo con-
tinuación se. relac:Lonan. 
vi<l10s ·exclusilvamente. >&11 ef destino 
qUE'> s·e. 1,13 as1gn.e, 
.octa.vo..-ILB.iS' peticiones odeibel'án to-
nel' entrada >en la Je¡fatura Superjol' 
de. P¡erslQnali del E.jóreito CDireeciónde 
. I 
I 
. ~;, 12 d& junio de .1978 D. O. núm. lai 
EN PRE.FERENCIA. FORZOSA >con dos meses de. antelación .a. 1.a. U-
nalizaci6n del compromiso coontraido. 
A. la Uniaad, <le Vetertnaria núm. 5 lCuarta.~'En todo. caso eesarán: 
(Zaragoza) a) Al ,finalizar el co:rna>romisQ sin 
Tenienta !D. 'José Vinuesa Vinu.esa 
(Si), de disporublfl, .en la. Guá:rnición 
de: Huesca y agregado a. la Unidad 
de Veterinaria d>6 la. -Brigada. de Alta 
Montaña. 
solioitar :prórroga, emeocno que será 
>comunieado a este >Organi&m<l por el 
Jefe del CU&lIPO. 'CUERPO ECLESIASTICO DEL EJERCITO 
FORZOSO 
b) .En· cualquier mom&nto, C0Ill10 
consecuencia de iIllforme des!l'a.Yoraibl~ Destinos de la Junta. de Jefes del CU&I1P(h 6.449 
• e) t.\l cumplir la e.dad de l'etJro .en A ;pcrQjpuesta del Vicario' Ga-
el en~leQ !de teniente: Quinta.--L~o podrán solicitar €>Stas neral lCastreD.S(l y con arreglo a.l ar-
A. la Unidaa 'de Veterinaria núm. 6 vacantes aquellos oficiales que ihu: tioulo 12, 3Iparla-d<l 1) -del ICmwenio 
I(BUrgos} bie"en ceeado antenOl::mente en al- entre la. Santa Sooe y el Estado Es-" 
• 
Teni.ente D. Julio- Harnández Her-
nández: (55), de disponible en lá. Guar-
nición .¡l-e Sevilla. o 'Y agregado a. la. 
Unidad d>6 Veterinaria núm. 2. 
M:adrid, ;), de junio .¡le 1~. 
pañol, de fedha 5 de agootG de 1950 
,gún destino lPor causa b) de. la nor- y artículo 111. de' la Ü1r.¡len de ~ da 
ma. anterior. t d 1'''''' ("".r. • ""'"') Sexta.-Las 'Vacantes serán eooier- agos o - e .""". V'. "\J. uum, il."" , pa-
tas por o.rden ;>de. antigüeda.¡l de loo san a ¡prestar sus servicios en los des-
tinos .que. ss '6Xipresan los sacerdotes lPCtieionanos, Giendo asignadas Ipri- y religiosos que a cout.lnuación se re-
mera:rn.ente a lils oficiales .¡le oom¡ple- 1ac10nan, los euales disfrutarán .¡lu-
mento deol 'Cue'1Wa >de Vstsrinaria Mi-
El General Director de Personal, litar, y caSO da no existir ltlo.tremna- raut.e su ¡psnnanencia eu ¡filas 11& la 
- R 'ESPAN - ...".. consideraeión de alférez a todos los 
OS A r5.os .¡le oficiales .¡le dicha 'Escala 'Y >e<I-e-ctos, seiún determina el ¡párra-
Cuerpo.. se seguirá la siguiente rpl'e- fO li"O- .del citado artículo 11, 
feu'Emcia .por Armas 'Y Cuerpos: :In-
Escala de complemento fanteria, lCabaUeu'ía, Artillería, !rnge- AJ Servicw Evcntua1. de la Tenencia .nierO$ y /Cuerpos. Victma Cast1'ffise de la !l ... Región 
Sap.tima . .....lTJna vez adjudioadoo los Milttar 
Vacantes de desUno .¡lestinos solicita.dos estos Oifleiales. no 
6.448.' .podrán se-r seIPRrad<>s ·de la 'Unida'ti a .Don Juan :D1az Carnero., de la: mó-
Ciase. 'e, tf:po. S.O q\?-e sean destina.dos, s1n !prmrla patio cesis <le lM'8.drld~Alcalá. rpert&n;aeien,. 
Para aten<ler las necesidades de elón de loo intl:"resados. de nutWas 'Va- te a la. Cn.ja de ll1ecluttl; nlllm. 7&1. 
ofieiales subalternoo >de com.,!>1e.maIJr. clilltes qUIl" se pUlbUquen, >delbiendo 
to d~ .cuerpo de Veterinaria Militar .prestllJ' sus sel1Viclos i>xclusivam.ente AJ Sertl1.cioEvmtual de la Tenencia 
pl'OOed&ntes .de >dIcha. esca.la, se anun· en los >d$tlnos ¡qu-e &e les a.signen. Tlicalia,'Castremse de la -t.1t. Reg1.ón Mi. 
nlan las VMantes que se relacionan >Octll.va.-lLu.s ,peticiones deberán te- litar 
aH la. pres&nt& -Or.den, las eua.l-es se- ner entrada. -en la Jettatura Supe.r1or 'Don Franciooo Sa.nz lJ?él'e~. sa1asia.. 
rán solicitadas y adjudica-das con del EjércItO' I(D1I'eeclón de P-ersonal) no, '.l)&rteneclent¡; ti la CáJa de lReclu-
¡trt'eglo· a ·los s.iguientes. noll'ma.&: -en el 'pln7io de veinte- dias hálblles, ta núm. 31!L. 
1'IrLm4ra.-P<l>d-rán ilam8:>ién ser soli- .conta.dos a !partir del día. siguiente al 
t~ltadillSlPor los, tenientes o allfél'eees (le. ln !l"Ona de IPUlblicaclón en el Du- AJ Servicio EmlnrnaL de la Tenencia 
de !(lo·mp.l·emento· ·de las !Armas <> Cuero me (j¡.'ICIAL de la. ,presente cOlwocato- Vicaría Castrense de la 9.11 Región Mi. 
!poo ,<¡u,e. se ha.U.en en ¡posesión del ti- 1'1a; siendo obligatorio. 'Para los 1'&51- litar, para la .comandccncta General 
tul:o de. ,lie.enciado ·en V-&terfnaria 'Y <lentes en 'Sal-eaves, Cana.rias 'Y Pla. de Melilla " 
101 lliere<lite.n documentalmente, 1(l'S zas del Norte. de .Mrica, adelantarlas fI'\,~~ Ramón. f ... " .... " '''''u'''á'', .. al-t'a.. lllla1es, .¡j 1:'1 tellJ.ultar destinados, cau- -1>00' t¡¡.légrUlfo. ....PV'u ....... ,,~.L "'..., • .... ;;nN "" 
liarán 'ba.ja en eL Arma O< tCue,rp<l de NO,ve.na.-iPa:ra ,po'del' solieltal' estas no perteneciente. a' la Caja. de BacIu. 
origen y alta. -en -el Cuenpo 'de- Ve.teri- vacantes, el Ip.oo:sonal en situaoión >de ta IlJÚm. ~1. ' . 
nl1l'ia lMllitrur Ipo-r .a,¡pli'Oaoióndel De- ,destinooo -es pr,eolso ·que haya cum· 
ereto 1100111 (/)). 10. núm. 112S) ry no.!'- ¡plldo dos atl<ls ·de permanencia -e-n 
mas oOom'Plementarias distrudaspar.a sus actuales ¡de-stinQs, en la f!,eooa :del 
su ejecución 'Por ,01'·den de M de se¡p.. .alerre de <lsta convo-cato'l'la. 
ti~mbre d& íl97J. !(I). 'O. Tl1~. 2>'J.2,); II .. os· Goil'H'rnadol'es y Cooniandantes 
ISe.g'tmda.-J:.as !P'etlcion&5 se !!o;rmu- :MIlitares >dal'án Jo. máxima dl!u.sf.ón 
lfl.r~n mooiante- ins.tancia delbid8J!llen. !p>(Jl5ibl:e a la lP,r.esente· Oroen, 
te inlCorm!l!da :y se ·cursarán ¡P(ll!." co.n· . 
duoto de ~a .. wtoridad iMH1ta:r de 'l'a IWac:tón de vacalntes 
pro'{incia, ajuS'tadás al lno>deI<l publi. 
cad<lpor 'Or>de-n de ¡1;1 de ju¡,io de 1974 
(!D.·O. n.úm. 184), .de.b1.en>do un1rs·e. a 
las mismas la. siguiente- do-cume-nta-
olón. " 
11. -IruJ:ol'moo1ón .de.l lerre del leue!!'-
,pO' Ipara j.o!lcontl'ateulos. 
¡l. :Fid1!l.-oosulTh¡}n de la. ,HO¡ja. ,d,¡¡ 
fIoel'vlelo,¡;, con c(1)1a. certl¡fi>oooa ·de· La 
úLtimo.' o..Ma de. <oonCl-eJp'~uo.elón !para 
105 .qu,e ee. encm·ntl'l'ln en situ.ac:lón 
t~Jena. al ~t"Vlc¡o, activo. 
:t \C(>rtitt!oado mé.f.l.!oo' que'l(]:emu-e's. 
tr-t+l"outlen la.~ >de1blda.s -co,n>dlol0,nd.e 'ti-
aioa13" neOeSll.rla.&, sin 'OI~.Y'O (I'e,quls1to 
no tl~l'lld)'án va.lid1iz. 
Te¡.r~era..-TermlnEl!do el ·Qom?;ll'om1so· 
,Aí!'l'UIPa.OlÓ~ de Tro.p'a,s de- Veterina-
ria de Re.sewa. 'General (IMadlt'i·d).-
lUna. 
UnMad ,de Ver~erinM'ia l1JÚm. 1 <Ma-
,I1-1'f d) .-U no.. . 
Unidllid Ide Vet¡¡,riuo.r1a mim. ~ KBar. 
,(J(}loua) .-'Uua. 
,Unidu,é!: ,de. Vetel'ine;da. nlúm. 1) <Za.. 
l't1"goZo.) ....... Una., 
iUnldllid <le Ve-tpl'll1ll.ria nrlrm. (; (Bur-
go-s) .-UUIl.. 
ISC'tlrllóll IMóvil -do Vtltorlnal'la ds> :Ba· 
tt'1(.weR ·(-pll.l.rr¡t!I. du M¡,:¡J-orol1.).-VXla.. 
,Hc)1l!p¡tnl d'o ,t1IUlado, Ipara .cuol',Pcl 'do 
EJMclto I(DiU'(JiF!.10>TH1).-'Um .. 
AJ Tercio Don luan de A.ustria, 111 
(];e La LegMn {Puerto deL Rosario, 
Fuerteventura)' 
.no.n J&$IÚa ·GuiJ:lérooz ,LÓIPea:, jesuita, 
pCl'te.ne-ciente a 111 Ca:Ja de lae.olu1la. 
I)¡(tmero 6111. 
ILa ¡presente Or:d:en les &9rá. oomu· 
nicada urgent~men"te ¡p(l·r 1as- roo/p'&c-
ti'Vo.s Ca:j as éLs. Reoluta y si thulbieran 
oausado ib8.lia '&n eUas, ¡por las Zonas 
de. lRieclu.ta.miento y ,MolViliza,¡oión oo~ 
l'eSIPondlentes., (letbiendo. <ae.r ¡pas.a¡por. 
tooos o. 10 :mwy:ox Ibre:ve·da.d p'8.l'a sus 
destinos. 
IMa:d:rJ,d. 50 'd~, junio< ·Qe 1978. 
El General Du'ector da, Per/lloll8.1, 
ROSE$PAIlA 
• 
OFICINAS MILITARES 
!nl.olo¡l, ·de un M10 de ,duración é'ste 
-pO,dl'lj. IP!!'Ol'fogar:ae ,anualma.nte. :&lem-
lPil·e¡. que 9·E) '80,1"1C1lt8' POi!' ea intersa,a¡d;o, . 
d'e la¡ Jetra,tura. IS'lll1)erio'l' Ide. (Peil.'is-o.nf¡,l 
del 'E}ército I(Dil'BOoi,óri ,de. ¡P'eo:'sonal), 
iH<>slP1tll.l ·d;a IGana.dO, .¡j.e 1,a >6.11 ('Reglón 
MUltar I(Uurgos)._Uua .. 
MSidl'l.d., 1) 'de. junio. ,de. '1976. Destillos 
, \6.4$0. El Gt:Yneral Directo!!' de Personal, Pas'a Ide,stinado '0. la Oil'oo. 
'\ . ¡ , 
Ros ~A~A ! olón >de Sewi,oioe Gene07alea del' Ejér-
.' 
D. O. núm. 1~ ,12 de junio de 1978 999 • 
------------------------------
cito, en va,1lante. l(ie S1,1 >SiIIlQ)leo y Cuer-
PQ, clase C, tipo 7.°, ~l 1lomandante 
de O¡ficinas Militares, Escala. ,actiya, 
do.n Juan Fernánde'21 García (~), dis-
ponible en la guarnición de Madrid y 
l!.gl'eg'a,d{)o a la Interv.anción General 
del 'Ejército. 
:~adrid, 1} .de junio ,de 1978. 
6.451 
liJl General Director de Personal, 
Ros EsPAÑA. ' 
¡Para <cubrir la vacante anun-
ciada. clase:C, ti:Po '7.°, ¡por Orden de 5 
de aibril de Ilm ~D. O. IllÚID.. 79}, se 
destina; eon carácte-r voluutario a la. 
Dirooción de Personal de la ;r~atura 
SuperiQr de P.ersonal, al comandante 
:te de o.ficinas !Militares, :Escala aeti-
ca, ,D. Félix lMal'tínez Granado. (386), 
dislI}(mibl~ En la guarnición de Madrid 
y agregado al Cuarto. ,:vIilitar .de IS. M. 
ellRl!'y. 
':vIarlrid, 1} <de junia. d~ 1978. 
1).452 
El Teniente General. 
Jefe Su'OerioI' de Personal,' 
G~ HORTrGttELA 
Para. cubrIr la vacante anun-
ciada. en 'Olase C, tilpo 7.0 , ~ Orden 
00 !t9 de abril de 1978 .(D. O. n1.lo:n. 93), 
se destin,8., >OCJ.n .qa'l'tÍcter vo-luntar1o, a 
la 'Dirección d-e. ,Acción So.cial. al te-
nients de .()Ij'icinas 1M1Htares, Bscala 
activa, \1), 1006 Cllr1'i'l1o -Cruz .(32$). l(ie 
la /Escuela SUlPeriCJo1' ·del ,Ejdorc1to. 
tos 1(23&1), de la ZQna de lRe'Clutamien. 
to- y Mo.vili&aciÓn núm. 93. . 
l:vIadrid. 5 de Junio de 19'78. 
. El Teniente General :r. E. M. E., 
DE LINIEllS y PIDAr. 
Complemento de. destino 
6.455 
. Se .confirma el' de.rooho al 
¡p8re:ilbo del complemento· ¡por e@ecial 
pre¡paración técniea al e3Jpitán de 
Oficinas .!\filital'es {E. ,A.} íD. !Rafael 
Maria L31Pera1, del Alto 'Estado !Ma-
yo.r. ,pool' {}CUlPar vacante. !para la que 
se exige el titulo com¡prendido en el 
aJpartado 3.2, !factor 0,03 ,de la Orden 
de 2de marzo 'de 1m, ,~D .. 0, núme-
ro 51), a ,partir 11e11 de abril de 11918. 
l'1!adriod, 5 de junio de 11978. 
El Teniente Genepal J. E. M. E., 
DE LlNIEllS y 'PIDAr. 
FUNCIONARIOS CIVILES 
DE LA ADMINISTlRACION 
MILIlTAIR 
Cuerpo Especial de Met4ni~os 
Conductores del Eiército 
Oomplementos 
6.456 
En cum'P-ltmiento El, lo dis.-Moorid, 1> de junIo de 1~. pUOOfO en el aJp'artado 3.1 de la. .oreen 
de 1 de junio de 1m '(D. O .. núm. 1214) 
El Tlmiente General J. E. M. E., Y por reunir los r&quisitos .exigidos 
,DE I~INIERS 'Y 'PIDAT. en ella, se ·concedeel complemento· de 
destino por (particular preparación 
técnica, 1a,.ctor 0.14, a .partir de 1 de 
. '6.453, . junio- de 1978, al: funciooario dvil del 
¡Para cubil' las dos va.eantesCuerpo Especial: de lMooánicos Co-n-
anuncia,das -en ·clase .C, t:btlo 7.<>, !po!!' duc;tor.es de EJé11Cito. ID. Jo<só IGutié· 
Q¡r·de.n de 8 ·de mayo ,de 1978 .(!D. O. nol1· rrez lSánclJ..ez (roM\E()6{)S), con .destino 
mero d.0I7), 'Se destinan, con cará~e.r· "en ía Jefatul'á >del Servicio ,de ;Autow 
voluntario, Il la lDir:e·cción de. ¡P·er~· n:l!cwllismo de la 3." !Región Militar, 
naldeo la J,ertlltura. ISUlPeriOa' de. 1Pe!!'&O· POi' el ti1:lIl1JPo. que· esté de.stin8!do. e-n 
na! a' 10G tenientes" :de 'Oficinas !Mili- la miSoma, prestando sus seTv!cioSi co-
tares, ,Escala activa, que a continua· mo· cQinducto,:r. 
clón seo ·empresa: . iMa,drld, 5 d,e junio. d:e 1m. 
T.aniente ID. FernllMo JM:ayorga.de 
la. 'Cruz, t(2613), deo la. JJireICc16n deo In-
fraestruoCtUlI'a de. la. 1e'ta.tura. 1SU(p1e· 
rio,1' de A,IPo¡yo ILogiStico. 
Otro, ID. Francisco Gonzá.1eZl Gon-
zó:lcz ,(3001), de la Z·ona de íR-eoeluta-
miento 'Y .Mo·yil1zación núm. 11. 
IMa.c1l'id, ;5 'de junio ·de 1978. 
6.454 
El TenIenta General, 
J'efe Superior da Personal, 
'(10M~ HOrtTlattEt.A 
El General Director ere Personal, 
ROS~AlIA 
--------... I.I.~.~ ..... ---------
ESCUELA SUPERIOR DEL 
EJERCITO 
Exámenes ordinarios ante el. Tri. 
bunal de Idiomas del 'Ejército 
{!D. '0. núm. 84:), los ,exám:enes oro!· 
narios a.nte el Tribunat de [I!lioma$ 
doel Ejér1litO' se realizarán I!lurante al 
mes ,de junio en la siguiente. !forma • 
l." FECHAS DE EXAMENES 
:Jefes, oficiales, suiboificiales f!f tro-
¡pa, de francés, alemán (} ita:liano. 
. , 
MaTtes, día ID 
J,efes, oficiales,' suilmf.iciales 'Y tro-
¡pa, de inglés., ¡portugués,' áraibe y 
;ruSO'. 
Mi Troles, día 2& 
oQfici.a:les Generales, todos' l<ls ldiD-
mas. • . 
2.° !La ¡presentación se efectuará 
ante el Tri:bunal 'de Idiomas {:Escuela 
d-e. !Estado lMa:yo·r, e.¡ Santa IQrU71 de 
Marc8na:do, núm. 26, I~adrid), en las 
siguientes .horas': 
- Ofi.clales ,General.¡¡s, a. las OOlCe 
-ho'ras, 
- Jeles, OIfielales, sub()lficia.l",s y tro~ 
.pa., a. las nueve treinta. chol'as. 
3.0 ·Droe.l'án IJ.)resentarse a e-xamen 
los OIflci.a.les f',.enera.les, jefes, oficia.· 
tes, subo:flclales y tl'o:pa que habién-
dolo. ooli1lit8!dCJo no reciban rCo-munioa-
c1ón. ex,p1'esll <le llaWl.'seLe.s den-e-gado. 
4.0 !Llls autol'ida..des< ?:e-g1onal:i>s pa.-
sruPO'rtarán a.l ¡pe:t'so·na.l ICO<nl!prend1do 
en la ¡presea:lte .orden con .a.ntelaelón 
su.ficiente para que efrOOtú-en su )JI'&-
sentación en las Ifec;has 'Y !ho.ras. que 
le&oorreslP·onodall. 
Mad,rid, 8 'de junio de 1978. 
-El Teniente ,General :r. E. M. E., 
DE :LINIERS y' PInAL , 
--------........ ~ ...... --------
, 
JÉFÁtÜRA DE iNGENIEROS 
DEL SERCIIO 
#, 
ESCALA HONOIUFICA MIILI. 
TAIR DE FE'RROCARIRILES 
Continuación en la Eseala 
En vIrtud d·e lo d1spue.sto· ,6on e.l 
Real 1)1e,creto m1m, ~B9/1977,de 23 
,de. julio ode 1977, (<<B.O, del E.» núm,s. 
rp 212), continúa. -en la Escala liono-
l'lfica .,¡Militta.r 'de ,Ferrócarr11e.s, Gon-
sarvn.rl'do ¡¡U asimilación m1l1tar con 
carácte.l" il1miol'ario, ,por alaber p'erte •. 
Por a.pUollción dAl atltícul0 
55 ry ¡por hoJbfH"s.e acogido a.l ¡)·6!!'e,OOo 
lIJe. Petl ció'l1, ae ldestina, co·n :oarácte-l' 
Y,oluntarlo, . .en !p'JantiUawenlma1, 'Cla. 
&e e, tl,po 9.°, aJ. Pal'queo I!le. IArtillería 
d:e. Ceute.; aJ. aryudaniede 'OIric1nas 
Militare", D. Juan ILupiáfi-e-2i Barrien-
6.457 , noo1dO' duran~.eo más de quince: atioo a 
lCQ¡n arregl,o a Lo odfsipu!,sto, la mencionada Escala, el ¡personal 
en la ODd·en ,de '7 de' abril de l\J178l que .se. cita. a continuación: 
1.0130 12 de junio de 1m. D.- O. núm. 132 
Comandante D. Benito, Lueendo Mu. d<! .Infaníeritt) D. iLisa1'do Iglesias ')?agadlll'ia. íMilif.ar Ide ,Haiberes· -de -di~ 
floz. Una (R. ·G. 31.8tl'3) , adscrito a la. J'&o C'lla 'plaZ'a. 
Otro. D. Domingo Mal'ttnez de Sl- fatUl'a Pl'oyineia~ de ;Mutilados. -de ~onel 11O-UOl'al'io ·(teniente coronel 
món. , _ Pontevedl'a, >con -ID puntos de mutila- de Inif'tlntel'ia) ID·, -Luis. Fernán-dez \Mi· 
Capitán D. Luis Lacambra Cerdán. ció'lÍ, el ~-O por 100 de ¡P·ensión ·de Mu- guel(R. G. :52.(03), con destino en la 
Alférez D. Danie.l Arranz Cano. tilación, a .percibirla desde el dia 1 Je.fatura Pro-vincial de Mutilad.os, con 
Otro, D. José Bueno Lobo. de feobl'el'o -de tl.m, !por la SuilJIPaga.- 'i'5 ~puntw -de mutilación, ~l .ro :por 100 
Otro, >D. José D'Ocón Martin. duria \)Iilitar de Hruberes Ide dicha de. ¡pensión de mutila'Ción, a percilbir· 
Otro, D. Cleto Macias Sándhez. plaza. la deSde.el dia:J. de mayo .de 1m 'por 
-Otro, D. Bienvenido Mínguez Ruiz.· . Otro, [). L-\delino Cerdeira Gamía la iSU!bpagaoduria Militar de Haberes 
Sargento D. Félix Labrador Tejo. {iR. IG. 17.3lM), adscrito a la Jefatura de dioha. Iplaza. 
Otro, D. M.a,nue.l Rodriguez. López. ProvIDocial de Mutilados' de iMadri.d, Teniente coronel de Infantería do-n 
'Madrid, 24 -deo abril de 1978. con 7fl ,puntos de mutilación, el 4() ipQl1' Antonio Rubio Amdrade (R. G. 6.Ml), 
100 de. ipensión de mutüación. a !p.er- adoorito a la Jeofatura PlroyiuciaJ. d& 
GmIÉRREZ !MELLADO cibll'la desde el día 1 'de offiruyO de óJ.lutiladoo de -Salamanéa, >con 80 pUn"-
• 1978, ¡par la ¡Paga-dmia 'Militar 'de Ha- tos de mutilación, el 40 .por 100 de 
'(De.l B. O. deL E. n.O 134, d~ 6-6-78.) be.res {te diooa p1a2)a.. p-ensiónde mutilación, .a .peroibir1a 
~!--------__ .A •• ~." ________ __ 
deooe 'el 'día; i.I. de fe'brem -de. 19'i'8 por 
QtillALLEROS !. MUTILADOS PffiRMA- ~a SubpagaoduríaMilitar de Haberes 
NENTl\lS EN ACTO DE SERVICIO de -dicha plaza . 
lirecdón d~ Mutilados 
Pensión de mutilación. 
6.458 
!I)e 'Conformidad oon lo 'li1s-
¡ptle.sto e-n el ao:tiaulo, 18 y ¡pánraifo á,o 
del artwulo ~ de la .Ley 5/:1.006, ,de 
11 de. mSirzo 'OD. p, n~ . .a4)- 'Y p-or 
ha'be.r sidocalitica·dos,dentl'o del Be-
nemérito Cuel1po .de lMutila..dos, con 
el cooificiente. ·de mutilaoclón que. a 
cada uno· se le. se1'l.ala, y ,prévia. #1sca. 
lizu.c1ón ¡pQ;1' la Intervención, se- con~ 
cooe. lEL pe-nsión -de mutilación ·del: 
sueldo .de, su em!p1eo -elfect1vo, incre-
menta:da o mo·diricSída ,esta pe.nsión, 
lie. alCuel'do -con los (P1'9sUlPUestos o 
DdS/posiciones vigentes en -cada. mo-
mento, II los jed'es y oficiales 'l'(üacio-
nados a -continua·ción, ¡previa de<duc-
dón ·de; 1as cantidades. !p,etle~bidas 
por. ·este concepto·, Y' 'en sU anwrior 
!puntuación, ,desde. la :fecllla 'que a ca-
da. uno se. le. ihace. ·cons.tar. 
(Comprenaidos en eL párato 1.° del 
aTUc~do 22 de la Ley 5/1976) 
Coona,ndan"te médico de Sanidad. 
del Ejé.rcitode.l Aire ~. Emilio 'Villa 
Gil :(R. G. 67.~), adscrito a la Jefa.-
tura P·rovincial 'de ~rut.iladO$ 'de- 1\Ia.-
-drrd, {Jon 76 ¡puntos de mutilaoción, el 
36 ,por 1100 de ¡Pensión de. 'Mutila'Ción, 
a. 'percibirla desd·e el día 1 de junio 
da 1978, \por la ¡Pagaduría. 1lVI111tar de 
HaJb&l'es. <le. dicha 'Plaza. 
Teniente auXiliar de Artillería don 
V.lefor Gal'cía BláU.[iUlZ '(:R:agiatro Ge.. 
llera.! q,s.700) , t1Idscrlto a la úed'atura 
Pll'.QIvInoclal de ¡;vIutl18idos Ide llVIa,drl'd, 
con 80 ,puntos de mutlla-ción, &1 3& po.r 
100 de Pf'rlslón de mutllac!ón, a pe.r-
c!lbirla ·d~sde. el odía 1 de I!¡;¡brero de 
1978, ¡por la Pagaduría \Militarr ·de !Ha· 
bores de diCiha ¡plam. 
·Madrl-d. 2 ode junio 'de á978, 
. GurI~RREZ !MELLADO 
6.459 
IDe. oontoranf.dad I(}on 100 dls~ 
puesto- en el artículo· as de .la [.e!y 
5/11:l'il6, ode íl.l ,de marzo (ID. I(). n'ÚIlle.. 
r.o, (4) 'Y ¡p·eT ala.ber sido· ·ca.liIficaodolS, 
de.ntl'o del BE>nemérito ¡Cuel1'Po ·de. ,M:u-
tUa.dos, con e,1 co,eficiente.de. mutila.. 
CABALLEROS MUTILADOS PEiRMA- ción iq1l9f a ·cada uno se 1e ¡¡.e:fl.ala, 
NENTES DE GUERRA POR LA PATRIA Y Iprelvla lfiscaol1zac1ón p.a.r la. lIntel'-
venclón se COMede la ¡pe-ns.ión 4e. mu-
(·Comprlllllliaos en e~ .art~cu¡o ~ ele ¡a, tUo.clón que l¡.;s co;rresponde, ·deol suel-
. Ley 5/á9'ill3) , do dE> sueml!J,l-eo¡ elfootivo', a loe j8lfe.s 
y o.fJ.cinles-, 'CaIb.ll11eroe mutila.cl:os ¡per-
,Coro'uelda- ln,fllnter:ía !D.AJdollf'o Oa- manentes ·de guerx'a !p'0l!' la (Patria, 
razo 'Oal'nlcero ,(·Ro ,G. 43.'i'OO) , acl:oor.!· l'eo!O!c!onOJdos a ,continu8Jción" a ~·erci· 
-too !:l. la Jerfatura ProvinCial de. 1\Iu't1. birla -des-de- 1a; rfe'cllla .que a. ,cada Un<l 
le.{Io·s de. VnllndoUd, 'cen 046 'Puntos se le:; :hace ·co-ustar 'Por la PagSldu.r1a 
de mutilación ·p;1 lID ¡POI' lOO de- ¡p.e.n- o SuJb,p-n'gadurfa 'M111tal' ode 1Ha.b·el'e.s 
sión de mllt~1~1ón, a .p·ere1:bltla des- que s·e· dv.tallan, rp.rslV'la .ctedu:cclón d.e 
de- el ,dta 1 'de ilUEII,Y'OI M áw,s, ¡pOli' la -las cantidades 1)Src1b1de.s en su EIl!lte-
. Teniente coronel 'honorario (eoman-
dante de Imant.ería) ID. José ignacio 
Garaia Gil ,(R. G. ~.300). ·a.dscrito a· 
la le<fatura P.ro'Vincial de ,Mutilaidas 
de Madrid, con 00 !puntos de mutila· 
ción, el ro ipc;r 100 ,de l.P&nsión de, mu-
tilación, a ,p~.rcibirla. desd<& el .día 1 
de junio d& 1m opor la. ;Paglllduria. 
lVlilitar de Hnil>e.res. dediooa ·plaza. 
.cSlp1tá.11I honorario (teniente. auxi-
liar -de ·Imtantería) ID. TOIffiás del Saz 
Jimt>nez '(Ro G. 14.298), .con destino -en 
la J-8Ifutura iPrQiVincio.l dI! lMutila.dos 
de. .cuenca, con 75 ¡punt.os de mutila-
cIón, el ~ P{ll' 100 ·de ¡p.ensión da mu-
tIlación, a ¡p-ero!!blrla doode el !día 1 de 
ma.¡'zo. ,de 1978 ¡p.or la. &libIpa.gaduria 
MUltar de. oHolbcres de od1OO81 ,pla.:lí.!:. . 
·Otro, ,D. R-e.tnigto N ú ti e z !Moreno 
(IR. G. 39.4~). -co·n destIno -enJla J·e-
fatura Pl'oviruclal de.lMutl1a-dos d-e Ba-
da.Joz, con 00 ¡puntos de. mutilación, 
el 40 por' aro de ¡pe.nsiónde. mutila· 
ción, a .percibirla. desde. el día 1 'de 
junio ,de. 1m ~·o..r la .su:):¡¡pagudaría 
Militar ode Haibere.s ode ,dicha .¡plaza.. 
>Otro, ID. 'Ladislao Páramo lEU-o (!Re-
gistro General '11.2.200), adscrito, a la 
Jafatllll'a Provi'ncial de. ,Mutilados. ·de 
Burg.os, 1C0n 71 punta,s de. mutila..ción, 
el 40 ¡P'Ü-l' 100 de :pensión de.. mutil-a-
clón, a. IPeroibl·rladesd·e. -e.1 ,día a d~ 
marzo -de. 11l1i'8 'por la ¡Plliga.dur!a !Mll1. 
tal' ,de. oHa.beres ,de ,dl<llha ¡pla~: 
¡Crupitán íh:ono.ra.rio ,(tenle.nte auxlliar 
de. 'Ingenieros) D. ¡Domingo ®cfhwa-
rría lGómez(R. ·G. 46.328), con destino 
en la t)'o8(fatur·a (PrQiVln'C1aJ. ,de. Mutila-
dO$ de ICóMoba, 'con 81) iYuntos de. mu-
tlla.Cf.óll, el 140 ¡p.OIr 11.00 de !pensión de. 
mutilación, a percibirla desde e.l dia 
1 de- ma;y·o· ,de .19178 ¡p,or la SUlbIpagadu. 
ría M111tar ,de. ,Halhe.res ,de ·dicha !pla.za. 
~Madl'id, 2 ·de junio de. 1978, 
Pagaduría IMll1tar 'tia ,HalbS1'BS ·die di- r10!' .puntunci-ón ,de.s.clte la indicada te-
('.Jha Ip1<az.a. Cl1Hl.. La r,lta-tlll. ¡pensión .dé mutilaoión . 
Ic.o·mnn.d"n"'" 11on"""" 1'10.' ,(na''''l'''~ "U- St'í'¡l, itltJ¡!·¡¡.ltHmtQ¡da <J llnoIdW'CfJ¡da de I! 460 
- .... ..".... ""'.. "'''''''' .' • .u .. v·· .... n• cO . ,'fo .... " .... " .• , "o.n. lo "'!~. xdlio.l' de IArtillel"la) D. 1Ra!Si&1 Atp·e,sti. t1)cu!Hldo (iOn lOl/! I:PreaUiPuc¡.s.tos '0 ,dia- IJ.I',> ,. ..!U'\,tW\,l '" '" lO 
g1l& ,IJÓp'9Z¡ ¡(IR, G. 43,M~), 'oen ·de-s1'.!.- :POi\.icío.nes vlgeu·tesen onda. mom,a·nto. puesto ('.<n el nrtfoulo 18 y ptlrrsJo 1.0 
no ,en la !Dirección ·de. lM'lltllado'¡,oo.·n ICoronel ,do :Inltnnte'l'ía ID, ¡A·ntonlno del arttCitnO $iJ2 d'!' la. T.@.íY 5o/.:1!J1ro.. dt',lít 
7a ¡puntos ,dl:.lmuti1a.o160, el '410 ~Otr 100 P¡az;a, -d.s· f'l'MO ¡(::R. G, 47.878), ads'C\r1. de marz¡o ¡(DI, ,O. m'm. &)t, ,y por habet· 
de PlHls,tón d,s Iln,ut11a.ción, a 1J1$l"e1\1;lir- to .a la Jertatu1'tl. P'l'o·vin,claJ. ,de lMUiti·s'i'do -ca.Uticades., d.entro de·1 Benemé1'1-
la deR,a.e E>1 dia. 1 de lUl'lio die- 19718. l;aél:os. de, lf!a.1encia, con ro ¡p,untaJS. 1(1·6 to 'Cuerpo d& Mutilados, ·con &1 coe!i-
por la Paga·du¡:OoÍa. ¡Central MdU'1;a·r ,del mutilMión, el ro (por 100d& Ipiflons1Ó!l'l, elenta, dill mutilación 'que a, eao a uno 
Ejól'·cito. . d:e~ mutiLación, a .p·ar·clbir1B1 de,sd& &1 Se(?¡ le s-e,:fl.ala, y .previa !1scalizacH5npo-r 
ICaip,itáJn honora.rio- (tenie.nt& auxiliar d:ta r.1 detCe.brlill'Q 'de 1978 ¡p·or la Sub- lia. [ntli>1'v,e.nc,ióll;, s,e .con,cedli> lla psns'ión 
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de mutilación que les corresponde .ael] 80 puntos de mutHooión, el: 4(} por 100 
sueldo de: su empleo, a los suboficia- de penSión de mutilación. a percibir_o 
les relacionadas< a continuación, a 1;# desde €l día 1 de mayo de 1978 por 
percibirla desde la fecha ,que a .cada la Subpagaduria IMilitar de Haberes 
uno se 1-6 hM& constar, por la Paga- d-& dicha plaza. 
duria o Subpagadurla lMilitar de Ha- otro, D. Luis Moya "Comojo (Re gis-
beres que- &e detallan. previa deduc- tro >General 24.415), adscrito a la Jefa-
ción d-e ·las cantidades ;perCibidas -en tura Provincial de Mutilados de La 
su anterior puntuación desde la indi- Coruña, con 75 puntos de mutilaciÓffl, 
.cada fooha. La citada pe-nsión de rou- el 40 por 'lOO de 'pensión de mutila· 
tila.ciQn será incrementada o modifi· ción, a peroibirla d.esdeel día 1 de 
cada, de acuerdo con los Presupues- ené'ra de 1~78, por la Pagaduría Mili-
tas o 'Disposiciones 'Vigentes en cada tal' de Haberes de dicha plaza. 
mom-ento. Otro, iD. ,Carlos Morillas Martínez 
CABALLERO MUTILADO PERMANEN-
TE EN ACTO DE SERVICIO 
(Comp~endid() en el pál'rafo l.' del a~· 
tículo 22 de la Ley 5/1976) 
Sargento ,¡le ·Infantería il). José Va-
rela Rocha (R. G. 49.'0'71), a-dscrito a 
la Je.fatura Provincial: ,¡le Mutila{lOs 
de Lugo, con 80 puntosrde mutila-ción, 
&1 36 por 100 de pensión de. mutila-
ción. a ,p.ercibirla desde- 'él día 1 de 
mayo d-e. 1978, por la Subpagaduría 
Militar de< Habe-res de diooa plaza. 
-Madri,¡l, €de junio. de 1978'. . 
(R. G. &1.4), adscrito a la Jefatura • 
C.ABALLEROS MUTILADOS PNRMA. Provincial: de Mutilado& ,¡le. Grana,¡la, .. 
NENTES DE GUERRA POR LA PATRIA con 76 ,puntos ,¡le mutilación, el 40 por 
(Comprendidos en el artículo 18 de la l00,¡lei pensión ,¡le mutilación, a per· 6~461 
Ley 5/1976) cihirla desde el: >día 1 di' junio ,¡le ;t008, -De (;onformi,¡la.d oon lo. ,¡lis-
'Por la lPaga,¡luría'Milttar de Haberes puesto en €il artíoculQ 16 Y' pál'l'alfo a.-
de diaha plaza. del artículo .2B de la Ley fJflW6, ,¡le 11 
Sargento de Infantería D. losé Gon· Otro, iD. Mignel'¡Mañanas Gil <Re- doO marzo {.B. O. nUm. M}, y por iha· 
2Já.lez Fe.rreras (R. G. 42.lil.7), a,¡lscrito gistro Genera} 57.364}, adscrito a la ber .5i-do calificado, .de~tro del Bene-
a la Jetatura Provincial de Mutila-dos J-e.fatura Pravincial de Mutilados de mé1'lto Cuerpo ,¡l,¡¡. MutIladas, con el 
de ,Palencia, {lon 80 puntos de muti- Cá.ceres con '15 puntos de mutilMión, I coeficiente da.. mutla<ción .que a ea.da 
lación, el ro por :100 de pensión de el 40 por 100 de pensión de mutila· uno se le señala, y ;previa !fiscaliza-
mutilación, a percl-birla desde el ,¡lía ción a percibirla desde el día a de ción por la ,Intervención, se concede 
1 de abril -d-e 1978, 'Por la Subpagadu- dici~mbre de: lm,por la Subpagadu- la. pensión de mutiJlaciónque le ea· 
ría /Militar de Habe:res -de dicha plaza. 11a Militar d€ Haberes de dicha plam. rrespond.e,del sueldo de sargento, al 
otro, ID. Manuel Puártolas- cl\so (R€- Otro, D. José ,Barheito México (R ..... .persona.l de t,·opa _ r~'la.cionado .a, eGn· 
¡ristra General 19.900), adscrito a la ' tinuaelón a pe.relbll·,Ia desde. ,la lÍe 
Jefatura Provincial de Mutilados ode gistro Genera~ 26.591), ads-crlto a la • ',: 
Zaragoza, con 45 "untos de mutUa- J'e.fatura Provincial de /Mutilados de >Otha ~ a pCad~ .. un:: ses!€> ,!.lac~ dCOII,,<;, 
"" TAl. Corut1o., CGn 65 .puntos .de mutila- al' poI la. agU/Uul' ..... o u",paga urla 
clón, el 20 por ;,00 de pensión de, mu- ción. el: 30 por 100 de pensión d,e. mu- .Mtuta,r d-e H~,~8'l'e",que se detallat.l: 
tilaclóu, a percibirla desde '61 dia 1 ~llació'n a peroibIrla desde- el día :1 previa d,oouCtlÓn de loas ca,ntl-rtnd(s 
de mayo de 1978, po,r la Pagaduría.... 1 _P ~.. í psrcib¡'das e.ll $'U anterior puntuación 
Militar ·de ,Haheres de. dicdla plaza.. de abril de. 1978, por a ag ...... ur a. desde la. indicada .techa. -La citada 
Otro, ID. Helioooro Mal."l!ulnn Barre.. /Militar de Haberes d-e dicl'la plaza. pe.nsi6n -de mutila.ció.l:L. será. incllmul'l!-
na '(R. ,(l. 66.000}, adS'Crito a la ¡&fatu- !Por -esta Orden se am');ltia la de- 19 ta-da -o modlf!eada ,qeYacuerdo <lon los 
ra Provincia.l de \Mutilados de Soria, de. mayo de 1978 (iD. O. núm. 119), .por presupuestos o disposlció-nes Vlg-Glltes 
con .ss ¡puntos de mutilación, .el 30 la que se loe< concedía pensión de mu- en -I>Ma. m.ol'nOO1to. 
por 100 d.e. pensión de mutilación, a. tila.clón. 
pN'cibir1a. desde el día '1 de. marzo de ·otro, ID. saturnl:no Lla.no MOTO: (Re- Caballera mutiLado peTm.anente die 
1978 por la. SubpagaduríaMi1itar de gistro General 29.151)'), adoorlto a la f!IUJ:rra por la Patria 
Ha:beres de- dicha pI-aza.. Jeofatul.'a PrO'V.fncial de .Mutilados de 
otra, D. Félix V1llarreal Hurtu<io Cá,ceres, con 70 .puntos -de, mutll:wión, 
{{{. 'G. '".~}, adscrito a la J'etatul'a el 3(} por 100 de :pensión de mutila-
Provincial de. "Mutilados de iMadrid, clón" a perclibirla desde el día 1 ,¡le 
>co>n 80 puntos de mutilación, e¡ ro marzo de '1978, por la SU.bpa.gadurfa. 
por 100 de, ,penSión de mutilación, a. Milital' de !Haberes de dic.ha ·plaza.. 
percibirla. deS'de el día íl de mayo de Otro, D. ,Esteban lFarifia Yanes (Re-
de- 1978,' por la Pagaduría 'Militar de. gl.stro ·GeneraL.57.745-), adscrito a la. 
Haberes de dima pLaza. :r-etatura . PrO'ViU'Cial de, IMutilados de 
'Otro, D. :r09é Benito Ubis I..ópez Santa Cruz de Teneri<fe, <lon 00 pUB-
. (IR. ,0. 56.(07); Mscrito a la Je1fatura tos dE; mutilaci6n,. el 40 .por 100 de-
[ProvinciaL de Mutilados d-e- Moorid, pens1Ó'n de mutil'ación, a 'Percibirla 
<lon 77 puntos dE; -mutilación, el 40 desdt'l ·a1 día ;1 de may.o de 1978, por 
por tl:OO de pensión de. mutilación, a la. iPagaduría Militar d.¡¡. Ha:~eres de 
QComprendf.d<o en el artículo 18 de 1'8. 
Ley 51.19'i1S} 
• • LegionariQ D. Lino Mfgue.z Ca.lvo 
(R. ,(l. OO.'(I.!¡g.) , adscrito a la Je¡failUl~a 
Provincial de lMutUa.dos de. La Co· 
ruña, ·co·n 46 puntos de. mutilación, e.1 
00 po.r '100 de- pe.ns16n de mutila.ción, 
a. per{libirla dssd,e el dia '1 de ma,y.o 
de 1m 'po,r 10. Pagadur1a 1Mluta;t'de 
1-Lalie,res d.a. .. dicha plaza . 
Caballeras mútUados permanenDe.s en 
acto ,de servicio. 
.pe:roibirla. desde el ,día ;1. de mayo de dicha plaza. ,('Comprendidos ·e.n el: párrIDfo :1.0 del 
1978, por la Paga.durfa. IMil1tal' de Ha.- otro, D. Be.nedicto tArtera Berdún, artículo 212 de la 1Le<y 5<jl!JI7U), 
beres de< di<lha. plaza. <R. G, ;1.2.400)', a.decr1to a. la j¡;¡fatura. 
O'tro, lO. José Ro-dríguez Mancera. [Provincial de Mutilados de- Barcalo-
{R. G. 56.8139')" adscrito á. la. jerfutura. na, ,con 80 puntos> de< mutil'ac1ón, el 
,Provincial .0.&. Mutilados de. Málaga, l' 36 por 100 de, pensión de mutila·clón, 
con 7.5 puntos de< mu'tilac1ón, el 40 por ¡a. pe.rcibirla desd& el día á. de mayo 
!LOO de penst6n de mutila.ción, a par- de< 1975, ,por la pagaduría. MiUtar de 
·cibirla. desde- al día rJ. de junio de Hab·eres de d1c:ha .. plaza (ca.ballero 
tt97á, por la. .sllbpa.gadUl'ía. MiUta.l' de mutilado, permanente en acto d·e ser-
['lnl:J.M.'e!a. de dlooa ·p1,aZiB.. _ v1010, ,compren,d1dQene1 pán'Mo ,~,o 
O'tro, ID. Jasó Po,storl\';9, OtGfO (IRe- de~ artíouIo 212 d~ ra La.y6/t19i76.). 
glstro Gene-rali 17.34.1), a.dEl'Ortto !l la ,San'g9<11to da. Artillería., ,cMoall ero 
J.eftttura iProvtncial dn Mu'tll.ndos de mutilado pel'ml111e.nte de ~,~rl'n por 
I-Iue.l'Va.,oo:n 75· puntos <C1:9 mutilación, la :P¡ltl'la, n.J'osé Carrera: Sol1.¡¡ira. 
e~;f.o por riOO da' pOflS'!ón de lMutt1nción, I(R. 'O. 65.8I2tl)', ads>crl,to El; la. J'efo.11Ul'a. 
a pal'c1blrla desde el dio. 1 de mroyo Proví·naial da. MutUa.dos. d& ¡P'O'Tlte"ve-
de 1978, por la 'SubpagMuríu Militar' dl'fl" con '65 pu:nto'¡¡¡. de~ mutila,ción, e1 
de'I:TIl!b·eres de dicha plaza. 30 por lQO de pensión de; mutilacIón, 
Otro, O. Manue,l Navarro Fraile a ;per'clbirla desd,e .e], día rJ: d·e mayo 
I(R. G. 16,4$>}, adscrito a }a Jefatura de< 1978, por la SubIlagadurfa. Militar 
P:t'Ovincial da. iMutil'ados· d:t'I AlvilJl" {Jan ·de ,Hal>er.i3IS- ¡(te dicha plaza. 
.calbo primc:ro de Caballería. ¡]J. Vi· 
ce-nte Gr.Mnaje Linares '(IR. G. 63.4l29') , 
a,dscrito ,a, la. j·e,ratur,a :ProvJ,nci8Jl de 
Mut11a.dos de Zaragoza, con '15 puntos 
d.e mutlla..ción, el :00 por 100 de 'Pe n-
ól1ón ,de mutilación, a percibirladfl.A-
de ,e,1 día 1 dI'! ma.yo ·de-; 1m 'P'(J<r la. 
iPa,ga.dur:ta. MH1tar d,C; f{'[.a;be'l'es .110 .ell· 
cM plo,za. . 
Gu,at,d1a. Ctvn 'D. J'ua.'n .Rulz JOrtm'\.o (R •. (l . .aun7) , oos·cr1t() a. .1/1 ¡'~!l;&Ilf$ 
Provi·nclal ,dE> M1.1tH8Jd·o,;¡ d-a. A:ll,cautll, 
<con .(Ji5 pu,ntos ,d·(l mutilacIón, el ~ po·!' 
~OO d'e ,pem.gtM dE> mutlilS;clón, !I per-
.\l!,bl·r1a odfl<s(!@> p.>1 día ¡t, ·d·(!, !payo de 
19~ por la Subpag(l;duría. MUitSil' .(jP¡ 
Hiabt'lre-s ·de 'dl{lha. ;plaza. 
Madr!·d, 2 d·e. ju.ni'o· ,de· 1m. 
, . 
1.~ 12 di'> junio d& 19'18 
Ascensos honorarios to a la Jefatura Provincial de Mu-
6.462 tilados d& Madrid, con antigüedad 
Con arreglo a lo dispuesto en de 17 de mayo de 1~'i8, 'Y efectos eco-
&1 articulo il.5- de la Lf!JY 5/;197&, de 11 d-e, nómicos de- ;1 de junio- de 1978, -es-
marzo. ~D.(}. núm. '64.) y artí-culo 'i8 calafonándose inmediatam&nte detrás 
'.0.&1 Reglamento del Beni>mérito Cuel'- del capitán de la Escala especial de 
'P(} dEl' Mutilados, apraba>do por Real oficiales de tropas y' Servicioo del 
Decret<>'1áí!./lm, .p:e :l de abril (DIARIO Ejército >d.el Aire, D. Alejandro Maes-
OFICIAL núm. 91), se. ascienden al em. tro Baños, quedando en la situación 
pleo de. (loronel honorario, a los je- de disponibI& y adscrito a la citada 
too Telaci()nados a continuación, por J,e!atura. . 
haber (lump;H.do la edad 4e retiro es- 'Madrid. 2 de junio de. a978. ' 
tablecida para los de- su empleO, en 
~as ¡fechas, que se se:Q.alan, continuan- I - GUTIÉRREZ MELLADO 
40 en la situacióu oopec1fica y: a:ds-
eritos a. las Jefaturas ¡Provin{liales doS 
Mutilados que &e citan: 
tura Provincial .0.& IMutilados de Za-
ragQza. con SS puntos de mutilación, 
ellO por 100 de .pensión d-e, mutila-
ción. Por el Co-nsejo Supremo de Jus-
ticia ¡Militar, le será sefialada la ci· 
tada pensión de mutilooión, conjunta-
mente c()n los haberes pasivos qU& 
disfrute, desd& &1 día 1 di> febrero de 
19'1.7, d& acuerdo {lon el apartado íb}, 
número 3, del artículo iU~ del- citado 
Reglamento. 
Madrid, 2 .0.& junio de 19'i8. 
6.467 CabaUeros muti~ados pe'rmanentes de e.46~ 
. guma por la' Patria ' u ., Ror estar elasificados en el Con arreglo a lo que deter- Benemérito Cuerpo de Mutilados, eo-
T.enient& coronel de Infanteria, don mina:n loo artículos 19 y 23 de la Ley IO:() se indica, €o1 personal- de tropa li-
Antonio Mendoza. Feijoo, 'a la'de lMa- 5/1976, -de 11 >ds marzo (D. O. núma- cenciado, relaeionados a (lontinuación, 
drid. Cumplió la. .edad el día. 22 de ro (4) 'Y artículo 76 del Reglamento adscritos. a. la' Jefatura. Provincial de. 
aibril de 197'f (R. G. 38.(26). del Benemérito Cuerpo de 'Mutilados, 'Mutilados, que se >detallan, 00 les 
'Ü'trG D dYionisio d,e la \Morena de aprobado por Real Decreto 712/197'l, coneed&, previa liscali2'lll{lión por la. 
1'& iMo~en~. a. la de \Madrid. Cumplió >de 1 de abril {D. D. núm. 91), se as- Intervención la -:¡;>ansión deo mutilac-ión 
1'& edad el día 23 de noviel:'l1.'br-e, de 1977 elende al empleo de sargento, al cabo ¡ del sueldo de. sargento, incrilmentada 
¡(R. G. 00.910). primero de la Guardia. Civil, caballa- () modificada esta tpe-nsiÓ'Il de aCOOr-
otro, D. Joaquín jYLareuelloFron, 1'0 mutilado permanente en aeta 1e I do ,con 10sPre511puestos o Disposicio. 
a la. de: Zaragoza. Cumplió la edad servicio, .D. Manuel Ciudad Gascón 1 nes vigentes. en cada momento ya.' 
0&1 día. 2& de- abr11 de 11.978 (R. G. ~.OO3). {Registro Genenral 71.6S9}, con anti- percibir desde la ~echa - qua a <lada 
\Madrid, 2 de jimio de ilm. güedad y erectos .ecooómicos del día uno le oo1'1'&8POooe-, 'Por hallarse com-
1 de mayo de 1978, quedando contil'- ,prendidas -en los al'tícular. 14, 18 Ó 2f(¡ 
GU'l'l1Wl.EZ MELLADO maclo en su actua.l ·destino en la ;re- de la Ley S/i!.976, de !L1 de muzo (lD!A-
latcra. :ProvincUal,de Mutilados de So.· RtO OFICIAL núm &). 
lamaneo.. ,A¡l propio tiempo !re 1:e concede la 
Madrid, 2 >de jUiniO da 19'i8. Medalla de .Mutilado, a l<la .qu.e- se le 
hM& 'Constar esta circt¡.nstancia, e.sta-
Medalla de Mutilado' 
6.463 iCon arreglo a. lo que. deter. 
mina &1 apartado segun40 del artícu. 
lo 125 del -Reglamento deJ. Beneméri· 
to ,Cue-rpo de Mutilados, aprobado por 
R-001 Decréto 712¡;197,7, de 1 de. abril 
(D. 'O. núm. 91), .en relación con el 
articulo 51 de. la Ley 'General de. Re-
compensas 1511970, de 4: de agosto 
(iD. 'O. núm. 17a) , 13ecO<Dced-a la Me· 
dalla .de mutilado, al te.ntente coronel 
de Aviación, caballero mutilado' pero 
manente, en acto de servioio D. Emi-
lio 'Calomel' Otaola '~R. G. 63.257), con 
.destino en la Jefatura Provincial da 
Mutilados de Valladolid, con 83 pun-
to<s dp mutilación. 
GUTIÉRREZ \MELLADO bl&cida -en ·el: artículo 125 del Regl'S.-
mento del Benamérito Cuerpo de Mu-
tilados, aprObado por Real' Decreto 
'ñ12/197'f, de 1 de 8ibrU (J). O. núme-
ro 91), .e.n relación con los' artículos 
32 Ó M o:e. la Ley General de Recom-
Mallrid, .2 d·e junio da 19'i8. 
Pensión de mutilación y. Medalla 
de Mutilado 
6.466 
Por estar clasifiCado en' el 
BenGmérlto Cuerpo de Mutilados, co-
mo se indica, el oficial re.lao10nado 
a (l0¡ntinu8tc1ón, adscrito< a la J'efatu· 
r,a Provincial -d& Mutilados, qu.e se 
detalla, se. le. concede., previa fiscall. 
2lo,ción por la Interve.nclón, la ¡pen-
-sión 'dtf mutilación 4131 sueldo de su 
eompleo, 1ncr,amentada o mod:L!lCada 
~ta. p.ensioo, de. acuerdo con los Pre-
supuestos <Q Disposiciones vigentes 
en cada momento y a percibir des-
de, la ¡f,eci!1.a que a -cada uno 1& co-
rrespondeo, (por hallarse.' comprendi· 
do en el articulo< 18 de la LB'Y 6/176, 
de 11 ·de marzo (D • .o. núm. 134). 
6.464 Al propio tiempo se le conoed.e la 
, Con arreglo a lo .que rde.te:r. Medalla ·de. Mutl1aclo¡;atablecida en 
Ascensos 
mtna. .tEll,lll'tíoulo 19 de; la Law5/1976, el articulo '125 del Reglamento> de.lBe-
de. 1:l: 4e :t:nI1:t'zo (D. O. núm. 64) y nemó1'1to 'Cue,rpo d.e' Mutiludolil, a.pro. 
artiou¡o 70 del Rs¡lamento del Be.Íle- btudu por Real DaOl'etó '71~/197~ eL(3 
m6rlto 'Cuerpo ,de Mutilados, apróba.. ld¡¡ abl'11 '0D. O. nt\m. 91), y arttou· 
.(1,0 por Real Decreto '71211977, .da 1 de lo 32 d~ la. t&y /General de. fR'ecorn· 
abril ¡(D. ·0. núm. 91), se., ae.o1e.nde al pa-nal1S 1~/llJ70, da. 4, ·de· Ilgos·ho. (DIABlO 
.empLeo ,d,j .capitá.ll de. iª, IEs>oala ·e.¡¡.pe. OFfCUL Itúm\ 176). 
010.1 de. ort!cialee. de¡. tropa y Servi,cioÍl TanlentEl aux1Uar ,de irufanter1a, ca. 
del iE'lJér,aito od!ellAire, al tenientEl de le. ballel'o ~utll8fdo útU die. guerra por 
-ci'~ada .Es-c0.1a, ·caballero mut.llM1o' ;pero la. !Patr.ia. .atO, si'!luaoión de. rettra.do 
manen.te ,en aoto de. aGl'vicio,. D. Lo- . don IFldel :Gonzá,le.~ Dialll (lRe.gistro 
l'enzo Sanz sa,nz, (R. G, 62.471), a·dsori· General· '(0.'780),' adsc'l.'ito< a. la ;refa-
pe.nsas 15/19'70, de 4 de agosto (DIARIO 
.oFICIAL núm. 1'(.6). 
CLASIFICADOS COMO CABALLERO MU· 
?'ILADO U'I'IL DE GUE:a:a.A POR LA 
PATRIA 
(Compl'endl!los en el artículo 18 de'la 
Le)' 1S/1976) 
con MeaaUa. 'a8 MUmaM 
Soldado 413< I.nfanteria ». Antonio 
F·ernánde21 Laso (R. 'G. 70.ua}, ads--
,orito· a la Je·fa.tilra de !Mutilados de. 
!Madrid, -con ro puntos de mutilación, 
·el ~ ,por 100 de !pensión de mutila.-
·ción, a p,el;lcibil'la destleel! día 1. de 
novie.mbre de 19'ii6, por la PagadUJria 
Militar de Ha.be.res d,e. dicilla plaZa. 
·Sold.ado d·e. ·CabIli11eria. D, !Mateo P'e-
re¡,lta tMiB'Uel: (:El.. G. 70,&711), ade'crito> 
a la J8ífatura Prov!uciaJ¡ d·e. Mutilados 
de Baroelona, con B/5t puntCls de muti-
lación, e,l 2I!So por 1100 de p¡;.ns1ón de 
Mutilación, o. !percibirl!!. ,desde e,1 día 
iI. de< noviembr·e. da r.L91i16, .p·or lJa, Paga-
duria. 'Mil;l:ta;:r de- l'fa.be-r&s de dl<lba, 
plaza. _ 
.SoldElido d·e Intta:nter:(a D, Martin 
.A.ragÓln Valrtlel'ra 1(:El.. G. 71.'m) •• uds· 
,crito a la. Je.tatura !Provincial de· !Mu- . 
tnad.os deo B.l1bao, 'con 00 puntos da 
muti1~ción, ·el 25 por 1100 de p,enS1ó1'1. 
D. O. núm. 132 12 dE> junio de 19'(8 1.003 
de. mutilación, '11 peroi:bil'lil.. desd.e el dE> mayo de '1977. conjuntamente con I gistro General 'iO.300), OOscritOc a La. 
día ti. de agosto dE> il.m, por la SUb- Los haberes pasivos que, disf¡;ute, de Je,!¡ttura Provincial de, Mutilooos de 
pagaduría Militar de HabE>r.es de di- a-cuerdo con el: apartado b), núm. 3 Málaga, con 2(); puntos dE> mutilación, 
;olla ¡plaza. ' deL artieulOc 112 .del citado Reglamento. ea il.{} por 100 die !pensión dE> mutilación, 
-otro, iD. PabloF.ernández GarcfaSoldOOo de Inifantería D. iRomual- a percibirla d-&Sda-el: día :1 4e noviem-
(R.G. 'ro.86'7), adscrito a la Jefatura do, Gallardo Narvión ¡(R. G. 71.362), bre de !l.976, por la Subpagaduria Mi. 
Provincial dE> León, con. 33 puntos de. OOrerito a. la. Jefatura Provincial de lita.r de Haberas dE> dic:ha plaza. 
mutilación, .el 25 por 100 de pensión MutilOOos de Zaragota, con 16., PUlIl- ,()If;ro, ID. José Pardo Vi.eyte21 (RegiS'-
d.e- m'Utilación, a percibirla desde el tos de mutilaciólÍ, .el lO por 100 de tro General OO.M4), ads-crito a la le-
día 1 de ifebr.ero de 1m, por la Sub- pensión. de mutilación, a peroibirla fatura PrOvincial dI;; JVlutUados de 
pagaduría Milit!tr de Haber.es de .al- desde, el: 4ía 1 de- abriL d.e 191'7, por la PonÍle'Voora, con 2Q opuntos de mutrn-
<:ha plaza. Pagaduría Militar .¡le Haberes de di- ción, el ilO por 100 de. pensión de mu-
otro, ID. Florencio V.ergara Sesma ooa'P'laza. tilación, a percibirla desde el! ,día 1 
(R. G. 'lI1.326), OOscrito a la Jefatura I Otro, i!}. Francisco Lorente Sierra deo junio de 1976, por la SUbpagadu-
'Pro.vindal d.e oMutilados de PampIo- (R. G. 70.'172), OOserito,a la iJ€il'atura ría IMilitar de Ha.oer-es de dicha :plaza, 
na con 28. "puntos de mutilación, el Pro.Vincial.de .~utnados de. Zaragoza, otro., il)r. Valentín. Pérez,o Gonzálfez . 
25 ~J)or 100 deo pensión de mutilación, con '15 ,puntos de mutilación, el lO por (R. G. 71'{}?4), adSérito a 1<3. JefatUra 
a p&r-cibirla desde el día 1 de marzo 100 d.e .pensión de mutilación, a pe1'- ProVincial de Mutilados de Ponteve-
de 1977, por la SubpagOOuría Militar ci:birla desde oel día :.t de enero de 1977, dra, con 15 puntos od-e. 'mutilación, el 
".as Haberes de> dicha plaza. . I por ~a Pagaduría Militar de- Haberes 10 llor .1?!>, de 1>ensión ~e mutilación, 
otro, D. Cesá:eo Villar 6;arcía (Re-¡ de duma plaz!!:. . a psrciJ¡lrla desde el! dra il ~e ~3;rzo 
gistro General '4.510}., adscrito a la .Otro, il)r. FélIx Han:!) Torr~~ón {Re- de 1m, por la ~Ubpagadu1'la Mll~tar 
Jefatura Provincial de Mutilados de 10gIstro Genera~ 7~.3'i'O}, adsc~lto a la de Haberes> de .~lclla plaza. 
Pontevedra o con 'irt puntos de mutila- ¡ J.e-fatura Prmr:mClal de lMutll&dos de otrQ, D. Eml11ano Casad<;l Becares 
ción, e-1 i'.5 por 100 de- .pe.nsión .0.0& mu- z.aragoza, oCon 15 -puntos :de- mutila.- (R. ~. ~9.4ID)~ ad~rito a la Jefatura 
<tilación, 8. percibirla desdesl día:1 de c:ón, . .el: 1U por l!lO. de .pensIón de :uu- PrOlVlnClal deo Mutll~OS. de Zamora, 
junto d& 1m, por la Su.bpagaduría tllaClón, a perclbIrla desde el dIa 1 co-n 21 punt?s de mutlla:clÓ~, ~J: 10 por 
MUltar d& Haberes da dicilla plaza. de ma.yo de. 1977, ,por la Pagaduría 100 d.e. penSIón d~ mutll~cl~n, apar-
, . Militar da Haberes de dicha plaza. eiblrla desde. el 41a 1 de Jumo de 197&, 
, Otro, D. LueIa~o El'Ust~gul wLen- Otro, ID, ~EliséO Novoa CUns (Regís- por la SUbpagadurla Militar de Habe. 
diondo <R. G. &9.454), OO~Crlto a la. Je- tro .Gen~ral '1.1..396), adscrito a ia;re- res dE> dicha plaza. ~ 
tatura !Provincial! de IMutllados 4e San fatura Provine!:;,! de. Mutilados de La . 
SSbastián, coo 34 puntos de. mutila- Cort.f1a con 15 puntos de, mutilación, 
ción, -el 615 por :tOO de. p-ensión de mu- el: ¡tO .por 100 do& pe.nsión de mutila-
tila.clón" a :P&rclblrla, desde el! dia 1 ción, a :percibirla desde el día 1 di; 
do& junio .0.& 1976, por la Subpagaduría mayo de 1977 por la !Pagaduría. Mili-
M~litar de Habel't's de diciha plaza. tal' de Ha:ber~ de >dicl1a plaza. 
Soldado de Ingenieros iD, Ricardo .()If;ro. D. Farnando iPizarro Martín 
CLASIFICADOS COMO CABALLERO MU-
TILADO UTIL EN ACTO DE SERVICIO 
«lompre:udldOl1 en el artículo 22 de la 
Ley i/1976) 
Coo Medalla, de Muti.l~o Cana.les Canale-s {R. G. &9.400h ads'Cr!- (iR. oS •. 'iU,~), OOscrito a la ;¡:e:rntura te> a la lEd'atura ProiVinclal d& Mutila.. PlrOlVin{)Í8Il dE> 'Mutilados de iCáceres, 
dos de Santander, eon ~ puntos de, co-n 16 puntos, ellO Ipor 100 dE> p-en- 'Soldado da CabaWirfaD. Juan eru-
mutilación, e,1 25 por <100 de penSión aión. dla mut!1?1a1ón, a pE>rcIbirla des- za.do 'NSlVarrg (R. G, 71.J.32), OOserito 
d.e mutila-c1ón, El percilbirla deoo& el: de, el: dia 1 de abril; de 1977, por la a. la Jetfatura Provincial de Mutilados 
día 1 de mayo de 1976, por la Subipa- Subpagaduría MUltar de IfIaberes d& de. Sav1lla, aon 26 ,puntos de mutUa. 
gooutia Militar de Haberes d& dl<fu.a.. diolla [¡laza.. c1ón,a'1: 00,5 por aoo de. p"nslón de 
plaza. . Soldado de-l !Arma d-e lAlviaeión don 
'8oMado de. I.nfantería D. Mariano Manuel: Saa'Voora Quirós(Re-gistro Ge- mutHación, a perelbirla desde' €ol día. 
Annu.e.nda Gracia. ,(Ro ,G. 70.49l1) , ads-- nerf);! 'f1.4(0),. ads-CJ:'1to a la Jefatura 1 de. agosto d-e 19'i'i', :por la Pagaduría 
, Militar de- Haboeres de dicha plaza. 
crito a la. Je<fatura !Provincial de Mu- ProlVindal: de 'M:utilOOcis d>& C6rdoba, Por eS'ta.IÚ\l.'den ss< rootffiea.n laS' de 211 
tilados de Teruel, con ro puntos de. con :15 puntos de mutiladón, el i!.O W 
mutilación., el 25 por !lOO de ,pe-nsión p' or :100 de ,pensión de mutllaaión, a y 1, 11)'0,1' 'las que- se- le. >concedían la de. al?ril dar 1978 (OO. OO. núms. 95 de- mutílaaión, a pereibirl:a d'esde el 'pe-r,clbirla desde. el d:Wl. i1de- aJbril (La Medalla dl' Mutilado, y la .pensión de 
día. a de df.aiembre de- 1976, por la 19177;, por la Subpagaduría lMl11itar de, mutUación, aomo &dscrito a la Je-
SubpagOOurfa 'M:i1itar de, Hab,e-res dé- Haberes 460 dicha. fatura iProiVlneial' de Mutilados d:e 
di<fu.a, ¡plaoo. • Soldado de 'Infantería íD. Emilio Ji. Bilbao. 
Cabo de. Il1Ifantería ID·. Pascual Gil ,méne2l 3iménleZ: '(R. 'G, 7tl..3OO) , OOscri- ,SoLdado de Infantería D. Jesús Ca&-
Ovieda. i(:R. G, 71.547), adscrito a. la J.e. to a la J~atura Provinciál d~ Muíi- t&l1a JuI10 ¡(iR. G. 7r1.886), adscTito a la' 
fatura ;Pro<vineial de Mutilados de. 1OOos· de Huesca., >con ro ¡puntos de. mu- .Je.fatura iProvlncialde- iMutilados de 
Pamplona, con 11) puntos, de- mutila- tilaelón, er lO 'Por ilOO do& pe,nsión de Valencia, >con ;\(). ¡puntos de muti1:a-
ción, e.l¡ 10 por 100 de ,pensión de. mu- mutilación, a ,pcro~bir1a d,esd.a. el día eión, >&~ ~!í, !Jo.r ilOO de- pe,nsión de 
tl1Mión, a peralbirla, desde -el día 1 1, (/,e- a,bril de- 1,91'7, Ipor la SUJb~agadu- m'Utilaalón, a -p.el'Ciblrla desdJe' e,l" dia 
de junio de- 1m, por la, SUJbpag&duría ria MiUta.r ,de. Haberes dta dt.cha p.l~. 1 de. abril: de 1977 \por la Pag&durfa 
Militar de< Ha:be-res do. diC'ha plaza. ,otro, 11). Tomás iPévez Gon!Zá1ez. (Re- Milita'1" d;e< Habere'~ de d1<Ciha plaza. 
otro, ID .. Be-nito JH·arrero iMonclua gistro 'General 70.0(2), adscrito a la tA:rt1llarolD. Jesús; Lela 1M0ur11'l,0 ~iR.e,. 
(IR.G. 'ii1.S95) , ads'cr1to a, la Jetftatura Jefatur'a iPro'Vincial de- IMiUtilOOos de gistro IGe.neral 7&.OO3)',OOserlto a 1a 
Proin.c1al de Mu;f;llOOOSl de, T'81'1lel. con L.agl'o:tio, ,aon .201 opuntos de- mutila.- 1,eifaturB¡¡-fPl'o'V1n,c1al d,& IMutiloados, da 
15 ,puntos da. mutUa'alón, ellO por 100 alón, el r.1.0 ¡por 100 d,e ,pe,ns¡1ón de. mu- La Cortítía, ,con 35 puntos de mutilo.-
de pe.l1s:lón de. murtUaaión, 9,' ¡p.srclbir- tilaalón, a ,percibirla, d,¡;.stde. ,el dia 1 aión, ,el ~;Jí¡ por 100 de' tp1lnsión de 
la ds&de. el día 1 ,le. mayo de. f1ln1. por >de dlqlembJ:.eo de, 197&, rpor la Sub.paga.- mutH9JC16n, a pero1birla daM&el día. 
la. Su,bpo.goourfa IMilitar de, Haberfc& duria IlYCU1tar .la He.b9l'1es de diclha ,1 >da. o,ctubre. de r.1.977, por la Po.gru:hl. 
de d1cho. p'la~a. " pla.!Ila.. ría. Militar d,!? Haberes de. di.eha pl'!l:7.lo.. 
Po~lcia armado,en situación de re· '(litro, D. José López¡ V:lan. ,(tRegis.tro ,Otro, D. José Esp:!1te't k4\Jbarodo. {RcJ. 
t~l'ado. D. ,!-sIdro iRiaY s:nvn. l(Jn:¡~g15tl'O (}en.&ral 70.4.~9)1, OOsal'l:lioa. la Jelatu. gl¡Jf¡¡;o, Gerl:e.ral: 'if.0S9)" adscrito a ~a 
General 'ii.!.;424h Mscl'ito a 1'a J'l1!ta.tu. ra [l?rolVinclltI dé Murf;l1~dos (l'E> Lugo, leltatul'o, iPro~1ncial de- IMutUados (le 
re. ProvinClia.l. de. IMutilados de, nares.- con 1.5 puntos de mutllaciÓiIl,el r.J.0 \por Lérida, ,con 85, 'puntos d& Mutl1a,clón, 
lona, 00'0. 20 pt1:ntos <da mutUa.clón. el' :LOO ds< ~ensión de mutllia.ción, I'J, per- '&1~, 5 por 100 de pensión de m,utUa· 
10 por 100 de. pensjón de mutilación. cib1rla desdE> e,], Jdia il de- noviemibre c1ón, e. 'Parc1bir1a. d,esde ¡;t dfa 1 da. 
'Por el ,c,o'oeejQ SU1,)r,emode Justloia de 19'1\6, opor la Subopag'OOuria M11itar no.viembre d,e. 1977, .por la Subpaga:· 
Ml.1itBtr, 1,(',0 será sefialada la ,eit&da df\"IHaberes dE> di,ciha :pJ:aoo. duria MUitar de iHabere's de dicha 
penSión ds< 'mutHaaión, dés,1ie el! día 1. Otro, D. cAlnd.r-és :Rive-roS' Vera. (Re- p:I:~a.. 
" .
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cabo ;primero d'!> la. GuaDdia Civil, 
'sn s.ituación de- retirado, D. Germán 
Baz' V-egas (R. G. '11.434), adoorito a. 
la 1 efa;f¡ura Provincial de Mutilados 
de Gsrona, con 00 .puntos. de mutila-
eión, ;el 9 [lor 100 de pensiÓn de mu-
tilaoión, a percibirla desde el! día 1 
de mayo de 19.77. Por el Consejo Su-
!!lremo. de Justiüia. Militar, le será. se-
tialada la citada pensión de mutila-
eión, conjuntamente con los haberoo 
;pasivos qu.e disfrute, de acuerdo con 
~ apartado b), núm. 3 del artículo :t12 
del citado ReglaIlJlento. 
Guardia civil de ;primera. D. Tomás 
.'M-embrilla. iMontano {R. G. 'iiL289), con 
destino 6'Il la .~ Comandancia dEl' la 
Guardia. Civil: y adscrito a la. Jefatura 
Provincial de MutiladoS. de L<\.lbacete, 
con 00 puntoS' de mutilación, el 9 por 
100 de [lensión d.e mutilación, a per-
cibirla. desde el día. i.1 de enero d-e 1m, 
por el CU&1'Po, Unidad, Centro o ID-e-
pendencia. por dOMe. ;perciba sus de-
vengos. 
Soldado de Infantería. D. Andrés 
SáncJle21 Márquez ,iR. G. 'iIl.9(5), ads-
cl"ito a. la le:!'atura. Prov1ncial de Mu-
tilados de Huelva,_ con 26 puntos de 
mutilación, el: 9 por 100 de pensión 
de mutlla.eión. a 1lel"c1blrla desde. .el 
día. 1 de octubre"de 1977, por la Sub-
pagaduría !Militar d& Haberes de di-
clla illaza. 
&>ldado de Ingenieros D,. L<\.1fonso 
SánClha21 Día,z (R. G. 72.00.1,), adscrito 
'a, la. ¡6(fatura. Provincial de MutUa.(los 
da jaén con 25 puntoll de mutilación, 
6"1. 9 ,por 100 da- pensión deo mutilación, 
a peooib:Irla de&de el día 11 de. no· 
viembre. d·e '1977, por la SUbPagadur!o. 
!MUitar de Haberes de d1&!.a plaza .. 
CLASIFICADOS COMO EX-COMBATIEN-
TES DE GtTlllRRA 
(Comprendidos ello el artículo 14. de lB. 
Ley 5/1976) 
Sin Medalta. cle Mutnado 
Soldado de Infantería.. 'D. Martín 
O:rte.ga. iP.él"921 (IR. 'G, ro.1M) , adsct'lto 
la J'e<fa.tura Pro'V1ncial de Mutilados 
deo ,Bilbao·, a 10& solos ette.ctos de trá-
:mitas. relacionados !Con la 'Pensión de 
, mutilación ·queo le ,oorres.p.onde. 
Por ¡esta O:rde-n ,queda. sin ete.cto la 
d'6' 5 de- mfJ¡Yo de rj,9-78 (D. '0, núme-
:ro, 100), po,r. laqu,e se. le. ooncedí.a, -el 
20 por 100 de ,pensión ¡¡l.e- mutila..ción 
de·1 susJJdo· de sargento, por tener 00 
(puntos de- mutilación, a, percibirla 
desde. el día 1 de a·brU d'8 ri971&, por 10. 
Subpaga,.duría. Militar de- :Haberes· de 
Bilbao, ya quoe el interesado 'vlene 
peorcibiendo la -citada. peonslón de muo 
tilación que leco.rroes':Vo:Pld~, por rtl, 
Subpa¡a.duría MUltar de Ha.be-res de-
12 de junIo. de 1978 D. O. nl1rn. 1~ 
pagaduría. !Militar de iHabe-res de di· Clasificados tlO1lW caballeros mutiLa-
olla. plaza. • dos permanentes en acto d..e servicio 
!Madrid, 2 da Junio de. 1197S. 
GUTISRREZ iMELLAno 
.--
(-Comprendidos en el artículo 4.0 y 
párraio 3.° del articulo 7.0 da la. 
Ley 5/1976) 
Subi;eni-enile especialista químico> Rr-
Ingresos tificiero polvorista, en situación de 
6.468 retirado, D. Fidel 'Parrilla Vázquez" 
Se concede -el ID.!IT&SO en el tR .• G. 51.otl-), a la de -Valencia, en 
Benemérito Guerpo .de MuthadOO, eo-n ¡la. ~ituaeión específiCa. Percibirá :>us 
la.. clasificación qUf. se indica., a Jos ,. de;veng?s y. el 36 pqr 100; de penslÓo~ 
sUlboficia'e.s relacionados a .continua- da -mutIlacIón desd.e sI dIa 1 de aíb.rll 
ción, .po; haUarse comprendidos en I de 1978 por l~ PagaduríB: Mitlitar de 
loo. artículos qu.e -se citan. en la Ley! Hab.eres .de .dlOh.a .. plaza, cesando -en 
5/1976, de ;1'1. de marzo (D. O. núme_lla SituaCIón (ts re¡:~rado, a la que pa-
TO 'Si)', debre.ndo per.cwir sus deven-' só por Or?sn d~ 1;> da marzo de 1978 
gas por !la Pagaduría o Subpagadu- {J). O. ;n~. ,6l!). Se, le. co.ncoo.a. la 
Tía ,Militar de Haberoo que, ss deta- Medalla de MutIlado \artlCulo 51, Le-q 
llan, dilSfrutando,.adsmás, pr6'Via fis- de R-oooill<pensas). 
calización 'Por la Intervención, -d.a. la. Brigada de la GU8:l"'dia Civil don 
pensiÓiD. de mutilación que .a cada CIaudio P.amplona .Gra-cia. ¡(R. G. 
unoJe eorrl:'5pon-de del sueldo dI'.' su 67.487), eon destino en la 311 Coman-
empleo, ,de ,¡}on-:!'ol"IDid.ad -con ,lo dis- dancia de. la Guardi~. CivtI. de.stinán. 
~)Uesto en loo artfC:U,los 18 ó 22 de di- dole, con carácter voluntario a la. le-
eha. .Ley. i·ncr~mentada o mooifieada. 1atura Provbciail de' Mutilados de 
esta pensión {le a.cuerdo con los pre- Val~ncla. en vaoo.nte de su empleo, 
supuestos <l disposiciones vigentes en clase lC, tipo 7.<-, de li:}}l'& designación. 
cada momento, 'Previa deduooión de- Se le concede la iMedalla de Mutilado 
las cantidades percibidas en su ante-- (art(eulo 5>1, Ley de lRecompE!ülflas). 
1'101' situación dll6de la feeh.a que se Madrid. 2 d~ jW1l0 de 1978. 
les setlalam sus deve-ngo.s como ca-
ballero mutUad-o !lobsoluto. ,p.¡'rmllnt>n, 
te, lnutil!zadcr por l',Lzón MI servl<lio 
"O Se-cción dI'! lmltll-es .para el S-ervi. 
clo, quedan.do en la situación aspect· 
:1'1co. que ·determina el .artículo 4$, &n 
GUTIÉIUtEZ 'MELLADO 
l'eJ.a.ción con -el .a.rtícu.l0 47- ·del Reogla.- 6.469 
m-e-nto del Bf.m~mér1to Ouarpo ,d.e. Mu-
t.ilados. apr(1)a.('Jo por 'Real Dooreto So concad", el ingl'~so en el Beu€<-
'112¡1W1, ·dt> 1 de abr.l1 {-D. O .. nüme. méltto !Cue-rpo de MutiJ,a"d013, -con· la 
ro 91), o e-n la ,de. .¡Jl¡;.poonfib,le, segl),n cl.o.slt1coolón que. se tn-diea, al pe·reo-
a -cada uno se ,dctetmi-na. y adscritos no.l -de tropa !&laclorlado a oo,ntlnua· 
a. las Je,faturns Pr.ov!,naiales .da Muti- -ción, por hallarse -comprendidos e.n 
lad-os que se llldiean. los articulas queo se. -citan de la {¡e.y 
Al pr-o.pio tiempo, se le. con.cede. la 5/1G?6, .(le 11 de marzo (D. oO. núm.·e-
medalla de mutf.1.a,d1j tl, 'los que se. ha- ro 6'4), -deble~l-do 'per-ciblr 5'llS ,rleve.n. 
oCe constar esta -circunstancia de' ·con-. gas por 1as Pagauurías o Subpaga· 
formidad .con ]0 dispuesto ~n e.1 0)1'- ·durfas 'Militares de Habex&S que se 
tíctl.!o 1e2:5 .(Ie1 eita.eh) 'Reglame-n'to.detallan, di&frutando, 'adem'áIa, previa" 
Los pro-ceder,tes ,de la sltu8.0ció-n· ,de fiscalización por la Intervención, de 
retirado 'l'el,ntegrarán al Tesoro las la pemlión dE' mutilación que. a ca-da 
-cantLd:a-des p.eJ--ciibtd.:J.~ .eon .di-cha sitna- uno le corre.spon.de del sueldo ·de- sar-
ciQ<n, ,desde la ¡f·echo. 'que se leo 'se1'ia- gNl.to, ·de cOllfornndud 'co,n lo dis-
la.n sus ,dcvoogos eon 9'1 Be.tH'.mérlto .puesto en iloi:l al'tfeulo's ;18 ó' ~ -de ,di. 
Cuerpo de Mutilados, oor·editándolo ,011.0. Ley, increemntaoda. O illl'o.dlii'ica:da 
media,nte la correspondIente carta -de esta. 1'.ensión de a.cuel'do- .co.n los pl'e. 
ilOJgO o ,do-cumento análogo a..nte la s·uPU€stos >O dis.pos1cioill&S vloge.ntes -e.n 
Jeofatura. ProvlnIoi'a.l de lMutilad-os a cada. momento, !previa deducción de 
la que -quedan adscrito·s. las ·ca·nti-dadea per.c1bidas. ",n· su an· 
terior situacl6n {le·sde la !focha ([ne 
Clasificado comó caba;Uero mutilado 
permanente ,le {juerra por la Patria 
, 
-(Oomprem,df.do en ell pár.ra!fo :.t..o. <l:eiJ. 
a·l'tículo 3.0 y pánMo 8.0 ({el .a.rt~c'U. 
lo 7.' de :la. Ley o:/lGOO) , 
dioha plaza. !Br!,gnde.d,e I-mro.nteria, eon sUua·ci6n 
!EX·soJJdado -d.e- J:n!a.nteríll., ·(!x·muti· do .!'()t! NJ.¡tlo , n. Ml1!l1l1Gl tRfl<Ye.s, D'!ll."la.s 
lado, ro,. íPooro lA.loneo Mart1n (n~glA. ,(R. oQ, lMi.llOO) , ti la. deo Sa·nta Cl"Uz. ,de 
tro' 'Gemera1 42.878). aidSlcrlto a. l~t!. 'l.'o:no'l'1'!o, G>f1 lasHu,t\¡cI6n elllHH}:['ttoo, 
:f1a.turo. ProvinclaJ¡ od'& iMutitad·ol! odA' I:>e-rcib!rtl. suadA"Y'P'(Jgo's 71 ,EI'¡ 20 ,po'r 
San Se-ba.stiá.n, a loa solos' ·e!o'cGol! de 100 ,de .p·e,n.slón ,d¡¡¡ mutl1aoi6n, odGs,dC¡ 
trámites relfloclona.d05 o()on la $lenl!l1ón 601 ,día l -de f(lJ:¡re.!"o ,d·eo 19'78 'PO'l' la 
deo m'llti1aiCJ.ón, con 4.Il- puntos d.e muo Pa.gadur1.a 'M1-lita;r ,dl.1 IHaberes ,de, di. 
t!~6icjón, ,¡¡¡1 20 ·por !lOO de pene'iOn de oha. p.laz.a., CbSMlid'O ·en la :sl17uac16n 
mutilación, debiendo p,ero:lbirltL desd-e ,d-e ;r-e.Urado, a 1a que. pasó ,por OXlde,n 
el día lde. abril d,e t971S, po,r la Sup- de J1A¡ de a'briJ. de. '1~ ,(:D. ,O. núm. 67). 
se Leos seitialan susdeven'go·s <lOÚOO 
cabo.l1ero mntila.do aooo,luto, prol"ln.u_-
.ne,nte, inut,1l1z(l-do p-ol' l'·azón de<l 5"1'· 
vicio o 'Seoción de ;Im1tllos pa.ra -el 
Servi-c10, qupdo.ndo en la situación 
espe·cHtca -que ,detetmi-na .e'l artícu10 
49, ,en :tIelo.ción oon eL articu,l'O 47 dYl 
Th(~g.l!1mel1·&O d(Jl B~'nemé'ríto Cus<rpo 
d0 MutHall<l,~. H'ProJ:JoILdo' ,po,r Ro·a.l n,~· 
cre-to 71t/í.lS77, .a.0 1 de-; llIbril ,(no el, m\· 
mero 91). -o MI ,la ode' <llsJitlt1!1,1~,¡:¡p.. 
gl~'!l o. ·r,n·do. UtlCl AO liotewmlno., y !J,¡(lg. 
cr1to,s o. ¡1M Jctn.t,urns ~ll'oYinclalaR d~ 
MlltU/,uos cru~ I'!e~ndlcan. 
, Al ,pro·pio Uampo. sa 1e- ·co<n:ced,eo la 
'MeodáUa; ,de MutHa.do a lo'!! que· se, le 
hace co'u.sta'X' eosta 'ci'rcun·stancia, .(le 
.cono!o·rmf.élad con lo dispuesto -e.n e~ 
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./I.rt.icul() i125 de.l .citado Reglamento. 
Los pl'{joedentes de la situación '!i>8 
l'etira-do reintegrará,n al Teso.ro las 
cantidades pN'cibidal' en dicha. situa-
.aión, ,desde 1:1 fooh<l que se se.11oJ.an 
sus -devengos' e.n. el 'Benemé~ito Cuer-
po '11& MutHúqos. acreditándolo, me-
diante 'la .corre,s.poudiente, .carta. de, 
llago Q documento análogo, ante la 
Jefatura. Provincial de 'Mutilados a 
la que qu.ed:m 8idscritos. 
Clasificaaos como t!abaueros mutila-
d.os permanentes de guerra por la 
Patria 
(CQmprsndi-dos en el ;párrafo 1.0 de,l 
./I.rtículo 3." y párra.!{)· 3.° de>l artícu-
1'0 7.<> de la Ley 6/i197G) 
Callo .de Infantería .D. Hilariu. Gon-
zá;laz Presumido .(R. G. '11.266), a la 
d.a Barcelona, en la situación especí-
tiea. P~rciliirá. sus devengos y el 20 
por 'lOO de, pensión de mutilación des-
de' e-l día. 1 de j'UPÍo de. 1978 por loa 
Pa:g8iduría Militar de. HaJJe,r-es de, di-
eha.plaza. Se. le .concede .la, MedaUa. 
da Mutilado (artf.culo 3fG, Lfl,y de- R9-
<compensas). 
ICa'ro .(l·e I'l1fanterin ·de !Mari,na. do,n 
AU·redo' Mal'tlnez Zublzar·reta (H. -G, 
fl,'3m). a ·la de Santand.er, en la; sI· 
tUBlclón de dlsponlhle,. P.e-rciibira .sus 
dwe.ngos y el 20 Plll' 100 de ·pe.nsión 
de offiutllación desde el día. '1 de. mayo 
de 1978 por Iu. Subpagadu'l'ioa lMillitar 
de Hal>eres ·di.' dicha plaza. 
Sa.ldado de Inlanf,e.ría 'O. José Mi· 
,ralles L>\udi (n. G. 70.995), a. la de Te,. 
.rra.go·na. ~n la situ€\;clón oope-cífica. 
Perclbirá. sus devengos y e,120 p·or 100 
de 'Pe1Isió.n de mutllac16n d&&de. el 
día ([ de junio de 1m por la Subpa. 
'gaduría. Milltar ·de Ha.berea ·de di~ha 
plaza. Se le co,neMe la. Mooalla. de 
Mutilado '(art¡,~UIlo 32, iL8'y' ·da Rsoom. 
pe'IlSuJs) . 
otro, D. Ll1is I.6p.az ·de, ZUbiría 
Aye-starán {R. G. 71.'796), a la, de- Pa.m-
pIOlIlll, en la situaci6n espe.eiUea. ,p·er· 
Clasificadas cama rabaneras mutila.. 
das permanentes ILe guerra PO?' la 
Patria 
(Comprendidos -en el párrafo 1.° del 
articulo 3.0 y dispusición común no<-
vena de Ja. Ley 5l197S y articulo 113 
del .citado Rr:>gl-ameiIlto). 
Sa.ldado de Infa.nteria. 'D. Manuel 
Rios Maquiei·ra (R. G •. 28.989I), a 1a de 
Pootev.edra; 811 la situación especifi-
ca. P-ercibirá sus dev:engos y el il.0 !XlT 
100 de 'Pffilsión de mutilación desde 
el día 1 de, junio de, i1978 por la Sub-
;pa.gaduria Milit>8ir de Haberes de di-
cha pla2;a. 
Otro, D. José Teijeiro 'Ioglesias ~R. G. 
32.169), a la de, Lugo, -en la situación 
oope.eíUca. Per.cibirá sus devengos y 
e1 10 par 10i}de pensi¡}n de mutila-
eión desde eJ.día 1 .de junio de 1m 
por la Su:bpagadul'fa \Militar de, Ha-
,oores de dichr:. 'Plaza. 
Otro, .n. NtuilinoFewández r.ntria-
go (R. G. 42.<.:'18), a la de Oviedo, en 
la. situación Espeeifica. Percibirá sus 
devengos y el lO por 100 de pe,nsión 
de mutilaeiÓll desde el d,ía [ de aibrill 
da 1m po.r ia SubpagMuría MiJ.1tar 
de HaJJe,r'*l dA {lich:l plaza. 
Otro, D.Santiago Couílago 'Couíle,. 
go '(R. ·G. 59.819), a. la de. Pontevoora, 
e-n la situación espooHica. Per.clli}rá. 
sus deve-n,g<>s y el lO por 100 ds psn. 
siónde mutuación des<l.a el día. tt de 
junio de 1m Tlo,r la. Su.b.pag8iduria. Mi-
litar de Ha.lJe.res ds ·cUoh'a pl.a,za. 
,Otro, ,D. Manuel Penedo D'Omínguez 
(R. G. 69.S1(}), a. ·la de 'Pontevedra, en 
la. situaclón 8s-pooft'ica. P&l'Ci.birá. sus 
d-eve-ngos y el i(} por 100 de, peonslón 
·de mutlla.clón de&de el ~ía IL ·de junio 
da 1m por la. SUbpa.g8iduría. Militar 
de Ha.beres< <1.& .cU-oha pl.a,z;a. 
So·ldado da lnge.nl"l'a.s D. Seratrn 
Fel\nandez GonzáJ.e-z {iR. G. 1.tZ68), a 
la de !?ont&v¡>dra, -en la situación es. 
pecifica. Pe-rc'lbirá sus 'de<vengos y el 
i(} ·por 1100 dt- pensión de mutilación 
desde el ,día 1 ·de ma.yo -da 1975 por 
la. SUib<pagadur~a Militar de Habe-r·es 
de dilcna. p,la,za. 
'-elibirlÍ -sus dfl.ve-ngO's y el 2{) ;por 100 
da 'Pe>nsl6n de mutilaoció,n. d&&de e-1 C~asf,ficQ,(lo$ coma cabatZeras mutaa-
día ;I¡ da j.unlo ,de 1m :por :¡a. Sul;lpa- ILo$ permanentes en acto <te serviciu 
g8iduría 'Militar de. Habe.res d~ dicha 
plaza. QGomp·re.ndid05 en el .a,rtícu:l0 ~:.o y 
parralo s..o detl a,rtículo 'l./) da .la 
Ley 5/197.6) otro, D. Te·o.d<l!'o ,O'rol!:Lno Huerta (!R. G. 5fMOO), a la. de 8·1)1'1 a, e.n la si-
tuación espe,offica. Pe.oolblrá sus de-
Ve<!1WJ5 y 911 2{} po.r 100 ,de ·psn:sló.n .. de Co.bo prlmer·() l:e.gionario· D. ;r·o·s·é 
lllJU;f;i1&ción desde e.1 día r1 de- Junio Gámez Za,mora (iR. G. 71.t4<97)¡ a la, ,de 
de 11m :por la 8ub-pag!1durta. Militar Santa Cruz dG Te'l1·f:'Jl'lt-e, eiIl La, altua· 
de- 'Haber.es de dloha plaza. -ei{)n ·de dlsoponlbJe. Pe.r,cibl:rá .sus d9-
Otro, ID. HiLa.rlo 1:"lores TO'ITes qRs. veíJJg'o,s y 171 !ltl por 100 ,de ,pe.nslón de 
gistro ·G"'ne.ral 315.M~~, a..1" ,"b -T'Üllé"'o, mutilación ch,·sd-e el día !j: .. de mayo 
" • "" U\7 'IÁ d-e 191iS po.!' la. paga..du,r~ Militar de 
en la aituMlo·n .e-spe.ctt~ca. Perciblrá H~.es ,le d1oo(3. ,plaza. Se. ,le. ,CHhl1. 
sus devt~n150's y ·el 2,0 po!' 100 ,de, :pen.· .cede ,la Medalla de Mutl1S!do ¡(¡I,rti-eu. 
sión ,de mut1!Mlón ,dos,de el dia 1 de 10 51, Ley drt Re<compe<!1&aa). 
ma.}"Q' ,de 191i'S por la Sl1'bpo,gaü,uriEl .. Mi-. Ge..1:lo ,do ¡nge.rl.l:a,ro's iD. Julio,. P&tial. 
uta!' de Harn.\'I'eS de ,dl-ch:1l ·p.Jaza. ver F'~.'l\U!Ín.de7. (iR. G. 1OO.6tL1S), o. la. .de 
LegIonarIo n. M~'wt1a,l Mostque!t'E!. D,u~ ]3o,l:'C(410flOi, Mi 1La! 'sltuooi6n ,esp¡;Ol)fj. 
P-o,nto '('R. ,O. <l9S)0'7I, t1. la -de. P,o,nte- cm. ·1;)p'l."Oi,bl'l·ú .SUS <'Ie.vengos 'Y' 9>1 3t6 
v,Sldra. e.n lo. sltuufl16n e·spedU·ca.. Pe'r- pO't' 'lO{) ,d¡¡ rHms1ó,nde mut!.laciÓ'l1 deos. 
·¡;Jlllrá sus ,d'¡¡ve'l1\1\os y Ell 20.pol' 101} de el >cHa. '.l ,dll junio de. 1m po·r la. 
dA pt',nslÓ'n d\ij mutilMió-n de'sde -e11 Pagadul'ía 'M:J1ta.r dl'l Haibe-res de. ,di-
,¡Hu. t oCi.€< mayo ,de 19178 p·o,r tia lS·uob'Pll- cha plaz,a. Se. 16< oonce,de- la M&da1La. 
ga·durí-a Milltar ·d.e lialle.re,¡¡. de di-eha da Mutilado (aJ:'tícuJ.o M,Le.y ,det Re--
p.Jaza. .compe.ns-as). 
Soldado -de- )¡nfá,nteria D~ 'Ru'Pe.rto 
Mal'tínez 8a.01'1<11 (R. G. 71.9691), a la. 
de Alicante, en la situacIón .d& dis-
ponible. PercJbirá sUs deveJ1gos y el 
36 ·por ::1:00 de pensión de mutilación 
desde €tI día;t de junio de. 19!18 ·por la. 
Suibpagaduría Militar de HaJJeres de 
dicha. pla.za. Se le, -roncede la i\'feda-
lla. de Mutilado (artíeulo 51, Ley de 
Recomp-ensas). ' 
.Soldado de Caballería .Ij). Antonio 
Sánchez Be-Unchón (R. G. 7i1.828), a. 
la. de Toledo, offi1 la situaci¡}n de dis-
ponible. Per.-:ibirá sus dev.e-ngos y fe1 
18 .por 100 -de- :psnsión de mutilación 
desde el día 1 de junio de i19'i& por 
la Su'bp&gadmía Militar ·de. Haberes 
da diena. ;plaza. Se .1e !Coneetl.e, la; Me-
dalla de iMutil!1dQ {artíCulo- 51, Ley de 
Recompensas}. 
Artille.ro D.' Benjamí·n Sainz-Aja. 
Sai¡n.z-M-a:za (R. G. 42.020), a J.a de S3Jfi-
tand&r, en· 1& situaci6n espseífica. 
lPereibirá. sus dev.e;¡gos y el 18 por 
[00 de pensión .de mutilación' desda 
e-:' día '1 de. mayo de 1m por la SUb-
'Pagaduría Militar .(le Haberes d& di-
cha .plaza. Se le. concede la M·edaH:a 
da Mutilado (arti.culo 5i1, Ley de 'B.e~ 
-compensas). 
Otro, D. Emilio Vázquez Maeetras 
(H. G. 16.OSi), a. la.de.La. Corufia., en 
la. situación especHiea. PerCibirá sus 
de.ven~os y .el ILSpor 100 de '}J{'nslón 
<le mutilacIón des<d& el dia 1 de. moa· 
yo de ;Lm por la. Pagaduría. I\UlIto:r 
de Haibe,res 'd,; di,eh'!. plaza.. Se le ca.n-
cede la. Medalla de Mutila.do (articu. 
10' 51, 'l.e'yde ·Recompe-nsas). 
Soldado de SanM-ad 'Mimar D. lua.n 
~<\lva:rez Vazquez VR. G. 56.'7IJ¡7), ~ da 
do Se<Vllla, en la, situación espé'!:lt'i-
ea. Percibirá sus .dev·eaJgoe y.eJ. lS 'por 
101} d,e:pe<nslón de mutilación de,sda-
el día, 1 d.a mayo de 1978 po,r la. Pa-
gaduría iMiIlital' ,de. HaJ::)era-s de. di·Ma. 
pIa.za. Sr:> le cOI1Ce.de la, Medalla de 
lMutlIado (a,rt.iculo- 51, Le.y d-e Recom-
pensas). ,,: 
Clasificaaas como caballeros mutila. , 
dos peTrfl.¡anentes en acto rJ,e servicio 
(Gompre:q.dMos en el articulo 4.0 y dis-
pos1,ción ea.mún nov·ena ·d-e. ,la. ·Le<y 
1.5,/1.9176 y ail'thulo1'1:l de! ciíad,cJ¡ lRe. 
-gla.me-nto) 
SOlIdado de l11l!'antar:ía. .D. Ju.an íD{j·. 
lIllíonguez Rul,z (R. G. 5!;3,7'l'i'l) , a la da 
Sevilla, e.n Ja situación 8E!p-8Jef;('lca. 
Percibi.rá 'ssu deve.ng'os y el 1) poi 100 
,de pe.ns!6n de mtttllaai6n. .desde -eil 
dta 1. ,de junio, de. 1m ,por la Pagada-
!t'fa Milita.r -de. Ha.'J)·(H\&S 'de· -dIcha pla. 
za. Se le ,co,nr.e,de la. Me·dalla. -de- Mu. 
tilado (a,rt!cuto 51, Ley dEl !R,ooomp,en. 
sas). .' 
So·l-da.do ·d-a -A'Viac16n D, ;r·o.sé Rome-
ro Pnmpfn ~n. 0., 89.4950)., ru lo. ·d¡; 4',1J, 
COl"uíl.o" en ¡.a aituM16n. ·de .(.USlpo,n1-
ib1El'. !p,e¡·c!ibi·rá S'U& ·de've.ngos y e-l 9 
por tOO de peHói6n de mutila.cló'l1 d.es· 
da ~1 ,día 1 .de may,o d6> tf.97St po'r la 
Pagaduría MH1ta'l' de Halle,res. de di. 
cha. plaza.. Se '(la ·concede la Meda:lla. 
de .M:utU8idq (arti-eu!·o M, Le<y dr:> Re· 
,com'P6illSas ). 
12 ~e j~nio de 1978 
Clas~{icad.cs como inutilizados por gado· de.l Estado, contra las resolucio-
raz6n de servicio (IH>gv:nda c~tego"{a) nes denegatori.as del Ministi;rio del 
Ejército del año 1974, se ha dictaio 
('Comprenclldoo a.n el <S.rtieulo· 25 de sentencia con techa ~ de anero de 
la. Ley 5¡1eri6) 1978, cuya l)arte dispositiva es como 
sigue.: 
SOldado d6 .1n!an~eri'8. iD. José 1Es- «Fallamos: Qua. estimando los re.-
mera.lda Aongm (R. G. il5.(00)., a la de cursos contencios(}-administrativos ¡n-
B&rceJ.oll~,. en la situa.ción .eSPecllfi-¡ terpuestos por don Francisco Reimún-
ca .. lBeriliJ)lrá }~s deve.ngoo desde. eJ. d&z Ga:rcía, don. Antonio González Bar-
~f~ 1 ·de sep:~lembre d-& aWl ,!?o-r la beato don Fernando Sáno'hez Navarro 
Pagaduría. MIlitar .as Haberoo.de di- don Antonio Rodrf,guez Diaz, don Va~ 
dla plaza. , lerianQ Mata Escolá, don Ricardo Ló-
Otro, J). J&Sus iMorán López (~. G. :pez Aguilar, don 'Francisco. García 
2i?'l'88}, a ñ!l'. d.e .Zam?r?-, en la filtua- Sánqhez, doo Pedro Sampol.Gua! y 
món ooIHl'tJffWa.. Pe.r;etbJirá g.~s deven- ~on Juan Guaza Delgado, co.ntra las 
gos. desde -&1 día 1 ><;I.e abril de" 1971 dos resoluciones d.eneO"81torias del Mi-
por la SuJ:pa,ga.du~i!l. ;Militar de Ha· nisterio del IEjéircito .del año mil n()-
5:lsres d& dicI;a pla~., vooientos ~nta. -y cuatro, que a ea~ 
otro, D. veu8InclO Gonzale.z Alva- da uno !de &<l1os alfoota dictada la s-e-
Tez {R. ~. ~.928), a la ?-& Ba'l'ce~Q':la, gun~a. en trámite «e' re;p.osición. y 
en la. sItuamón .eSPOO1:1'l~a. iP'.eJ'Clbl~á desestiman.do la ~ausa de in8ldmisi. 
sus doevengos
1 
~~sd~ e.l dl,a 11 ~e.. marzo bilidaii ¡por incompetencia aducidfj. 
de 1977 por ¡¡ll: 'P~adUrIa. 'MiJ.ltar de. .por la ,4ibogaefa delE&tado, tleilJe.mos 
Habere~ ds .leha ~laza. anuI.ar 7T anu~amQs diGhos actos ad-
Madrld, e ~e jumo .de il.978. ministl'ati'Voo 'y, eIll su lugar,. -doolara. 
G~IÉRREt MELLADO mos que los' 1"oourrentes tieñen dere.: 
oho a que se l.r:;s recoU{):?JCa i'l1 tie-m})<l 
de se.rvieios ,p.restados en el C.A.S.E., 
tanto. con ca.rácter prO'Visional como 
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sobre- l"SCouocimienlto de sf:>ITficios a. 
e!f'-ootos de trienios, ,d€'bemos ~e'C}a.:rar 
y ldeclar8.m<l& válida 'Y súbsistente, la 
l'esQluoión reeurriüe. !por ser .confor-
me :t derecllo; sin 'hacer .eXípresa de-
olaración soore oostas. ' 
k4.si !por i'lsta nuestra sentencia. que-
será ;pulblícMia. e.n el ",Boletin IÜlflcia! 
del'&itad\}» -e insertará e.n la .col&:-
ción ,'Legislativa», defjnitivamentEl' 
juzgando, lQ !l;J:l'o:n:unoiam<ls, manda-
mos. 7T firmamos." 
lEn su 'v'i:rtoo, este !Ministerio ha 
tenido á ,J:¡i.en ~isPQner se <lUmpla en 
sus 'propios términQs la r.eteri~a. s.en-
tencia, tpublicándose el a1udido ¡faJ1() 
en el "BoJstin «icial del Bs1;afdo», ro 
da- ello -en cumplimiento da lo pre.ve-
nido -en el artíeú!O! 1:05 de la. Le.y de 
lo Contsooi9S04.<\'dmj:nistraiiYQ de <JJl' 
d-& diciembre dI' 1:95& ,( «B.oletín Ofi-
cial del E&taiio» núm. 363). 
1L0 que. ;por la \presente .orden mi-
nisterial digo a V. íE. ¡para su oono~ 
cimiento y ed''El'Ctos eonsiguientoo. 
IDios. guarde a V. lE. muooO$ años. 
Mndrid, 21} de abrll d.e. 11m. 
Situación específica definitivo, con la. .con&ide,ación de OIficlal, ry a que les sean a.bOn8ldas las Excm.Q. Sr. Subsooríario. del Nlnlste8 
diofere-ncias cones$}o.n<dientes no lPer- 1'10 de IDstenss.. 6.470 ¡Por esta.:r co-m.p.l'&ndMo. -ea:¡. 00. cbbidas; sin co.stas. 
pá.rafo 1.0 ,del f1Jrtieulo 49 del Regla- '<\s1 lPor esta nuestra SGnteneia, 10 
mento del ~eonemé-rito ,Cuerpo de Mu-' ,pronunciamos., mandamos 'Y ~lrma..-
'1Ua.dos. aproba.do ,po-r Read. 1JJ000'eto mos.» 1 
'Mí?J/íllj77, de 1 d-& a.hriJ. ¡(D. O. lllume- !En su virtud, este rMinls:terlo; de Excmo. Sr.: En ei reCUI'S. contenu 
['o 901), pasa: a. la sltl1uión >GSpoeciUca. oontormidad Cp'fl lo estaibl-eeI·dQ en le. 1 cioso-administrativo segUido en un1-
qua establece el a..rti<lUJlo 1st7 ·de diooo r,ay -regulOidora ~e la. ;rurisdiooión ca. instancia ante la Sala Segunda. de. 
Reg~mGonto eJ. 'CruDO primero da 'Ca..- Conten'Cio\Slo ... AJc1min:!strativa de 27. -de la AUdiencia Terr.itorial de Madrid, 
.baJ.ll'tía, eruballel'o mutilado absoluto diocie.mIDr.e de 1956. ha .dispuesto que entra. partes,. d& una, como demalll-
em. a-cto ~f) ,sa.rvi<lio·, D. ;rollan Nel.orSi Ro- se. cump-la en sus protploe :tl!rmlnoQ,s. ~ante, ·don Migue.l CaS'ta;l'1eda. Sa.hgue-
dr1gu·GZ ·(R • .a. 00.999). adsCrito e.: la la ,e:x¡presada sentencia. . ro, quien !postula ¡por sí mismo, Y' de 
J'61fatur,81 iJ?rovmola.l de MutUElIdos ·de- .I"o .que ,digo a V. tE .. para su (lono~ otra, COllUO .(lemanda.da, la .Admini¡¡.. 
.()rtmsoe, 1'0tl' haber cumPlMo la .e.dElld cimiento< y demás. efectos. tra'Cl6<n P.ú'bl1ca., representada 'Y .(l.e- . 
de ,retiro se<ñala.da pa'ra, los ds \SoU enl- lDIQS guar<let a V. E. mucillos a:t!.o>s. tendida 'po-r '81 .AJbogadode.l /Estado, 
(€fleo 'el día 9 de mayo. .d& 1978. Ma,drid 29 de, abril de. i1978 contra, J."&soluc:lones de.l ,Min:lSlf¡erio del 
lMadrid, 2 de junio d-e il.9I78. ' . • EJÓl'IC1to de 30 'de e.nero de flillm 'Y ?ldoS 
í,lUTI~RREZ MELLADO agosto del mismo 11.:1'10, S>El ha. dictado 
sentencia (lon fecha 2& de enero d.a 
Excmo. Sr, SulJs.oortario del Ministe- 1978, ,cuya !plarte. .dis.'po.¡¡iUn. .as. ce-
rio de. D-e.!e.nsa. mo sigua.: 
..... ------.... II~.~ •• II.I .. ------..... 
RECURSOS ·CONTENCIOSO· 
ADMINISTRATIVO 
)X'Cmo. Sr.: En el recurso< cont&n-
cio.s.o.,adminlSttra.Uvo seguido en úni-
ca.. instan.cia anlfíB la 'Sula Quinta del 
Tl'lb1ma..l SUlpremo,entr6o 'Pulltes-, d-& 
unn., aomo de>mandante, ,don :Pedro 
ESlpe'$()I Lolbato, Iquien ¡postula poOl' sí 
-Excmo. Sr.: En el. recurso contGon· mis-o, ry df} -otra, como< ,CL&mand!lid-a, la 
eioso-admlnJstrat1vo segu1-do en úní· t 
ca instancia ante la Sala S-egund.a. da Alclmin!;¡tl'a1Q1ón PÚb!1<:a, relPresen (1.-
, A "'1 1 T 1 l" M~" id da. Y' dmfen-dida por el .Albo-ga·do· ,del 
.a u-", ·ene EL srr tona .... 0. ..... 1', Estado-, co-ntra res-oluclón -dellMiJ11ste. 
entre partes, de una, <lomo <:laman· ri,o .d~-l -Ejército .de 17 <lIJo albrl1 .rle lln5, 
·dante, don Franeiseo Reimundez Gar- [\.(; ha. dl.otlldo $-ent'HlIClI¡¡;con. ¡f-(lCJl1a 11 
oLa. .. don Anto.nlo Gon2141efll Barbe-ito, cll'l -r"ibrilt.-o- Irl" tl.m, 0 ..... "0 parte. -dic""O. don -Fornalldo Sl1nc!hez N¡:warro, don . '" "il "'" 
_ Antonio ift.odriguaz !D!fl¡l'l, don Va!ui-u.. ¡;.Jti-va. es I.lO'l.f10· . sigue : 
ala Mata Eeoolá. don Rloó,Nlo Lóp-&z ~11·'I¡,l1UJno·s': QUt} .dElse~t¡l!1u.lndo ,(;1 
Aguilo.r, ·don lFro.nolsco lGal"-oia Sfin.- pr.us·¡¡.rxt& l'IHlurso 'Cout(ltJ.olo-l:l<)· flJclmj. 
"hinz, don Pedro Sa.mpol -G:ua.l 'Y' 110n' n!i!trat1v.o hl.te-¡,pllcsto [l:OX' ,~.()'n [le·r11'-o 
JuanlGUu,Zto. Del¡¡ado, quien-es postulan ESlPll'SO Lo-bato, lContra la il'e-soluc1ón 
'Ilor el mismos, y da. otra; oomo. de- (hel Min111:!i¡¡.rio- del EJó.re1to< de di-aoi-
mandada, la Admini~trac1ón Publioa, sietslde· 'alb:r~l ,de mil nOlv·e'c1entoss-e· 
l'spre·senta,da y defencllda por el Abo- temrta 'Y' >cinoo-, que denegó sUlP'e¡tic1ón 
,tI.'F·rol1amos: QuGo ·des.esttmaooOt la. 
causa de inadmisib1l1d!Ld. aJ.e.gaoda 1P0,r 
el .A!b:Ogado ,del :Esta.do y ·e-stimandoel 
re·cu.rso intcr,puesto por d.on Miguel 
Casta.fieda Salguero co'ntra las. reso-
luoio<ne.s -del !Min-isterio, !del IEI;órci'to 
de treinta dr> enero ·de o:nil nOlVe>c1en· 
tos setenta 'Y' -cinco 'Y' ·si.ate de. e.:gDsto 
del mismo afio, -denegatoria ·esw. úl-
tima 'I1,el ',relCurso de 1'spo<s1ción inter-
pues·to ·contra la ~r1mel'a., dr>be.mo& 
de'clarar. 7T decla.ramos co·ntraria. ,s,1 
o'l'denamiento· ju:rf.dieo, las .citadl1:!l :!le-
soiucio,ues· y ¡p.Ol' tanto' nulas 'Y a.ll1 va.. 
101' aJ.gunc, 'Y "cm su lugar ·d6<cl'ar.a..-
mos .que- -el l'elOurrente tiene de.Te-clho· 
tt 'que se 1:a. roaonozca todc .el <f;1cm¡poO 
,¡la srevlcloe IPr(l.g·tf~d .. osen a.1 C.tA.8.iE., 
(IOlfl cn.rtl.c·~(Jl' '1~I'()'Y!lllo'nal, '0010. la (',or¡. 
"Hl.at'IW! ón -dI} otl'l el al, -s. to'd·os; 101> -~If(j(l· 
ttllll, {lll·Yílrlg'u.ndo ¡m lcons.sloué'tn.cla .·du· 
¡,auto ¡!Iltl t1émlpo tl'ie.n10s, de te,l -Cl-l1'Stl, 
dllibtanodo Il:m.l!CUCarse. ,Il.1. e.fel()to 1 LlI 
olPortnn!1 Uqu1dación para (¡u-e. :Los 
trienlo.s oOilcedidOs en cuantía COII'~·&S .. 
p-ondlent~ 11. la, lConsideral1iún de s,ulb· 
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Oifi-cial lo. sea;n con la. de >()(fletal, albo-
nándose'!€; las >tiifarencias correspo.n-
_ dientes; toldo sin 'hacer eoopresa. con-
dena 'de oostas. . 
li\sí '.Pqr esta nuestra sentencia, lo 
tPr.onunciamos, mandamos 'Y Ifil'm.a.-
moGo.» 
, lEn su virtud,\ sste !Ministerio, -me 
,ooIifor:midad con lo(J establecido en la 
Le.y ;regul.adora. de la. Jurisdicción 
Conteneiooo .... ·\idministraUva. de 2:7 ·de 
di<li€oIDibre de 1956, !ha disp.uesto. que 
se cllIIl!Pla. en sus ¡proqlioo ~rminOs 
la -a.:¡qpresada. sentencia. 
iba que digo a V. iE. ,para. su cono~ 
cimient(JI y .demás -afectos. 
lDiQS guaa.-de a V. E. muehos .mios. 
!Madrid, 29 .de abril d-e. ;tw.s. 
GUTIÉRREZ IM:EÍ.LAno 
Excmo. Sr. Subsecrta;rio. del iMinist&-
ri<.r do!> !De.fens.a. 
~Del B. O. del E., n.O ¡t34, de 6-6-18.) 
:EXlCIDOS. ~es.: En el recurso< <lOO-
t&ncloso - adlminlstrativo seguido. en 
única instaoola ante la. Audiencia. Te-
rritorial de Va,ieneia, entre ~artes; 
de una., como< demandante, ,don Jua.n 
Pedl'o VllIo.bba Abrll, .quien lP:Ostula 
P01' Si mismo, 'Y de otra, -como de-
mandada. la oAIdmllÚstl'aclón !Púoblica., 
rep-resenttwia. 'Y deICen-dlda Ipoo:' e-1 .A9lo-
gndo del ·Estado, 'Contra. res<lluc1ón 
del.Ministerlo rdel ®jército, que 1>8' ·de-
lla.gó sn 1petieióll. de ,pat:,-cibo 'del com-
plemento. -de 1unción, se illa.dietado 
sentencia cÜ'n tfec!ha 22 de lfelbr-ero de 
19-78, <luya. .parta dispositiva. es como 
sigue! . 
I(¡l"alla.mos: Que' estimando, (Jomo 
estim:aa:rws; el vecurso-co<nten.cioso.-a.d-
minlstrativo interpuesto por don Juan 
Pe.dro· Villa;ba Abril contr·a la ,des-
estima.ción de su petici-ó-n de que }e 
!ue<ra. rooonooido el c0<1IlIP1emento· ·de 
dastlno !PO·r réSlP'Onsabilida.d en la fun-
ción, deibemos declarar 'y doo-laramos 
dicha 'denegaCión !Contraria 8;1 oroena.-
mién.to. y, consecuentemente, la anu-
l!amos, l'econoo1e-ndo al recurrente -el 
de.rec.'hó a. la. mentada. Iperce-pciónen 
10'& términ.as y ,cuantia <corres!p.andfen-
tes. a su grruduación y situa:ción mili. 
tuir, .. de SlCue:rtdo 'co.n las dl&posJ:ciones 
vigentes; sin !hUiC9r i:n'lJpQiSiciónde loa.s 
costas. :Al su tie.m¡po, 'Y 'con certifica.· 
qLón literal ,de la 'presente, ,de.vuéltva-
S0 sI eXlped:!ente- a1dmlnis-trativ·0< ,a.l 
Cuntro· ,de su \l?roced,enl(Jla.. 
12 da junio de 1978 
!Dios gUll.l'de a: VV. lEE. muchos 
::u1os. 
U\Iadri{l, 2\} da abril d.a Qm. 
GU'XIÉRREZ MELLADO 
E..WIDOS. tSres . .subsecretario del IMi-
nisterio< de 'De!fensa y Gene:ra1 Di-
J'eetor de Mutilados de Guerra ¡por 
la Patria. 
....... 
1.00'1 
<;fuien :postula. ;Por sí mismo, y da otra, 
como demandada, la .~dministración 
Pública., :represemtada y .defendid.a ,por 
el Abogado del Estado, .contra reso.-
luciones del Ministerio del Ejército de 
1 de junio de 1974 y 13 de lfe.brero de 
1975; se m.a dictada sentencia con fe-
c'ha 30 de enero de 1978, cuya parte 
dispositiva ss como sigue: 
«Fallamos: Que,. estimando el r.e, 
curso contencioso-administrativo in-
terpuesto por don Emilio Gutiérroo: 
• Coleto contr.a las dos resoluci('}nes d& 
Excmo. Sr.: En el recui-so conte.n.- ne.gatorias del Ministerio del Ejército 
cÍoso-admiJ1.istrativo seguido en Úlli- de uno de junio'de mil :novecientos se. 
ca. instancia ante la Sala Segunda de tenta y cuatro y' trece de febrero de 
la. Audiencia Territorial de Madrid, mil novecientos setenta y cinco, dic-
entre partes; !le una, como deman- tada la segunda en trátime. de rapo-
dante, don Ramiro Villaverua. Sán- sidón 'Y desestimando la. causa. de 
chaz, .quien 1lostula. por sí mismo, y iná,dmisibilidad 1l o. l' incompetencia 
de otra, como demandada,. la Admt- aducido por la. Abogacía del Estado, 
nistración Pública, :representada "Y de- debemo.s anular y anulamos dichos 
fen.diq.a por .al Abogado. del Estado, aetas administrativos y, tln su lugar, 
contra las Resoluciones del Ministerio declaramos que el recurrente tiene d~ 
del :Ejército. d(l!"I de' novie:rhbrede,1974 recho a que Sfl le reconozca t;l tiem-
y 23 de enero de 1m, se ha dictado pode 'servicios prestados en el 
sentencia con fecha 3 de !fabrero de C.A.S,E., tanto co.n carácter provisi()., 
1978, cuya p.art.e dispositiva es como nal .como definitivo, con la considsra.-
ción de ()¡ficial. y a que. la. sean abo.-
sigue: . d 1 "'f i ~A4 
.Fallamos: Que .estimamdo el roour- na as as '\.l1 erenc as correspOLUW.a.n-
so eo.ntencioso _ administrativo inter- tes no percibida.s; sin costas. 
puesto por don Ra.miro Villavarde l'\sí :por esta nuestra sentencia, lo 
Sánohez contra. las dos ;resoluciones pronunciamos, mandamos 'Y filme,. 
deuegatorla.sdel Ministerio (1e1 Ejér- mOOo.» 
1 d 1 t d i b .. 11 no.. En su virtud, este MinisteriQ, .0.-& c to e s e e e nov em re '\.la. m "onfo ........ ld""'· ()Ü'n lo estadll""'jd" en 'ft. 
'!.setentos setenta 'Y cuatro y vainti-.., .... cuu .. v 'U .-, 
trés de eMro de mil novecientos se- [,e"Y .reguladora de la. JW'isdieci6n 
teuta y >cinco, dictéllda. la segunda. Conten'Gloso·rARiministrativa de 2J1 da 
an trámite; de reposiCión, desesti· dl<llembr·e de 1955, 11a. >tiisp.uesto. qUE> 
mando la. causa de inélldmisibmdad se cUIlllP'la e,u sus :propios :términos 
por incompetencia. aducida. por la. la eXlpreooda sentencia.. 
..... "· ... i del Estado debemos ann \Lo .qu-e digo a V. -E. iPara su cont)-
......,og"", a. , . - "¡·"'li'ento.'" dem"~ 'e,"ectos. lar y oa.nulamos dicihos actos admi- v.. " """ '. 
nistra.tivos ry, -en su luga.r, decla.ra.- !D!o(Js gua"rde a. V. lE. muchos &!.()(,I •. 
mas .que el recurrente tiene derecho !Ma..drid, 29 de a.brilde t19.78. 
a 'que- se le- reconozca el ttenl'Po de ser-
v1>cios -prestados en 161IC.A.S:E., tanto 
con .ca.rácter provisiona.l como defini-
tivo, con la: consideración de, oficial, 
y a .que le se.an abonacLas las dife-
renclascorrespondientes no pa.rcibi~ 
das; sin costas. 
\Así ¡por esta. nuestra sentencia., lo 
pronunciamos, ma.ndamos. 'Y ¡firma.-
moos..» 
En su :virtud, este lMiuis.te;rio, de 
coniCormidad co-n lo esta.lJle-Cido· en la 
Ley .regulooora. de la. JuriSdicción 
Conte-n'Cioso..AIdmin1strativa de 21 ,de 
di<lie.m!J:¡r.e de 1900. ha -dispuesto. que 
He cumpla .. en sus !pl"o¡pto\S. <términ(Js 
la eXlpres-ada sentencia. _ 
¡Lo qoo ,digo a,.. V. lE. ;para. su cont)-
c.!mie,ntCJI 'Y' demás. electos. 
íDi,os gua.rde· a. V. E.,:.. muooos ,rut'í.o-s. 
!Madrid, 29 .de abril -de j,91S. 
GU'XIÉRRE,Z MELLADO 
Excmo. Sr. Sub¡¡.ecr&f¡a,rl0 del !M1'll'is¡t~. 
1'10 de lDe-fensa. 
1<\:&1 ¡p.o.!, esto. nu estro. sente.ncia, de 
1<0. 'que. se unirácertl:fi.cu,cióna lOe ~u. 
W<I" 110 ,pronunciamos, lno.ndl3.illlO¡¡' 'Y Excmo. Sr. S'U'bsecretúrio del Minia.te.-
:r.t.rmwmo-I\... río de. ID'efens-a. 
Ex(}mo. si:.: En ·el recurso oontllGl-
cioso·admlnistrativo seguido en úni-
ca. instancia ante la Sala S'egunda de. 
la Audiencia. Terl'itllria.l de Ma.drid, 
e-ntre ]lartes, -de una, como demacn-
danta, 'tlo.n Arcadio, Blacnco BlancOo, 
quien postula por sl mismo,' y ,de otra, 
como dema.nde.da., 'la Administración 
PÚblica, i'e.prese.ntada 'Y de:f,en:'l.1da 
po·r el Abogado del Estado contra. las 
resoluciones de.l Ministerio del :Ejjér. 
cito de 20 de no,viembre, d,e 1974 y 13. 
de :fe.bl'ero ·dE) 1975, se ha. .dictado. san-
te.ncia. (Jon fecha. S de :febrero de 1978, 
cuy,a parta dispositivo. ,es como sigue:' 
lf:n su 'Virtud, este Ministerio, 4e 
'OO'u'fol'Jnida:d. ,cO'u lo estOit¡,le'cido en la 
l.q)". ¡rCl'guJ,adora ·dó la Jurisdicción ~ 
uontlJ.l1'cloSoQ •• 4\.Idntlnlstrativu. de 27' de BXClIlQ. Sr.: En el recurso conten-
dll{\le.mlbl'.¡) do 19&6, ha dJ¡¡.pues:f¡o, que- o1o¡;().·admlnlstl'atlvo -seguido en úni. 
!le. currupilae.n Seua ¡pro¡plós términos ca lnstflnc1a ante la 'Sala Segund.a de 
la GXlpl'Ss.!lida s,,,n'&enc1a. ,10, AudiencIa Territorial de Ma.drid, 
-Lo .que. <di,B1Q a VV. lEE. ¡para \Su 00- entre parte.s, de Una, como deman· 
,no>c1m1ento' y ,demás e¡[¡lcto!. dantE), ,don Emilio -lGutiérraz¡ Coleto, 
«Fallt1mos: 'Que estima.ndo el recur-
so contonol0,so·o.dm1111stl"o.tivo inter. 
puesto p'Or ,don Arcadio Blo,nco Blan-
co contro. las ,das resoluciones dene-
gatorias dc¡.l Ministe,r10 da.l Ejército dE) 
V'()intG de ;noviembre. ·de m.1l novecien. 
tos setenta 'y' ,cuatro, y trece· de. :febre.-
. ro de mil 'llovecientos ,setenta y. cin-
co, ·dictéllda. la segunda. en trámiie d>a 
reposición, y desl:l.stimando la causa._ 
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dEl inadmisibilidad por in-competen- conf<lra:nldadcon lo esta;})le-cido en la 
cla .aducida. J.lor la Abogacía del Esta- Ley 'regulooora -de la, Jurisdicción 
do, debemos a.nular y anulamos di. Contencio-so ... 4.ldministi'ativa de Wf.de 
0000 actos administrativos 'Y, en su dieie-mlbre de 1956, 'ha ·dispuesto ,que 
lugar, declaramos que el recurrente' se cUn1llJla en sus IPr<llpios t.érminos 
tiene der~cho a que se le reconozca la ewpresada s tntE'n cia. 
el tiempo de servicios prestados en el 'Lo que .digo a V.E. ,para su eono-
C.A.S.E., tanto con carácter provisiO- cimiento-:; demás efectos. I 
na1 como definitivo, con la consedera- iDios guo.rde a V.E. muohos 0000. 
olón ,de oficial, y l!I. que. le sean abo- I:\fadrid, 29 de abril de. 1978. 
nadas l.as diifer.encios correspoudien-
tes no percibidas; sin cos'tas. GunÉRBEZMELLADO 
c<\si ~r esta nU'estra sentencia, lo Excmo. Sr. ,Subsecretario del @{Hnlste-
pronunciamoS, man-daanos y fil'Illa.-rio de l)e.:I'ensa. 
moo." ! ~n su virtud, &Ste Ministerio, de {(Dei!. B. O. d.e' E. n.O 135., de 7-6-'(8.) 
. 
.. 
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA.' MILITAR 
ADWRTENCIA.-Como ·Apénd.ice a este 
. JJ'IARIO OFICIAL, se publican d.ieciséis 
páginas conteniendo dos relaciones 
de señalamientos ae haberes J!I1r 
sivos . 
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
----------------------------~--------------~------------------- .. _-----.-----------
itNISTERIO DEL INTERIOR 
Excelentísimos sefiores: 
El ·Rea.l Decreto 218/1978, de '*'7 d.e 
enero, .establece la incompatibilid8id 
de los funcionarios del Cuer.po Ge.n,e. 
ral de 'Policía y ,personal d~ :La. Policía 
Armada. 'Y dEl la ;Guardia. CMl para. 
desamp-efiar cargos. ,profesionales o 
act1vldad aJguna ajeaJ.a al cumpli-
miento -de su función, en base al 
;princLp10 de su exclusiva d.edicación 
al servicio; tal diaposición faculta. 
al Ministro del Interior ;para dlOta.r 
las normas .éomplementarias o,por· 
tunas, po<r 10 que ¡procede ahora d6S-
arro 11 arIa. 
En su virtud, este Ministerio ha 
teni'do ha bie.n dis.poner : 
Artículo 1.0 To.dos los funcionarios 
del Cuerpo< .!General de. Policía y el 
.pe.rsonaldel ·Cuerpo de la Pollcía Al'· 
mada debarán elevar al Director ge-
. neral ,de Seguridad, por el conducto 
je-rárquico 'corrBSpondiéntEl, d,e.clara-
eión jurada .en la qué- expresamente 
man1>fl:estenque no e.je:rcen, ni e~ercE>­
rám. mientr.as se hallen en activo, caro 
go, prolfesión o activida.d. alguna ajE>-
na e inCOmipatible. con el 9.1?S,e-nlíP&10 
o cum.plimiento de su ¡función. , 
Art. 2.<> El :personal de1.CUerpo de 
la. Guardia Civil deoorá cursar la. 
de-claración jurada al Director gens-
ral de la Guardia Civil en los mis-
mos ténnlnos y también ,por la via 
j erárqulca ,corres.pondiente. 
Art. 3.° El cumplimiento de lo as-
tablecido 'Eln los artíCUlos ante.riol'es 
deberá efectuarse en el plazo de un 
mes, a contar de la .publicación. de 
la presE1nte .orden en el «Boletín O!i-
claJ. del Estado». . 
Art. 4.0 No se consideraráJl e.a:u. 
sas de incompatibilidad las activida.-
des consistentes. <&n 18, administraci6n 
Y' gestión -d.eJJ patrimonio propio· o 
de la sociedOid conyugal, slemp,re quEl, 
atendidas la naturaleza -de los bien6S 
o nego.cios que lo inte.gl'en, no repre-
senten un -demérito para la dignidad 
,de los Cuer,pos, lD.isean Obstáculo< ¡pa.-
ra el ·normal cumplimiento de. las 
funciones encomendadas o estén in· 
cursas en las incompatibilidades esta.. 
blecidas Eln los Reglamentos de cada 
Cuer.po. 
Art, 5.0 La :false,dad ·de las decla.-
raelones o .eJ.' incurrir en algunas de 
las c.ausasde incompatib11iad esta· 
blecidas será consM,era-da como falta 
grave. 
Art. 6.° Loa miembros d.e los Cuer-
pos me.ncionados no po.drán obtener 
peroepeión <l gratificación alguna. da 
los ·Organis;m.os a los quEl estén ads* 
critos y en los. -que. ejerzan las tuna 
ciones de su cargo, cualquiera. qua 
sea su orlg'&n, distintas a. las re-
ü'!buclones básic~s y complementa.-
rias qua l.egalmente les correspon-
dan, y <rue. 1'1gureneaJ. los presupues-
tos dal Ministerio del Interior. 
Art. '( Q Por las DirE1Cclones. Gena-
rales -de la Guardia Civil y Seguridad 
se vigilará el cumplimiento 4e estas 
normas. 
Art. 8.° La presenta Orden eaJ.tra.-
rá' en vigor al mes da sn ¡publica.-
óión en el !<Boleián. Onclal del F..s-
t~doJ. ~ 
Lo que comunico a. VV. EE. ¡para 
su ,conocimiento 'Y &lcctoo.. 
Dios guar-dEl a VV. EE. 
Madrid, S de. lunio de 1978. 
MARríN VILLJ. 
Excmos. Sres, Subsecl'stu.rl0 de Or,den 
Público y Directores generales. de-
Seguridad y Guardia Civil. 
(D·el B. O. d.e' É. n.O 137, dEl ~'18.) 
_____ .. ____________ • __ M .... __ .M _______ ------- _____ ••• , _____ _ 
SECCION DE' ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
........ _M. __ · .. ·· ___ · _. __ ,_o ______________ _ 
-------_. ----_ ... 
aUNTA REmON AL DE OONTRATAOION 
• DEl LA lI," l'tElQION UILITAl't 
lEn el wBoletin Oficia.l d.el EI!.tfll:1o» 
o:n1mel'0, 121. del 22 ds m.ayo Último, 
se ,publica anuncio ,de ,esta. Junta, po.. 
ra la.. enajenación (p.or subasta. que 
ha. de tener lugar ,en el' ,SoJ,ón da. Ac-
to's, sito M la :plaz¡a, de Es,pa.:f'la (puer. 
ta. >de Arag6n}, el día 21 del actual 
mes ,de- junio. a las -diez horas, ¡pa.-
r,u. lo. r:mtl.je,nu.cit~n dl', 23 .lotea ,de ma-
t~rtul inútil cm gtmeral y de Art1llerí.a 
llHlrttt {tl'apoll, cho.tarro.s, maquina.-
rias y vario!!), 
En la secretaria de. esta Junta, se 
infol'maró. a. to,dos cua.ntoa les pue. 
da interesal' tomar parte Eln di,clha su. 
ba.sta. 
El importadal rununc10 s.eré. de 
CUS.I1't1J, -de los .udjudioata.r.1os a. pro-
rro.ttlo y ,pll:rtes :Droporc.loll1~es. 
Stjvi110., "1 da Junio d.e 1978. 
!'111m, 162 13.1-1 
lkI II'~ lo dllllpu'-. por la. 'up.erh.rl~, re.,pElOte a la conwnl.enola dft In""tar en eMe DIARIO, OFIOIAL 
«¡lIAntoi ",nunol.!! hayan depubIJ8ar8ll P~J! 101;\ Ors~·illm4ll1 OuerpQl!, Oentro. y Dependenolas militares, hUkJ.ptri'l-
dolftl'ltcm81i1t$ de ·101'1 q·u,.· 'Isu ... "_ att1h revistas 01l.o.Ial(l6 y en la Prensa naolonaJ. . 
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8BI1Ilft OfltlAl 
DEL. MINISTERIO DE" DEFENSA 
DIARIO 
* 
OFIe'lAL. ,DJ3LEJER'CITO 
A P E N.D ICE 
CONSEJO SUPREMO 
DE 
JUSTICIA MILITAR 
SE~ALAMIENTO DE HABERES PASIVOS 
Fúerzas Armadas 
En. virtUd de las< :t'Mullj;adeg ooThferidas a este Co·ns<&jo' SUpi.t'len;to d·e. J''USIt:Lcla Militar y -en eum_~ 
mte.nto aouanto d1stPonelJl llQs ,artíoulJoS' 1,0 y ti3 del Te.xto iRElIfundido del Reglamento para la apM~ 
$ac100 d,e 1a Ley d.e Dere-cho$ PaSJivos. para; pS1'SIOnM militar y as<iml.lado, de. las> Fuer:tlas. Armadas, 
6ufliX'dJia CiviL y Policía Armada de 'J,5 de. ju110 de 1m (D. O. núm, 149>)" 13'& pu.bldca .s. .eo-ntinuM16n 
l'a.lacl6n .¡l,e 155 :sstil.aJam16<Iltos ·de haberes ,pastvos, que -empiez.a por 901 ooron..e.l moé-d1co ,d& ~liloo1. 
d¡¡¡1d M1:l1te.r D, Edull-rdo Gar.i1:Letl de los Mozos y tSírm}ns. 10M .eo.l. po<1iO na M'ma,do D. C$tóbod 
Pozo Cabo:l1Gro. 
'" Madri·d; 2 doS junio d& '19'7S.-El (J.e¡n·sraa. Secretario, Juttán Ato1'/.$o Ca. Uejo •. 
:isGur.A00lt . -<10 ll __ . .PuniO d. , .. I<I,nol, y DÓ!<Btcfó¡¡ d. n",lond. 1 
I ~ 
A lUlA. i lIlmIto ' po< 1, quo do!» .cl\.,.. 
:NO)l¡ll:J:BS BHP!' BOS O 1 ""-
cpcJc;CO\ttt\\Irpoll4o- OllSI!ltVACI0NI!$ 
n.o. 
CUI!RPO 
--
D. J,f. A. 
-
CUt PuoiO d. ",1d,ocl. :001,11$100 d. :11,,1 .. 40 
sattidad lf. 63.500,00 90 18/.l8 1...02-78 !n.150 00 ,Vito1'ie. " A1ava 
. , 20) 
Intendencia 34.912,50 90 24lÍ11 1-09-76 31.421 00 Madr:i..d :O~G.!l!esoro 6°fO) 
Ari;:i.J.ler!a 61.000,00 90 17/78 1-04-78 54.900 00 Madr:i..d D.G.!Cesoro 214) 
Oonst.;y E1eot. 35.729,.16 90 121h4- 1-09-74- 32.156 00 Madr:i..d D.G.!l!esoro 21)60.71} 
InflO JIIarina 25.768,75 60 28na 1-og..76 15.461 25 Madrid D.,G. !Ce sorO ' 72 
.• A.viaci6n 41.579,12 50 mr 1..Q5-77 20.~~0 00 l\!e.drid D.G.!Cesoro 22'¡5)voJunt~o Guarélia. O:i. Vil 41 .. 984,69 200 3~ 1-02-~ 8l. 9 00 l\!e.dr:i..d D.G.!Cesoro 21. .74 lnf~ter!a. 23.940,00 90 1-og..7 21.546 00 paraoas(Venezuela R~G!i~~gfi~~~~ 75) 
C.A..S.E. 48.678,00 90 290m 1..Q3-77 43.810 00 Enoinasola Huelva. 60.7.6.56 
Id. 35.000,00 90 192~J't. 1-01-75 31.500 00 Crémenes Le6n 60.77.7 .5i Esptll E.Te. 35.000,,00 100 .38 5 1-06-75 35.000 00 Madrid D.G.OC'esóro ~.60.77·Z9 
Gual.'dia O:i. vil 18.316,66 90 11h3 1-09-73 16.485 OO. Madrid D.<l',OC'esoro 7.60'éI5 O 
. 0e.baJ.J.Gr!a. 18.952,50 30 ~ 1-09-76 5.686 00 13aroelona :Baroelona 60 60) :1. Armada. 18.287,50 30 1-09-76 5.487 00 Marbelle. Málaga 6.62 GUal.'lia. O:i. vil 24.505,00 90 17 VTl 1..Q9-715 22.144 50 :Baroelona :Baroelona 60.83} , 
Esptl! E.T. 32.654,56 200 19lZl'2 1-o2-TI 65.309 00 Zaragoza zaragoza 60.77 0645 Id. 50.706,25 90 201~ 1-12-77 .45.636 00 AJ.me.~oe.ra . !e6n 60.77.65 Ido 36.458,33 90 245 4- 1-02-75 32.612 49 mata Málaga ' ,o.rr·'T7l Id. 50.706,25 90 7W 1-CYl-77 45.636 00 Arte jo. La Oorufla 60.77.66 GUlU'ilia O:i.vi1 30.22.0,87 200 3 4- "1-02.-77 60.442 00 Madrid ' D.G.Tesoro 60.77.89 
Id. 27;787,02 2.00 24~6\3 1-02-77 55.574 00 l'al:'rasa :Baroelo.na , 60.77.90 Id. 31 .. 437.80 80 24 77 1-02-7& 25.150 00 Mo,t'ella' Oastellón. 60.23.91 .... 
'Id. 34.000,,00 80 27Ó~ 1-03-'18 27.2.00 00 Madria D.GóTeaOl;'l> 23~60.92 i.>:> Infatrl;er!a. 19.1l8.75 90 1~ 1-09-76 17.207 00 Gijón Gi;l n . 9¡ 6) $' C.A.S.E. 17.123,75 60 1-og..76 1O.Z74 00 :Mal16n :Bale ares t OO}95) 
.Armada. 16 .. 791,25 90 ~ 1-09-76 15.ll2 12 13aroelona :Baroe1ona ..... Id. 18.121,25 60 1-09-76 10>.;672 75 Madria ~. D.G.OC'esoro 6.96 ¡:: 
Id. 15 .. ~3t75 60 1~~ 1..Q9-76 5.476 25 Cieza ' :M'ur.oia· 6.97)98) . ~. Ido 17. 8.75 6Q 1-09-76 ~D.673 25 Oartagena. ' Oartagena 6.99· ' ~ Aviaci6n 20.485¡¡29 60 96/63 1..Q1-77 12.291 00 :BUlllllos Mrfis (Ar-. :D. G.!Cesoro (NÓ~ rantillS) • na Extranjeros lOO) (1) 
D.F.i..ilel. Gil. Vaquerizo ......... nser;!e 22Por l! Ido -38.700,00 90 l2f.l8 1..05-78 34.830 ' 00 alma /le M. :Baleare s , 23,,60.9) ). t5 
D.lIertolOlilé. LlSpez s&rob.ez •••• Sal.'gento.l.l! . Espttc E.!!!. 11.616,66 90 143171 t..Q9-73 15.655 00 ],fgdria ' D.G. Teso.ro 60. :!Z .1ill as 
D.:B:idl:io ~t:i. Ilache ....... • $argento Infanteria 13.183,62 200 ~~~ 1-02-77 26.367 00 Alioante Alioante . (605 7.2(2) ¡ D.~llx ~s Aruro~_ ••••• ...sargento Ido 12.801,25 60 1-09-76 7.681 DO Madrid ~ D.G;!Cesoro 103 ! D.!l)tl'ael. Csrrillo Ji s ..... -látre.Perlllto Anaada. 12.468.75 60 iá~ 1..Q9-76 7.481 25 :MImresa ' J31¡.roelona 10.104) ; D.Ba!!!lín Val.l.e;Jo Gal..l!lrdO •••••• Sal.'gen.w Gual.'éIia O:i.vi1 20.691,04 2.00 1-02-77 41.782 00 Granada Granada 60.105.106~ 
D,.:Inocencio Cálest.a Rosado •• 4' • .- ¡d. polioia~~ 18.786,25 80 1~ 1-01-76 15.029 00 Madrid o D.G.!l!esoro ' 60,:1.06.107 D.Ineiano LlSpez LlSpes •••••••• Id.. I Id. '18.12.1,25 80 75 1-01-76 14.497 00 Madr:i..d D.G.!l!esoro ~r~ D.Jooo SWlc.bes Cl.'espillo •••••• cabo lo!! lieg:t6n 15.150,00 90 1-06-78 , 23.635 00 :Malilla Melilla D. Yal.eriano J.>e:mm:ules 1lar1'ios. Ido Id.. 15 .. 150,00 90 ~ '1-006-78 13.635 00 :rIl$li1la Mal:L11a 109 D..1U2D CorDO P4rez ............ :rd. Ido 14:.550,00 90 1-06-'18 13.00:95 00 Malilla Me1illa 110 
D.santiago ~1l1 Ge.rc:!:a ••••• Id. Id. 13.95'-',00 90 i~~ 1-06-78 12.555 00 :Malilla Jl4elille: ' 111 n.Sel.'t:0 Franco Sánebez ........ :rd. Ido 14.550,00 75 1-Q1-78 10.91~ 00 Almer:!a Almarla :u2 
D.J'.os' !frttjil.lo BE:J.;al.. .".., ...... .,,.. Id. Guarélia Civ.!.l l8.964,23 200 18Í'73 1-02-77 37.92 00 Argamasi11a /le O Ciuaa¡3. Real. 6o.113·1141 '!::l 
D .. !J.:foIlSO Il'a:rraIlico ~" ••• Ido Id.. 18 .. 152,92 200 l:'offl 1-02--77 360m 00 Granol1ers :BaroetLone. 60.1l3.ll5 D.lIf!.gnel. Gal.:bmo Nres ••••••• 'Id. -'Id. l7. 343., 61 200 244 69 1...02-77 4" 00 Granada Grana.de.' 60.1l6.1l7 9 D .. Jn:toni.o Val.le JitUos ., • ., .. ., ... ~ Id. Id. 17.341,61 2.00 12"112 1-02--77 34.68 00 VaJ,encda • Valen 'al. a 6O.mrL7 D .. .l!lng&l. lI'o;yano ~ ......... Id. Id. 15.718,99 200 268't.1J. 1-02-77 31.4- 00 Granada Granada 60. J D,,1!imn.el. fiega Ge.re!a .......... Id. Ido 14 .. 907,67 200 961.15 1-02-TI 29.815 00 l3aroelona. J3aroelóna 60.119 D • ..Irturo P&réS .lba.c:1. ........ __ ....... Id" :fd. 14.907,63 200 ~ 1..Q2~iA 29 .. 8~ ~gg Ouartel POblet Valenoie. 60.n9 D.J:osá se.es :Ba!ios ."'H" _ .... __ ....... '" 'Ido 'Id. 21.800,00 90 1-03-' 19.62 Seo /le Urg,¡¡l Urida ZT.120 
D.Joail S§nooes !i!orxa:s •••••••• Clabo Ref!2 G.ReaJ. 16,,428,90 200 12~ 1..IJ2-77 32.858 00 Cartage na Ce.rtagena 6,0.116.121) i$ D.Justtl' ~z ~o ••••• Ido g:t6n ;¡O.1.4J.,30 §g ~iA 9.127 00 :Bilbao Vizoaya . :1.221 D.~~~ ....... Id. Id. 14 .. 700,00 ~~ñS .13.23 00 .Melilla Melilla . 123 ~ D.~~In:is ••••••• la. Id.. 12.900,00 90 2~~ '1-04-'18 11.6l Jgg Mad1'ia :D.G.OC'eeoro ,124 D.Jos' Upes :IIIBr1!1n ........ """' ....... lel" la. 9 .. 329,99 75 1-01-78 6",99 llaroelClna :B1i\:);'oe10nli\ , 12' 
D.FranCiBCO ~t llollllllleoo I:$g:tooar:to Ido 3.650,85 200 -W25 1..Q2-77 7.,30 ~~O VilElae'oSll~ l3a:t'oelona. t7.~6 GOl 'O 
D.tiOEll1t:e Sanooo ~ ...... Solaado Infenter!a 2.550t 8! 200 ~~ 't-02-77 ;.~~ ~bo 1lTe.ve.~a¡¡¡ Oe.ste11On 60. 7.t27 g-n.ñl1pe ~ .&'11:1.0 ........... Id. Id. 2,;;0,8 200 1-02-77 ;.,lO; 66 S,il$1!l iTa6n. 60.127 e. .;.::- C) (1) 
. -.' P 
11 - I I • l' . !lldld.. ~_ r_ ~ ~ r Dflllllo!i>. do I:I~ O ~ 1 :lIml\O • • ~ <lII"1 ... ,.""",,,," . por la 4 .. olobI coI.>r.. OJlSllRVACcoNllIf::l AilJ.l,\ o 
Cp!lItl'O 
IfOMII<,"liI lIl 11 K "t.-:S:O$ ~~ ~ 
_ n. Jor. A.' ,.,.. l;:W. l'u1llO' df mld.iI<:lI 001,pcI6. d, l1odoH1 S 
1D.~lWl 1Im:;e&:l m.g,tt.eres~.... .... fiolaa&;¡ IIlfanwm 2.550,83 ~200 69/.2-1-. ~77 '.lOl 65 S.lJl¡¡l'lrebrul ¡';'ll 60;:127 ~ D.~pGlm ~a ~..... Ii!. . la. 2.550,83 2W29- 1-02':-7'1 ~.101. 66 Ou.enOe. (luOllCt\. 60.127 ~ D.~~ l'BJ..ao 1:'\hes. u... .... Id. (¡aballe:cla 2.550.'3 62:/.26 1~02-77 . 5.101 66 YeoJ.9. :r.Il.U'oie· 60.127 I :D.eaa~ ~B FreBne(lB •••• la.. Id. 2.550.83 20CL 7Qm 1-002-77 5.101 66 1!furo;l.a. .~oia . 60.127 ;¡.. ~l  :E01Oa1le,. ......... Id. • :ra.,' 2.550,83 200 1125 -¡....oa-TI 5.101 66 Verln O;¡;oOllille' 60.127 • Id 
Jil'.tillla BIJljn ~s ;,U....... . Id. .A:I:1!Uler:1s. 2,,550,83 200 rn4:¡~ 1-02-11 5.101 66 J/ilval! Viejo MUX'o;Lm 60.127 §' 
l>.lBI&t ~1:1 ~Ñ •••••••• Id. J:ngen:lm'OfI 2.550,83 200 213S 1-Og-TI' 5.101 66 :eu:w;tlllna Olilstel16n' 60.127 ~ 
-,D<.IliIiiIN. l\astlu> ~dos ....... . Id. la.... 2.550,83:~ '2S6/"!J5 1--02.-T1 5.:l.Ol 66 Man~i\XlIill'ea Q:l.\l.daa 'Rea.l 60.127 c:: ;D#~ ~~ CN:ItelJ.anos .... Guardia . Guardia c:tViJ. 19.471.29 ~~ 164m 1"02-'17 ~.943 00 ·Quircsa.· liI:I.gO 60.128.~29)· <P 
»..i0/Jlé  l'el'nándss •••••• la. • Id.. 19.065.67200 95Z68 1-02 ... 17 ;36.13200 Zaf:ra. .l3li1.(l.a¡JOZ 60.128.87.;¡'30) 
1l.S!m:t\)8 EeotIba:ir ~r<I. ....... Id.- Ia. 18 .. 25~,36 200 lBI.14 1-02-77 36.!:i09 00 lladAjoz Badajoz 60.128.131 I1.~ ~a lIOft'tes .. ~....... Id. Id.. . lB.254t 3S 200 111/13 1...02-71 36.509 00 MlUaga. l\!41aga·' 60.128.131 l>.'¡~ &8_ Geu-cm ••••••••••• la. Ido 16.2!:i4.36 ~~ 2161.14 1-02-77 36.509 00 lia. (lO;¡:>¡;¡j1e, La 00:ru!1a. 60,;128.131-
!l..h'sncisoo :Be\lliae. D;¡.i;Q; ••• ••• n. Id. :1.7 .. 443,05 200 10ó/jO 1..02-'l7 34.886 00 llliWoel.ona llaroeloJl!l 60.113.l32 
D.:JiIlImd ~a GeJ.vu......... la. Id:. , 11 .. 443,0:5 200 12/Jl 1-02-17 34.866 00 Grana.da. .' G:ra.na.da 60.113.132 
n..:fetlni Ja"fII>1o ~~ •••••• ' l.d. la.. n,,443,05 200 J.17/JO 1...()2:-71 34.886 00 Ja"n Jab' '60,128,132 
D.PaswaJ. ~~o ••••••• la... la. :1.7.443,05 200 186n6 1..oa-77 34.886 00 :6a:roe1ona Baroelona. '60~113.132 D,,~al J1~ Sénches •••••• Id. :ta. 16.631.74 200 145Z68 1'-02-17 33.263 00 La Col:'U!1a Jja CoX'1.1fJ.r.¡.' 60,l28.133 
:D.Joai 16PVIIi Gsroia ,..... •••••• ¡'do Id. 16.631,74 200 201'13 1-02.-77 33.253 00 Libros TeX'\l.el 50.lJ.3.133 
D"J'w.n h-;re{j¡)¡n& GolI5Alafi ~.'" ld. Id., 16.631.14 200 145~ 1..(J2-77 33.203 00 :8aral1a. IA:l.go 60.1l3.133 
D.n_tino .!lhe:rf¡(l !fim1el..... la... Ido 16 .. 631,74 200 . 761.10 1-02.-77 . 33 .. 263 00 Almansa ÁlbMG'te 60.ll3.133 '~D*h'a:oo:isco fal.ac::l.os lfbitos •••• Id. "Id. 16.631f14 200 SónJ. 1-02-17 33.263 00 Allmo0i¡e "Ulaaos·te 60.ll3.133 
I1.Jooo ~ BI.l"fáS......... Id.. Id~ ló.631t'l4 aoo 1931.67 'HlZ-'17 33 .. 263 <)O Vi1a·Claoaxw )31\;("!oelOna 60.ll3.l33 
D,.Jmm. 'Escobar ~ ...... u... " la. Id. , 16.631t 14 200 274164 1-02-77 33.263 00 Rub! :Baroelona. 60. 113. 1.33 D.Joacio.~-~~.......... Id~ Id, 16.631,14200 23/131..02-77 33.26300 Valenoia Yalallóia 60.113.133 
D.Jos4\ Puliiio ~B ........... Id.. Id. 16.631,74 ~ J.,17n4 1..Q2-77 .3.3 .. :<!63 00 .lla Olilrol:l..lla Jalfn 60.116.133 
l>.Jn:tm:to ~ Qn¡¡!I~aaa....... Ido ; li!. 13.632,,0 100 791J.5 1-oJ..76 13.633 00 Banalmádena. Mál~ . 60.113.134 D.~ G$'Oms ~5 •••• Id.: Id. 3.5:.820,43 aro 2Ji9Z69 1-Ga-TI' 31.641. 00 ll!igv.e!.'8.s· Gerona. • 60.:U6.~35 D'~J. ~jo l1I:d8 ••• •••••• lll,; Id..' 15.820,·43 1200 J.86Z66 1~02-71 3l.S41 Oó San rJ1lall lleep:l. Ilaroilllona 60. ll3. 135 
n.Jnilr.is GoIIs!Ues. JWar!go ••••• ~ Id. Id. 25.820,43 200 48/67 1-02.-77 .3l.64l 00 Zaramoza Za;rll.goze. 60.:1.13.1.35 .D.~ lin'ecH.a a&s1S ........ ld.. . Id. 15.e20,43 200 :l.75tJl 1-02-71 31.64l 00 :Ba.&!.\;tOllé.. :Baroe1on¡¡. 60. U3. 135 
:n...teaie  Rn~.;. ••••• Id. Id. 15.611,,9 200 222h2 1-02 .. TI 32.235 00 Sarria T.\:télO ,60.:U6.136 n..~@ lh-"'iio;a foZ'l.'lils·....... :Id... . J:d. 15.009,lZ 200 l72Z61 1..o2-TI 30.018 00 l\!I!ng!.dor . JI1.i!ill. 60.ll6 t 137 
r,ll.b.:ton:iO l'é:z:nándal5 EaCl:ibano.. . Id.. la.. 15.009tlZ 200 2l.6nO -¡..<)2-TI' 30 .. 015 00 Sl.l.Il.tolOO:ra ~o:.I.a 60.:l.37) 
:.D.An.,;-..J. ~ Gonsáles ••••••• Id. ..rd.. 14.197,80200 66/55 1-02-'17 28.396 00 G:l.;I6n G:Lj611 60.ll7.:¡'16.138) 
D.Boni:fac!o ~ :Ba.rrio,nuevo. Id. Id.. J.4.197,80 200 l4l/.51 1-02"71 28.396 00 :B1iI:t'oelone: . Baroe1oná 60.;l.3íl 
1l.:EaUio J~ __ t.-fit........ Id. Id.. 14.197,80 200 50n3 1-02-77 26.396 00 :Baroelona. :Baroelona 60.J.38 
D.IiBIII&1 ~ :Peagt¡da .... ~... la., Id. _ J.3.386,49 200 46i'i2. 1..02-77 26.TI3 00 V:1.go V:l.gO 60.J.39 
D.Jo¡a¡) V~Q xmas ....... ..... la-.. Id.. 12.575,18 200 21m1 1-02-77 25.150 00 León· lJa~n . 50.MO 
D.;)1Ü:ibo Pli'as Gid;im:TO •• ••••• la... Id. ).2.575,18 200 16111. 2: 1...fJ2-77 25 .. 150' OC l?a.:l.poX'ta. Vale.no.1./iI 60.l40 
D.Ge.lll"iel. C8l!!¡lEl~ ~/¡lin.o... la.' Id. 12.575,18 200 268!'l1 1..tJ2'-77 :;,,,l50 00 Ov1edo ,OViodo 60.140 
D.Eru!eM.o ~ Aga.U.ar •••••• Id. .:r04 12.575,18 200 117nO' 1..02-77 25 .. 150 00 Aloaudate .¡'1iI'n 60,3.40 
D.Josi JIí!OO.i!eii H10<;> B" •••••••• Id. Id. lZ.575,lS 200 jfjo 1..02-77 25.3.50 00 Ca.1I1hadQs l?ontevewa. 60,:1.40 
D.Jow hl-e'a. l'are;l:a ••• ~. ••••••. Id. Id. 9.642,50 100 1.4~5 1-if{-'l6 9.54.3 00 Gt-anada íl-:va.na.(l.a 60.141 
D.i'rancisco l3I:IlJ.i'.\/rte:.:- Jb!ios ••• :Id. l04 ll.'153t87 200 2.." .. 12 1..02-77 23.5.28 00 SeVilla S~v:f.lla 60.JA.2 D.~wo Gom;lJ.ez Go~I!.... . ld.. Ido 1l.76.~87 200 199/.69 1-U2-TI 23.9.!8 00 Figúere.s GeroJl!l '60,142 
D.:h'anc:isoo lIBmnes JJ!gu.e1.... Id. Id. 11..763.87 200 20'173 1-02-77 2,3.528 00 Almenara Olils'f;él16n 60.142 
:n.José l!urna::M; Pastor ••••• ~... . Id. :E do 20.952,56 200 125172 1..tJ2-'17 2' .• 90500 Valenoia VIiI:Lenoi'a...... 60.J.43} 11 
».Jos$ BElrja ~iIo ....... .:0& Id. Id.. 1Q.952,% 200 46Z"l4 1-02, .. 77 21,905 00 Vigo V'iI!;o 60.143} 
D.:B&aro ~ Lópas ... :........ Id.. Id. J.9~065,67 80 lB. 91.711-11-77 .1!5,,2~} 00 Madl';I.d.. D,G,!CeaoX'O 60, 128.144? .. 
D.lIi'I:IIU8l. :L6pez; Jrinwtfu. ••• ••• ••• . Id. ¡Il.. . 231000,00 80 19m 1~'l5 18.400 00 k!Oh;Le.(Mi.tl:'o:l.a.) Cart.agella 26.1451 ... ~ ..... 
D.1Ii1olms1 SaMe~ l.Ian:t:I.~ •••.• Id. ¡d. 23.000,00 80 'l. 1-04-18 18.400 00 Mawid. p.a..Te¡goro 26.3.45 V01Ullo""'· ... O 
D.DelB.1dar.1o :nfas l36;¡w¡¡jo ...... Id.. . . :rd. 23.000;00 80 1~ 1414-'l8 18.400 00 1JIadti.d.· D,G.!Cuo:r.'Q 26.145 
D.Juan m_ ~ o.>.. .••• Id.. la... :n.OOo,oo SO 76'178 1..04-18 16.400 00 Oviedo Ov:tedo " 215.:1.45 
D.lialdx'O l'e~s Y~3...... la. Id~ 22.200;00 80: 76m 1-04-'18 3.7.760 00 l!oni:e:t'rOao ¡¡¡¡lOO : 26.3.46 
D .. m.ruo aataJ.á.u lIbuna ••• •••• Id. Xli,. 22 .. 200tOO 80 42i:78 1..03-78 27.760 00 Oád:l:liI O~dilll . . , 14p) 
D.Juan San. Jndrén l'a:retla¡;¡ ..... o Xa...· la. 9 .. 566,66 80 7l/14 1-01-74 7.653 32 Mad:li<1 ll.G.Teaoro .. 60,:1.l3.1.47) 
ll .. !TanC1soo lritmls Gorda....... lil. Id.. !W166.66 80 47Z6S l-Q9-73 7~653 32 Za.:r!/il.gollll1\ '.. Z.I!\:t'Ili.¡¡;Ofl!l. I 60.128}146) 
1l.l.ntoIdo ~a ~ed.i;(¡......:ra.. Id¡, 21.400,00 50 40ha 1-o:?-78 17.12000 San Ro. cw :13. L@6n . ftl.l49 
D.i'l.'ene.1sco lI10Una Vega .... ••• lll.. lll. 21.400,00 So 7~~ 1..04-78 ),7.120 00 :¡¡elle. rea.;l;';r;'li\go:na., ~ 27.149 . D.~t!e~wRe1'llida;uao .. u..... .Id .. ' la. 19.5C?O .. OO 80 40/1" 1*03--18 15.840 00 V;l.ve:ro _ . :r.ugo ~ j2.7.UiO ~ 
. \ 
tQ 
!%' 
~: 
o 
¡::¡, 
Q> 
~ 
ai 
9:t 
lfO:lll!;3<)tltll 
D.ktmiQ Ji'l!ios .J:baiSn&s-1ilñO's. 
:D;J!ianne:t Pa:t:i!io. Iglesias O' ... .. 
n.1ti.gaeJ. ~s D&in.a ......... . 
D.,J00Ilé cabeza. !co/lita ........ . 
:n..hencisoo ~si8$ Iglesias •• 
D.J!adaa1 D!es Itías eI! • .., .... ., ....... .,-
D..l!RtaD:io Cala:tayud Adal.ia. ••• 
D.Ja;!:i!S ~ -Gare!a • ., ........ . 
D.l'e{lro. Iglesias ~ •••••• 
D • .in:tlm:io Nres Srultorun. ••••• 
D.~ Case.llas :Betbancoo.....-t. 
:n..~ Escadero Cue<Yas •• 
D.Joaé Gajai;e GonzáJ.ez •••••••• 
D.,lIfartfn Herrero Jil.oDgo •••••• 
~FIlmc:iseo Barr.io Fernándea ". 
D.])e¡¡e'trio cano L6:Pez ,.. "' ........ "" • 
:n..Sani:Os ,J-.a Sánches •••••• 
D.~~ llüs ......... , 
D.1la.1dd Cmi!fUlho ~ta ••••••••• 
,.~..ol.oii!!á "BB~ Canales •••••. 
D.José PsrOo Gmer ................ i
D.l'etlrO Estaban Ajo ........... ! 
D.José 1ilaro !erres ••••••••• ¡ D.Feram ea:Lzrula .llvares ...... . 
!! DG Vicente lJreia. Chicote .. " .. '" ., .. .. i D.Jfaro1al. L6paz-llfa.rt4n de dor, 
: D.lfigual. Rosar Jabal.eyas ••••••• 
!! D.Ja:i.l!e sauch B1asi ................. . 
. D.1!icerdo ];Ópaz IIe:rná'ildez •••••• 
D.Gmaersi..nilo Prades Idufioz •••• 
D.JíaDuel Bajoy mea- ....... '. 
D.J1ll:1án Cas'te:L1.anas :ii'ernández. 
!; D.José :Baaqu.e"t: !JBJ.letvo ...... ,. •• 
1, !l.Pedro :Bo:ixa.dOs Varios;;" ••••• 
• : D. C'l'istobal. Poso CabalJ.ero •••• 
Al hacer a. cada intaresailo 1 
, chos l'esivoo~ 1Il httoridad q¡¡e ¡ contenci~Stra.tivo oon 
i inaXCIl.S8bl.e daba fol.'llllilar ante 
'1 y por contlacto ile ;La Autoridad 
curso .. 
OBSJmIlMIIl'mS: 
lU,(l'J.JiOlf¡ 
Gaaraia-
:Ia. la. Ia. 
:ra. 
:ra. 
Id. 
Id. Ia. 
:ra. 
Id. 
;..Carabinero Ia. 
:ka. • 
:Policla Ia. 
la. 
Id. 
Id.. 
:Id. 
Id. 
Id. 
:rd .. 
Id. Ia. 
:ra. 
:ra. 
:ra. 
Id. 
Id.. 
Id. 
Id. 
Id. 
:r9.-
:ra. 
notificación 
.8 prsotique. 
rreglo a :1.0 
ata Consejo 
)lB la haya ;pr 
A.lUi!. 
<} 
CUBRPO' 
GnartliaCi'Vi:l. 
;Id. Ia. 
:Id. 
Id. 
la. 
:Id. 
Id. 
Id. 
:td. 
:ta. 
C'arabinerOos Id .. _ 
Id. . 
:Policla Arina, 
Id. Ia. Ia. 
la. Ia. 
:ra. 
Id. 
:Ia. 
Id. 
I~ 
:ra. 
:rd. 
:Id. 
;rd • 
:Id. 
:Id" 
Id.. 
:Ia. 
Id. 
:ta • 
su aefia:!.amie 
'bar§. a:!. prop:l, 
'pv.esto en 1Il 
,remo de Jueti 
¡otioadp, la OIJ.' 
1
4! - lB :M. siilo _lfcailo e1 ldo :regu:.!.ador e Cap:!:tán. 5 - Le ha siilo aplicado el s eldo regulador Teñiente. 
6 _ lB :M. siilo aplic:ailo el s ldo regulador o A:l.r&rez. 
7 - le :M. sitio aplicaOO el. 100 regulador ae &bteniente 
.~ 8 - le ha siGo apli~ el. a eldo regulailor de Brigada. llO~ le :M. eii!D aplicado el. l.do regulador e Sargento. 2'0 - Con ilerecho a p!l!rcibir sualllrante l.a tidad de J..6 21 - CM ilerecbo a p!l!rc!bir alliIente 1Il tidad de 800, 22 - Con derecho a p!l!rolbir te J,a :tided de 400, 23 - Con derechO' a p!l!rc!bir sualmante la tidad de 398" 26. Con derecho a ~bir sual.laante 1Il tided de .398,1 27 .Con derecho a :perc!bir sual:mnte la tided de 359.1 
-- - - - - - - _. - - colón de 1Il13 tidades perol 
oaSiRVACIONI!S 
_.. __ MI l ha!O do ",Idoool. Y PoI"A"¡q;. d. Hulrnal 
lIlItW) ~ QOO lo _00I10iI<l0 por ,. quo d,l>t ""b,., 
!XO. .,.-------
'.~~ 
~ ll.lIlf.J.. ~ le.., PIlo .. d. ,,,ld ... l. 'Potl1(oclÓll do l!' .. t"'dA 
J.8~2OO, 60 ' 76/78 1-04-78 1,4..560 00 Bella. Tarro.gona 151 
20.600,00 70 51/78 1-03-76 J.~.420 00 Palma de M. Baleares 152 
23.386,49 80 2311.17 1-11-77 20.709 00 Coria del nio Sevilla 153 
.16.225,04 65 243/77 1-11-77 lO.5~6 82 Barcelona Baroelona 154 
16.600,00 80 19z'l8 1-02-78 :13.260 00 ZarZa la :Mayor Cáoerea 155 
26.631,66 60 262/:11 1-01-78 9.979 00 Zsmora Zamora ' 156} . 
21.400,00 50 7:J;t.i6 1-04-78 10.700 .00 V.a.drid D.G.Tesoro 7 157)VolllllteriO 
25.009.12 50 234/17 1-11-77 7.505 00 Pamplona Navarra 8) VoluntArio 
19 .. 000,00 50 49m 1-03-'18 9.500 00 Palencia Palen.oia 159~ 
29.000,00 50 ,1/76 1-03-78 9.500 00 Ribadeaella Oviedo 159 J.~.197.80 ,0 2rim 1-11-77 7.099 00 Pe.lIrA de M. Baleares 160 
14.297,50 70 17Ól.17 1-09-76 10. _25 Bilbao Vizoaya 50.15~~ 
13.632,50 70 71/77 1-09-76 9.5~ Santander Santanter 60.162 ·12.967~50 60 270m 1-D9-76 7.780~'!0 Bilbao " VizoElya 60.163 
:1.7 .. 443,67 200 l~g66 1-02-17 34.886 00 Hornedo Santander 60,128.132) 
15.82P,43 200 ~57 1-02-17 31.641 00 U.a.drid D.G.TcQOro 60.116t 135) 
3.2 .. 515,18 200 77;'0 1-02-17 25.150¡00 Sabadell Baroelona 60,140) 1~.962t50 80 49Z64 1-01-76 .12.970 00 Albaoete Albaoeto 50.113.164~ 
J.4·.962,50 80 260/66 1-01-76 12.970 00 Baroelona Baroelono. 60.123.16~ 1~.962,50 80 125/66 1-01-76 J.l..970 00 Linares Jaén 60.128.16~ J.~.297,50 80 1OÓI.64 1-01-76 ll.~3800 Valenoia Valoncia 60.113.165 
10.033,33 80 291167 1-09-73 6.026 66 Baroelona ' Baroelona 60.:l.28.J.66Y 
J.4.297,'O !lo lP51.62 1...0146 1l.438¡00 Baroelona Baroelona' 60.123.165} 
22.800,00 80 13/17 1-02~78 18.240 00 Oviedo Oviedo 26,167) 
22.200,00 80 3.2!:l7 1-02-78 17.760 00 Logrol1O Logrofio 26.146) 
13.632,50 70 lB~7 1-01-76 9.5~2 75 Valenoia •• Vl),lenoio. 60.113.1S8¡ 13.632~5O!f0 65 1 1-01-76 9.5~2 75 paiporta 'Valono:1,a, éO.1l3.11.58 
l3.632,50 70 2 1.60 1-01-76 9.5~2 75 Bo.roelona Bo.roelona 60~113.J.68 J.3.632.5~ 65 72/59 1-01-76 8.861 12 Baroelona Baroelona 60.116.169 
13.632,50 65 1031.60 1-01-76 8.861 00 Ja~n . Jaén 60.116.169 
J.3.632,50 60 39/60 1-01-76 8.179 ,O Burjasot Valenoia 60.116.170~ 
J.2.967,50 60 250,'7 1-01-76 7.781 00 Baroolóna Baroelona 60,116.171 
3.2.967,5050 72/~5 1-01-76 6.48375 Baroelona Baroelona 60.116.172 
12.967,50 50 26S 7 1-01-76 6.483 75 Baroelona BaroelonA 60.116.172 10.1~1,25 30 229 1-11-77 3.042,40 Álamode Málaga 173) 
o de babel" lJIlsi 0, sr 13 del vigente fe¡cto ~íundidO de Ragl mnto I para la :¡¡lioo.oi6a de :;Ol":;~ 
tiempo a l'ti e que i se CQ sidere perl1ud oado oon dioho 1'10 Illa¡¡rl.¡¡¡nto, .?u~d 1ntorpon'Jr :rOo";11'SO ~ de 27. de Dial mbre d 1.956 B.O. del ~Siad núm. 363), pr$vi el da 1"01'osio1 n que oomo tl'áDito 
a Mll.itsr, dent del 1bzo de un mes a O .nt desde el dio. si iente 0.1 de aq ello. notificación 
deberá lo CQ ignando la feona 1 referida notifio oi6n y la de pI'. oon~aoión dol ro-
I 
I 
¡¡.. 
!ji! 
. >-' 
'-D 
~ 
..... ¡:: 
S. 
o 
;1 ~ 
~ 
03 
1, 
1 ! ~ ~ I~ lla Me~Ol'a ~ ~laoa de la 'ROO.' yYdl:ll;a.r Orden de' San 1l:ermon<1g11dO.l ~ 
, pene ón de Placa (la a ea:!. y Militar Ord n da San Mermen gildo. . ,. l=I 
.a pene 6n de 1 Cruz de 1 R al Y Mil:!:car Ord", de San Hermene ildo, • . • ,¡:l. 
.a pena ÓIl de 1 Cruz a la Co stanoio. en ",1 Se 0:1-0. ' S 
.a pene ón de 1 Gratifica 6 de Pel'lllllll.enoia e el SeX'V1oio. • 
.0. pen 6n de G1'I3tlf:l. I i6 de PeX'lllflne!:io:!.a; El el. (3ewioio. >-' 
ar e amiGn o. que qu.e nltlo,apll:t¡ti1' de lo. faoJw. de ll9r epoión da eate liIefl,!!: ~ 
{;¡o)- Rete haber lJIlsivo lo pert-bfré. hasta de DiolelJlbrel l.976. . ro de J..,978~ por ley 22/ Y Oo14de Ha da de 27-1- .)?EI1'olbir! I (1l)- Este haber lJIls:!.vo lo par birá hasta de Z1il:d.o ¡le .. 974 ¡.' des .. i;iila.d 4e ,29.,!i8boo llS~t s ;¡¡¡¡¡,nmtaleaJ te. el aiio J. 91, . .)?EI1'olb .);' m1 38 ¡6 1'o:l.bid, 38.331hO . pese't¡¡,s IJ)¡lnlinto. eil '1 dalide ll! de En!..:: ~ ruales. i '& '" a f;!.n 'd Di iembre del mism aI1o, por Ley 2 774 IJli)rolbir~ la c~' ¡:s ¡¡¡enmtales ' ante el afio 1.5176,llor Ley 47/7':1 rcib:l.1'á. 36.658,00; llJ ~ 
'" 
11 '" lWr IIlI1. Sil IUll'LB05 
AIt"iI:A 
'0 
CUBllPO _. 
~ J 
t:1 
l'ocIootlo 
_ i "'- ll:ol>or_ 
... 10""""""'" 
hoío do rtIId<ocla 7 ~ <It 1J1Icl_ 
po; lt "'" dobt col>tv 9 O!l$l!:tVÁCIONl!II n.o. 
n. JI. A. 
""-
l:S 
d· """1040I0Il4_ o.lq¡oeIóa 40 HlClood. ar. a 
44j123,00 pesetas me ¡ma:J,.es y deede j¡ de Enero de 1.978, :.. 
,w 
6 ptl'l'Oibir4 la aMt dad de 16,663;0 pesetas mensuales Y: ~.:I 
as ~nsuElles. I 
:te. 22/77 Y O.M. de Ii cienda de 27-1- perciii:l.rá la can- > 
, IQ 
22/77 Y O.M.de'Ii oienda de 27~1- 8 percibirá la can- §, 
, ~ 
38/76 percib:l.r' s cant:l.dad de 2 .285,09 pesetas men-¡ ~ 
de 27-1-78 perci irá 35.749,00 setas manBUales. 
22/77 y 1/78 per birá la oantid d de 59.562,90 peee-
5 percibirá la oant dad de 39.900, pesetas mensus1ear 
se se l1lMStlEllesJ de llE! 1Q do ftbl'tro 1.977,8. :t':bl ~ Di-
, or Ley 22777 Y O. de Iiaoienda de 27-1-76 pero:l.b:l.rá.. 
lit :f!n llE! /Dio e¡abre del miSIIlO o, po~:tey 2917 peroibirá la oan- 'j ¡.Jo menauale~; ellE! 1Q de Enero d 1.976 a fin ds Dioiembre de 1,976, «> 
~ peroib:!fé. 8.659,00 pesetas ensua1ea y des 1Q de Enero de - .,~. 
'1' :tey *76 peroibirá 6.937,0 peaetElS 'me s '1 desde 111 de E.nf¡ d 
I:j 
"", 
ales;' .. ~ . " " o 
1.917, :POl' Ley ~76 pero:l.'birá 27.01'6, pesetas mansu s y desde 111 da ¡::¡. c;p pe eet ,meIlsuale.' , 
:ro da .978.;por Léy 22/77 Y O.Moda Ha ionda da 27-J.~ PElr,oib:l.rá la oan- H t5 
, ' 9~ 
ro de 1.978.;po La 22/77 Y l/76 par ibirá la O!ll'lt:!. d de 62.055,00 peee 
1.9'16, ".r,.,. 'i/75 peroibirá 37 .~06, 5 pesetas mensu es; desde 111 de ~ 
pese mensual s y dsede lQ de Enero de l.976, por y 22/77 Y O.M.da Ha, 
.6n de' !4'edell de Sufrimiontos por a Patria, hast fi~ de Dioiembre de 
1.978. po La 22/77 peroibirá oantid.ad de 
1.978t po Le' 22/77 psroill;l.;r{¡ , 
~.978J po~ Le 22/77 Y'oO.M.de II c¡ianda do 2'J- 8 peroib:l.l'á la cw- ,1 
, peroibil,'á 1 oantidad de 26.2 3,00 pesetas 11 
1.917, por Ley" 176 pero;l.birá la o~t dad de 20.992, 
.es. ' ~.971) por :teyo 2 /77 paro:l.b:l.l:'á laoan dEld de ,12.'35,t pesetas mensuales 
,sa. ' 
• poro;l.1:i 6. oan'~idad de 30'ÍO~OO pesetas me 
l.917t ;por Ley 2 /77 peroibil:'á la oan dEle¡ da 18.436, pesetas mensuales 
mensutlles. • 
'0 1.977. por Ley 2 /77 ,peroibil:'á la. OM pesetas mensual~s 
SJ.ss. 
,(1 1.977 pór Ley 2 /77 peroibirá la can 
les. 
nóedi~ a su espó$s, 
efI.alal1I1«nto. 
DOLORES CONES! 
pesetas mensua~ss 
Ciroular da 5-5~65 
:. 
tII<;JIifBiII;BS 8Ml"L.BOS 
AR14A 
o 
CUEapO 
~ f 
-
_.so 
'a_o I """-
a_ ... """" 
!lW1<~ 
PÚAto do _1ft r OololI.iJoo a. lIDcIooda 
po< l. qu. dob" COOrIt OllS¡m.VActONIlII 
n.o. 
D. lII. "" ...... Punto a. roddClMI(It, J;!.I.; .. 16n .so H .. /onda 
'e"e~ ~ ~.977 por:Le;r 3 17 :peroibirá la, oan idad. da 13.021, 2 pesetas :mensuales ll, 
,76 par hirA 3; .026100 pe et a menau.a.leal. 12 de Enero l..9'(8, po 22/77 y 1178 :pe oibirá la oanti eL de 14.749,00 pe- • 
de ~:9 48 fin de l>.i $lIl'bre dallllismo o,'por Ley 2914 peoraib;l.l'i la. can-
peset I.'! menaual.e; esde l~ de Enero a ;1.976 a f:tn o. l>.ioiembre de 1.976" 
Ley /76 pEJroib rli 27.564,00 pesetas nwmsue.les y des e':!l.~ de Enero de -
lIII9MU es. 
ro d ~,976t po 22/77 peroi'bi~ la.,oantidad de 37.705,00 pesetas, 
por IJ3y /7 peroibirá la. OM deO. d<l! 9.370,0 pesetaa menau.ales 
cantided e. 3.399,00 l1uetas nSltales. 
por IJ3;r /7. peroib:lxá la oan idad de 9.J.27, pesetas mensue.les 
r 
f 22)77 y 1/78 pe oi'birá. la oanti ad de 59.749,00 pe- 11 
la.:pe i6n de la oru\? a onstanoia en el S rvioio, hast&; :f ;." de l>.io.i$lllb11ll; de I 
a~ p 1~;77 . por Ley 3 /7 pe~oi'birá.:¡.a 0f\Ul ided de 18,335, , pesetas :manaual.es I 
al o 1.9 ~ ptr.r I.e;r /' ¡lSroibirt.. la o tideCl de 17,685 00 pese-tas :maruma-
Ó) 
7-il-76 :peroibi a 25.291, p setas menSltales. '1 I 
peroib ri la. tidad,de 7. p,OO pesetas roen uales. , , ~ 
b rá la tided da 7. 15,00 pesetas men ualas. 1 ):;1, 
b :rá. la tidad de 6. 5,00 pesetas men uales.· 4> 
b ,rá la. nt:!.dad de 4. 13, 00 pess·~as"1he.\1. ales.' ..... 
la. pe s:t6n de 1 .. Gra.ti!i a 6n Cle Perme.rienoia'en el Serviolo, hasta ~!n as DiQ2em- ª 
sual.es·' ¡ ¡;;;" 
III de Enero 22/77 11 O.M. de ! aoiende de 27-1 78 peroi.birá;¡.a, can-! o 
. ~ 
1!! de 'Eooro d 22/77 11 O.M. de 1 aoianda de 27 .. 1 78 r,araibirá la. can-!tJ> 
. .... 
la pe s:t6n ,de la Gra.tif:!. 20i n de Permanencia en el Servioio, hasta. :fin. de :Dicj,e~ ~ 
tOO pe e~n al.es. . , .. 00 
le de Enero d ;L.978 t po 22/77 y O.M.,de aoienda de 27-1 78 pero.i.birá la oan-
aelEnero 
i! 
22/77 y O.M.Cle 1 aoionCla de 27-1 78 per~birá la can-ll 
22/77 .1IO"M. de l aQienda de 27-l 78 ~roibirá la can-I 
0tOO :pesetas lnen uales. ' 11 
22/77 11 O.M.de áoiende. de 27-1 78 peroibirá la oan-!I 
22/77 y O.M.de aoienda de 27-1 78 percibirá la oan-jl 
p 50jOO ~esetas men ales. 
30,00 pesetas men uale.s. 
Il4,OO pesetas men ales. J . I O 22/77 y O.M. de, aoienél.€l de 27-,1 78, ;p1ilroibir! la 0Il!!.¡' • 
, • ::1 
a lioaoi6n Clel arta 11 de la Ley 1 8 pero.i.birá la oan- ' ~ 
Jón de Perme.neJl,oia en el Servioio, hasta fin de Didém-' ¡ ~ 
22/77 y O.M. de aoiéll.da de 27-'f 78 :peroibirá la. oe.n.-! ~ 
J ~ 22/77. ¡t O.~de .aoienda de ;n-lt7~ peroibirá ·la·can-
22/77 11 O,M.de ,aOiande de 27-l 78 pero.i.birá la. cai1-¡ <i>< §: 
c:> tJ> 
NONaltaS I!MP!.BOS 
"l/¡MA 
o 
CUIlI!CPO 
n de Diciembre 
-~ .. -... ~.I t 
-:-1 A: 
_ .. 
RIITIIIO I "'"-
0.0. 
1!.1I!t_1I<IIl 
~tIt"'_ .. "",<Io. 
1:1.1.1.;...1 r-. CI4, 
I'I>iIO dII ,.,1<140'1. y Do).pelo< a. l/MiMd.' 
pO, ¡. qu. dol>t .0"'" 
~-_. 
.-.. ~._-"""""--~ 
ODSElWAClO)ll!l • 
!:.I 
~ 
l'UolO d' ""ld,ocl. 0.1., .. ,6. df H .. I .. d. 1 ::! 
._ • ' I ~ 
delEt1ero d. 1.978, '2'2/77 Y O.M.de aciands. de ;a7-1 78 ;pGró1birá la oan' ¡:S. 
. . - I . 
del Enero 1;978, 22/77 Y O.M. de 1 ao;f.enda. d~ 27~1 78 :percibirá la- ca¡¡ ¡ fiB 
. I ' 
f m:!.smo mes y e.flo pOr Ley ;f3/76 rcib:l.rá le. canÍlillad. 1 11 77 pe,ro-.Lb:l.rá 33. 64·,00 pesetas ID nsualeo y desde 1~ :: le , <1>. ~ 22/77 Y O.M, /te 1 aoiende. da 27-1 78 :¡:Jercib:l.rá la oan-: at 
22/77 Y O.M.de aoien/ta (le!27-1 78'pero1b:l.rá le. can-: i 
22/77 Y O.M. de ~aC;l.enda de 27-1!78 :percibirá la can'" 
2.2/77 yO. M. de aoiellda de 27-1 78 J:lS ral. eirá. la. oan-
2,2/77 y O.M.de ao:l.enda de 27-1 78 );ercibirá la. Ollll-;, 
22/77 11 0.1r.da aoienda da 27-1 78 :percibirá lA cen-J 
msmo mes y a!101 por Ley 38/76' joroibirlL la cantillad¡: 
'77 :pe1'~b1ré.2.3. 26,00 :pesetas 111 nsualas ir desde :1.1!¡ 
• 22/77 Y O.M.,de 1I oisn/t~ de 2.7-Ji.. 8 peral. airA la can_ :1 ti). 
22./77 'Y O,M.de lt!l.o~onda de 27-1+78 :tJE.X'o!,h:l.rá la can-tI &' 
, 1.978, pOf 22/77 'Y o.!,l.de !lo;l.enda .. de 27-:f 78 i:lOl'cibil"á ~ Oah-¡ W. 
:perc:l.b ri la tidad de~9. 20,00 peseta!! men ualel3... '. 1 o 
perc:l.l: rá la tidad de 8. aotoo pesetas man! ualss, ! s::;. 
:pe:!"c:l.b re la tidad da .8 1132 :pesetas mens\ alee; durante e año 1.975 lJeroibirá' .;p !b:re de miSll!O O, por Le 4 '/5 peroibirá. .1a ant;l.¿ad ó.e 10.9 6,00 ¡BIlOto.S mnsua-' ~ 
nsu.al a y dea El 12 de E 1'0 dE! 1.978, J¡>orLey 22/77 y O.rr.,de ¡adenSa' de 27-1~7a :, ct 
Julio de 1.97 Iit.:r:!n aef30 embre dej. mismo o, por T.l3y 29/7 :pe:t'oibirá la. oanti-il 
6,66 'setas uauales, ed 1~ da' En.aro de 1 976 a Un de Di ie!:lbl'o' do :1..976, or: 
!, por Y 13/76 percibirá '3. 05,OO/peae'óas llIG.Íl UG.law y desde 1 de Briaro e.a 1,978 ! 
, ! 
40,00 pese'bas man ualas.. : 
60,00 pesetas roen uales. I 
80,00 :pese·tas mG\'l ue.lae. : 5~400tOO pesetas men uales, :1 11 22177 'if O.M. de acien(l!' ila 27-1 78 l,lex;cicil-á la. oo.n-: . 
, , 
y 22/77 Y O.M,de lao;!.ende. de 27-1 76 pel'o:!'c:!.l·/i. la. can-:i 
, •. i;idad de -R-. 4~OO,OO p&sete.a mlln ·ualae, 
tidad de~13. 71,00 pese'bas man uales. 
t;ldad de 11. 00,00 pesetas llIii:ll1lUalee. 
l,978f P. "¡f 22/77 Y O,M,de ao:!.on/t¡;¡. de 'oan-
.tidad d~lO~OO'OO pesetas mantualaIY' 1.978, l' r .il 22/77 Y O.Mo de .¡a~iGnda' de 27-f16 ¡JerciCil"á la oo.n--" por lre;¡ l"l ;geroibirá le. oSl,l1.óidad de ,1??10, O pesatas llIii:lnsua.les .094.00 set a meneuales. . '., por 'Ley" /7 pero:f.birá la oan i.de.d /te 11,642, ¡JeS(ltf;li) I:l3nsuflioe i! • 11 oSl,l1.~idaa dé 9.492, :pGsetas mensuales . 
..;¡ 
NOllolJillt5il1 IUIPLIIO$ 
A lUoI A 
o 
ClJlIllPO 
REGULAllOR 
--
J RI!'llJU) D.O. 
_.ro 
-
H_ ... ....-t 
q .. (o_~ 
1----1------
D.:w.A. _ 1Ct>. 
¡ 
Punto do r~tldollerf1 y Dolc:¡ncfóQ dQ.· Hac:[clDda 
por la 4u4 clcb" cobrAr 
",--~---,.,",,-,,~~~.--!_,~_._. --
Pulno do ,MId4.acIA l' Dcleeacló» do HaclMda 
O~$SI\VACIONl!S 
oantidad de 14.603,$0 peeetae mensuale~ 
paroibirá la OM idaü de 1l.642,fo pasetas mansual')s ,00 pesetas men~lalas; 
oan.:!.ds,d qe. 10.811,0/,> pasates Jmlnsuales 
mensuales. 
pe roi biró. .10. 
:rensuales. 
cnnliuaa da. 9.979tO~ pesotas mensuales 
oan idlld de 9.493,~ pesetas mensuales 
peroibirá la O>lnjidlld :1111.70910,0 
menSUaléfJ. . 
mensuales, hasta :f.1n de !)iaier,¡br 
pGsetlls mensuales 
de 1.977 y desde 12 
Mudrid, 2 de junio de 1978.-El Ge-nerO!l secretario, JuLián Alons6 pa!!ejo. 
~. 
Persomtl ciYiJ 
En virtud de las .facultades eonferidas a este Conse-jo Supremo de Justicia Militar y e.n >cumpUmie-nto la ,cua'nto diSIPone-n lQ,S articulas 1.0 y 
13 .ael "texto refundido del Reglamento p&ra la. ap,u:Caeión. de iaLsy de :Di!l'OOhos Pasivos para personal milit8.'r y ,asimilado .. clieo Jas Fue.rzas Ar-
madas, GUaroía ,Civil y ipOolleía. Armada., de!l5 de. julio de 1m (D. O. ·núm. 149), se -publica a. eo-ntir:t,uaci6nl'e,laiCióon de 3611 seifialarni-0vtos ,de. habe. 
res pasivos, que OO1pieza por doñaca.roU.n~ Bonaid .Erios y termina. por doña. IsabellRa-roír·ez 'Orte-ga. 
!ladrld, 31 de mayo de 19'i8.-EI Ge.ne-ra.l Secr~t<lrio. lulián AlonSo CaUl."jo. 
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BENEFICIAdUOS 
NoOoms 'f Apdbdos 
Pat't.B--
losco 
COl! él 
(,Ilus:ante: 
e A U S A N 1'E S 
Emp!~o. lIolllbrtS1 aptllido$ 
o Ptcba lador Apll- . 1;1 A.. S T A. DESDrt ftrrapqu~ 
Dtlt¡¡acl6l1 
de 
lia~I(II<1a 
Arma h m~~:e$ ll.j!II- !. -~ •.. , . . .. y!~S!~~,m.~!~.~_CJE.~ .• ~':. corresponde Fecha dt 
CIIErpo ~e~ _______ cado ')!tT.i~: )r-E:~.L:]?Iª::n:r. '3f1J:tlL .2!:I!IL ~__ 
"- " ...... " • ,.. '''.'. " .. ,.. ,,~U ".,.. ~ .,""!' . 
Qh-
M .... 
va· 
<lo-
"11., 
~ 
9 
Vda. Gral.~o~do Excmo.Sr.D.~guel da+ArmB4 (Angulo Riamón ' 
J)I, lIJl d& lB Gé!ldara san Es- Vda. E.:t:xolllo.Sr. :n.Julio Cas"tro Vázqu In~. 
{'teban 
DI! Adela llizam¡. Ull'se]. da ~Vda. .Exo.mo.Sr.ll • .Julio Iglesiae Abel -ArI¡¡d 
DI Cero~ IIonaJ.d Erioe 
(Guimbarda { 
DI! Jlllllria GuBrdi()1!Il Dia.. Vda. .l!;¡¡o.mo.Sr.D.Bemón 1:11 Gálnez :t'oss' Amel. 
DI ]i!iI l~bel LesSIIJ.a (lQnz Vda. GOl' .D.:¡."illmalilo de .Alfara y del Avia. (Pueyo 
ll!I CElr!!!en Ibrá,n lfaVIU"Z'O Vda. Cor.D. Cipriano Rodriguez Diaz.. Av1a. 
Dl Am. Le.'f:igne Gut:1érrez - Vda. TOI>1.D.Aru;el!llo LlSpez L:arista:o;¡r B.lI. 
D!! ~00ncepci6n ~B9za FJ5 Vd Too~.D .• Frano1soo-Javier de laaa1 B.u." 
. (e Ivis6n 
DI J090fina.A1ve:t'8& Ar~l1 s Vda. ~oo~.D.Gumersindo ~intado Caorer lnf. 
DI ~~a !Orrilla Dalorto Vda. ~col.D.Jaime Pére~ t6pez lnf. 
DI Adal.>nda Jofri Jandenes Vda. Tool.D.:&dlio l.ill'ioz (¡boaino lni', 
DI 'i!Ia~as Gl>sta l1art:inas Vda. Tool.iJ.¡,¡nriq¡¡a lIuiz cel J:'ortal. Inf. 
DI! Ge!!IIVWB tla~ Peral. DOm' Vda. s:ool.D.lfi,guell'ardo de Atill Go. - Ir.f. {laz. 
DI )(a:tuae Gw:'cia Prieto 
Di lIél."bOl:'ll· GeIei:lert Sasilre 
]}II D Cr:I.6't~ de la l'uenta 
Vda. Tool.D.leonardo ~~iquez ~ozes Lof. 
Vda, Tco~.D.Federie? Gi~ Sastre lnf. 
Vda, Teol.D.Hicol~s Vallarino de ·Ireo~ Ceb. 
lHltSrta.s 
])Y, nosa Gerc1a-Loi!!as Utor 
])Y, }¡aria !l:iutor'" Antelm 
l)I Inés G<>..rcia Berre1'a 
De ~ l>.!.1>:l'Ó López 
DI AJ:a. Cervera :lio:re , 
l)I '/ooora, Gál.vas Mooll 
DI aau:nc:ión 1ial.oo. .liJdet 
DI liosa Llao'lo <lOlllás 
l)I catl!.!.l:!:la Il'ell' ..... ;¡ro~ :Porte&! 
D!! Adala. ~ iIamos 
DI ~ de~Parpetno ~OQO~ 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vds.. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda, 
Vda. 
Tcol.D.l<i&nuel Acosta ~d:razo 
~oo~.D.granciaco Gi~é~ez 'largar 
TCol.n.E~scua1 ~oroillo ü8roia 
5!col.D.José LavenfQ~B spanger 
~co~.D.Yéli~ ralenzuala Rita 
~col.D.carlos da Haya üOnzáloz 
~ool.D.ViC4nta GarQhitoreDa di~ 
Oteo U,Jaime (W~ llo;¡r 
cte. D.Guillarmo Gual l..l.ol:lpart 
Cte_ D.Agustín H\lelill GÓoez 
cte. n.Adolfo dal OO~ Harmiaa 
Art. 
Art. 
Art. 
Ari;. 
Ing. 
.b,.v.ut. 
G.O. 
ln:f'. 
.I.ll:!. 
Inf. 
1n:!. 
, ti< be:i.Ul.e .;;artin&z 
DI! lIIiI:f! ALvaras" GonU'Elrlis 
D!! Angeles Cconcor Latil 'Vda, Cte. ,D.~ntonio de la &uente ~ge. 
, lda'. ~Cte. 1l.L$onoio i:iivas (;Uno 
. ~lla~Ga 
l)§ Ana ~o .w.e1éndez 'Vaa. ''liB. u,dose b.Ol:'Ón ./;'érez 
Il!I caraan Ee:t'lltlnliez..¡¡¡ton;jarll n Vda. Cte. n.Justo J:anez L:!.IJ.'in 
In±'. 
I¡:¡f. 
i;nf. 
lr.f. 
l "lt:too josa . 
1li! Julia :Jan.esteros Oroval. VdlÍ. 
D!! Jose-la l:ed:ina '.íllal.on Vd~. 
1li! Joseta-ISidra Roa 30 z Vds 
l)§ JZari-DQ Jallilla$ pasar6n Vd:t. 
DI! A:na i9 ?rinoi¡;te Re:,!uena 'Ida, 
~ Justa ao::l.So l!'wlOll Vda. 
D!! :aalén Euertas de ~os:tio Vda. 
~ Conoepoi6n Savira Ao~ Vde.. 
~ E!lliJia !l'a~ 't .. na&uill Vda. 
l» 3osa.'"ÍQ ~ián Castilla Vda. 
1» .. Marcadas La..»tí teglili: .\ e Vda. 
l» Gloria Casas Granado(na~ 'Ida. 
DII !iarÍa cab!!ll.é da Uoya Vda. 
l» Jl9rla I»lores de fuentes Vda. (G6<Ies da saJ.azar 
DI! .-tlal:."i!en .i!err61'O lñ:'oix 
m Cristina iíontero-Rios So (virón: 
Cte. D.~igQel Ravanet ?er~4ndiz In!. 
Cte. n.~lltor~o ?~o~rt 30quo' Cabo 
Cte.D.~nrique Ca~vo Collazo Cabo 
Cte.D.Seb:>.stián' 'linira ; .. auilc¡r Art. 
Cte. D.l<~tin ;,;uriendas ~:arti Art. 
Cte. D,José Arbat Gil Art. 
Cte. D.l<ntonio ~elián Cao&llaro Art. 
Cte. n.Germll'.ll Ville. llaena Art. 
Cte. D.blarilluo Nieto ~ejei!or Art·. 
Cta. D.Fede~ioo hrag6n Sosa lng. 
Cte. n.Juan Garc:{a-Va,~IJ;!lro de~ lli Ing. 
att;¡o D. Juan Sana ::ens ¡nt. 
Cte. D.~nuel Corra~ Garo1e. S.U. 
Cte. 1l.José blvaren de L~ra ~i- S.~. ( roz 
Cte.Uáilico n.Aquilino 1~artinez: P 011 S.,., 
Cap.D.José Gareia Sar&le~ .. l;md. 
'1720 200 103441 124129 1~2-77 Mad~ j, 
3 
~ ~ 
¡;l 
57805 200 11,'610 138732 1-02-77' :tfatIl'l'id 
.... 
57805 1200 
55776 200 
51720 200 
40565 
4-164-7 
497(10 
4664-9 
40565 
42593 
507(\6 
4-U5b5 
38536 
36536 
44621 
4bb49 
44621 
44621 
4tib78 
36536 
31>;36 
44b21 
3934a 
344110 
3446(.1 
3440U 
200 
200 
200 
200 
200," 
200 
2CO 
2GO 
200 
200 
l!OO 
200 
200 
200 
~uO 
200 
200 l:oo 
200 
200 
200 
:tOO 
34oWO ' :tl..'tl 
3245l! :tOO 
3441>0 <NO 
344l¡lO ~(.lO 
3441!C 200 
34400 2CC 
34460 200 
32452 200 
36506 200 
36508 200 
34480 200 
34480 20Ó 
40565 200 
36536 200 
34-180 200 
32452 200 
34480 12M 304'::3 200 
36508' 200 
34480 2CO 
11561?, 138732 1-o2~77 
111554 133865 1-02-77 
103441 124129 1~02-7~ 
~1130 97356 1-02-77 
8S294 101619 1-02-77 
99520 121414 1-o2~7 
93300 
811.30 
ti5'!li7 
101413 
1J1130 
77074 
7'(074 
tí9243 
93300 
1:J9243 
89243 
77074 
77074 
tJ9243 
78696 
68961 
ótJ961 
/)t>!:Ib1 
113~26 1~2-77 
98979 1~02-77 
103928 1~02-77 
123724 1:'02-77 
98979 1-02-77 
94030 1-02~77 
'94030 1-02-77 
10títí7ó 1..Ql!-7'{ 
113826 1~2-77 
10tlt.l76 1-02--77 
108(:176 1-02"71 
111:1774 1-04-78 
94030 1..Q2-77 
94030 1~02-'f7 
10tí876 "02-77 
99944 1..Q2-'l'I 
tl7 !iBO 1-02.-77 
tJ7580 1-02-77 
1:l75tJO 1-02-77 
Ell'eril.'pl 3 ~ 
CliIX'tageJl!i. 3 ~ 
"{ alellCia 3-4 'g 
~ :Hi li 
li\:a.dl'i(l 3 ..,. 
14adl'14 3 $ 
lIadl'id 3-
lIadri4 :3 
.t'onteved:t' :3 
Cáa1z 3 
.Baroelona :3 
, . 
Ponte1fM 3 
P.Mallol;'O :3 
lIadr:Li .3 
VaUadoll :3 
li'.14eIlloro .3 
:IE1v:U:!.a .3 
Ni 
~ Maé\l'1d' .3 
i4adr1d H ..." 1lf.álIl.ga' ¡:: 
l3a4'oeloJl!i. 3- S. ~.Ma~~orcf .3 o p.lIalloro .3 
Madrid 3 
.r.Iadriét 3. 
~ 
'" 
ótí961 
b4904 
~7;~011~02~771 ~drid 8~4~1:J 1~02-77 jadrid ~ 
~ 
oiJ 
b0961 
68961· 
68961 
68S61 
68961 
64-904 
73017 
73017 
68961 
68961 
81130 
77074-
68961 
64904 
68961 
60848 
73017 
68961 
87!)t>V 1..ua,;/l'I 
87,80 1-02-77 
8'7~80 1-02 ... 7'1 
67,80 1-02-77 
87580 1-02Jf7 
82428 1-02-7'1 
92732 1-02-77 
92732 1-02-77 
87580 1.,.02-77 
67560' 1-02.-77 
103035 1-02-77 
97664 1..,02-'77 
875801-02-77 
82428 1~02-77 
87580 1-02-77 
,77277 ~-02-77 
92732 1-02-77 
8758.0 1-02.-77 
!l!oledo :3 
Va1enoia 3 
Valeoo;ta .3 
Sev:l.lle. 3 
Madrid 3 
Vall.adoli :3 
Madrid 3 
Valladol 3 
Madrid 3 
SEldlle. .3 
Gu.ada~ a3 
1!oledo ",3 
Ze.rago!il-e. 3 
~laga .3 
MadrUl '3 
!rolado .3 
1?ontavadr 3 
Madrid '3 
"" 
BENEFICIARIOS 
1i~1A~ 
P .. ...,... Hilos Ob. 1 '"'" tes<:o C A U S A N T E S Arma 'IIlt1lores ~ % Ot1.gaelótt nI" <;> 
I " F .. hll lador Apl¡" de va. Ic::'~te Rmpko. 1l01llbres y 3\l1!11ido. Cllerpo ¿~_~~ _, . , ____ , cado H~clt"QI:' ~:; 
:' D M A. V..rAs --l 
64904 
66527 
61130 
64904-
74640 
82428 1-02-77 Madr1d J M Josefina ~o '!:Ja. Cw. 1l.Jwm de M(Ís Casas Oolloa I Armd. 
. ' (Jaudems . , 
:oo. ~ AJ:r..6n O:ealllela. l' CW. D.A~berto Antón Ordoliez . Avin. 
!lit Conoooo:l6n Ih.:aoüez Pu.erto Jradra 
:n. Ca....,llwnvarés-l'edrosa Vda. I Cte. D.Augusto Rodriguez C:lule.- • Av:!.a. (lifeleiro {:!!asno 
DI! Jsparo .lr.rabel. Csbezas Vda. 
:n. l'Izr.L.""!cae:ión-Piler L:!.za- Vila. 
(soain 3ssara 
ate. D.Alfredo Arija Valenzulilla Avia. 
Cto. D.JoaqQ1n pér$z de Guzmañ y Avl~. 
• (Esaribá de Rcmani 
DIIi CIirs&n Gen::fa :Il:Illm Vda. 
. V'da., 
Vda. 
Vda. 
Cte. D.Tadeo A.Jorge naga AVia. 
Cte. D.Antonio ifuao..: Sa:tvadoZ' " Av:l.a. ,i lJI! B P"..edad Pel:tls l'éres DI! cruxu.a.. ~_ Glll'CÍa Cta. D. EUgGn:i1> Calvo' GraJl!!.da Ga:!:'ab 
Cte. D.Sal:vador liIlhi;¡,as lKIvo " Oarecb DI l!l--Cm;&an Gero:ú>.-Reborado 
. (Go~J.ez 
:00 ]l!áiiUds li.Ó!Jes Cal!alOlla Vda, 
!lII V:icin:r.ia GollZBlvo Golll!'31e Vda. 
M caailda lIiorru.e;ja. lti.;!an Vda. 
:m Ca...-ollm Jio:o:twmd Reua Vda. 
1J!I! An,gu1s Gell~ Yel.asoo Vda. 
DI! lIar<¡ades G6aez Galán Vda. 
:n. Antollia ''EaC'8l.lm'te Av;Ués Vda .. 
M ~ Santans p&:rez Vda. 
'M Elisa ~v .. drá de la l'~ ;¡da. 
Cap. D.Antonio Cedé~o Uoeda 
Cag. D.1lanial Ga~i!Ó)l Garc&:a. 
1J>ql. D.J02¡'í SaJli.ioval r.era 
C1.!P. D.Joaqu:!n Luoiáilez RiésCO 
CilP. D.Norberto Palomino Gerc.ia 
029. D~'romás Vacala Alonso 
Ca:>. D.José Ro.bio !fonroy 
~. D.~esús k;jona )3e:\;eg6n 
~. D.Antonio i!irw;!da Ota:!. 
(RojO' 
:us Loisa.-í!ll! f85!Alrlllo Uratd D.Ignao:to Sic:re Mello~ 
:m ~ei5n (lastelo :!!algu D.Luis, L6pez GuZlllá.n 
ll!! .Ana !libOt ~uil.es D.Antonio Campal'!a Peinado 
1)1; L~ Matov;ella Ciuza D.SVariato Couoe Casas 
:m Jtilia P8l."!Iá:IIde.z ~s Can, n.José Ro.bido aarbBll8l. 
:00 .I.':1Jar Oriega Siarra,' ci@. D.Ltds Dorado Rios ' 
:00 '¡nJie,-Eu¡,nia, DiUa Cfazp Cap, D~Ralnón Ayuso :Busquet 
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rXli'. 
Inf. 
Il1f. 
Inf. 
Inf. 
Ar'!;. 
Art. 
Ar-t. 
Art. 
lllg. 
Ing. 
(taro 
1lI! Isabel, :llnfz Falao:!n Vda. Ca.!'_ D.1lariano ¡,6pez llesónero Int. 
'J)! JIIa..-.fa-Joseta Ga,Uo Peral. Vas. ctlP.liéd.D. Jos~ de Jloda Póraz S.M. 
1lI! .Al:!geJ.:ina 3Qrriel l'anlo Tda. cap, Vetr.D.~anue~ lJarllllrd Pardos Ve"'. 
DIII ~ Tm:ela Sáoohaz Vda. (la:p~ D.<Íósar Rescl!. Doval llEi. 
III Imw.e1 G!lr'cfu de Q.uesada faáre flI::' D.Pedro Geraía de <.u:esada:r J1.:!omd. (JliII¡M;;f1l&~ Viotoria - - (de Gregorio 
1)1; :i!e:resa do Gregotio y ~ a Ua 
1lI! Elisa taoon y Pascllal dal lOlidre Tl'i. D.Luis'" Pascual del Pobil. ~acóp. ÁX'llld 
{Pob;U , 
1lI! • Co¡fOO!>ción Valverde Co Vda. Tl'i. 1>.Juan BarDal. Bistori J.rad· 
- (rid:t -
DI! Ignacio <labellos Ole:tla 
1lI! l'~'Ilri:f:icao:ión Gqti~rrez (cama>:ón 
1l!! iJlL"BSll euervo JMn' 
1lI! Adela 1;0= LÓpez . 
DI iD< iI!l Cela ~os . 
)ji! ~:rne!ie9 Anii6n Rodríguez 
Di! Apol:i:aar m<>rlblmi:! Aguado 
1lI! P.ali!a Santos ~
1lI! J!2ll.a 2e:¡ .. :iro .uonoo 
1» Jlllio Perllá.Bdez Ga:refe. 
1lI! :LuifIa c..st:i.lla I.ázw:o 
1lI! .Ana AniU'ades ]lI;lleste:ros 
1lI! Esia'alla ~ J:;ménes 
:00 At'IalLdIla &areia :wart:in 
1)1 :r.wdB.na JIilrc$des G'el:'c1a 
Padre!Cep. D.I~cio Csbe210B GutiáXT&~~via. 
Madre 
Vda. Cap. D.Eugenio Gross Huertas", I Avía. 
\"da. <lapo D.Manuel lla, rt:íne:;; Angelina I AviS. 
Vda. Cap. !l.Antonio San Gil de Pedro Avia. 
Vda. tte. !).Maroos HodrigQaz Bilbao Iuf. 
Pad~ Tt'e. D.Lucinio Esoribano APariOiol In!. 
Vda. Tta. D.José Redondo García Inf .. 
Medre Tta. D.Yel~Uiades Alonso Tsjeiro !nf. 
Padre 'l'te. ».J02e Forll.mil<ilfO Castillo IXli'. 
llad ,,' 
Vda. 'rte. D.Pab~ García Saroia 
Tda.. 'rte. Prov. D.J3as:!.l1$J'l.O J.:atute ~, 
vas. 'l'te. D.José ,Hansa ~lsgo(tínes­
Vila. 'rte. D.Jeads Ramos f'ord()miugo 
Cabo 
Cabo 
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l» ~~ !i'erol. ~ !l!to.Aux.D. Ve:nanoio Cervantes Peral!. CIAC, 
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31437 
,,25353 
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29409 
35494 
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35494 
314-37 
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25353 
25353 
29003 
2$409 
27381 
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~0706 
.62876 
50706 
685'5 . 
58819 
70989 
83158 
86403' 
70989 
62876 
58819 
'0706 
50706 
58008 
58819 
54763 
70g89 
62876 
54763 
7504·, 
66S132 
" !'5%J80 
481.'i78 
60848 
48678 
56791 
: 58414-
, 48678 
~8414 
63281 
57602 
73017 
844S9 1-02r77 Mála~ 3-7 
103035 1-02-77 xadria 3 
824a8 1~02-77 mad~id 3 
94793 1-02-77 Madrid :; 
99944 1-02-77 Zarago~a 3 
97884 1-02-77' Madrid 3 
102005 1-02-77 Madrid 3 
87580 1-02-77 Pontavedt 3 
82368 1-02-77 l!&lilla ·3 
82368 1-02~77 ~roalona 3 
83430 1-02-77 'molada .3 
8zJ68 1~02-77 Aliounta 3 
,82368 1-02~77 J';;adrid .3 
82368 1-02~77 Sevilla 3 
66425 1-02-77 Alicanta .3 
82368 1-02-77 Madrid .3 66425 1-02-77 Sevilla 3 
89807 1~02-77 Madr:!4 3 
77053 1~02-77 ~drid 3 
92996 1-02~7'1 :Madrid 3 
108937 1-02-17 El Farral 3 
113188 1..02-77 El Perrol 3 
92996 1~02-77 Madrid' 3 
82368 1'..02-77 ltladrid :; 
17053 1-02-7T V~lladoli 3 
65425 1-02-77 ~drid 3 
66425 1-02-77 Baroelona 2 
75990 1-02-77 La Ooruna 3 
77053 1-02-77 Jaén 7 
71740 1.02-77 Madrid 3 
92995 1-02~17 Sevilla 3 
82368 1-02-77 ~drid 7 
~ 
¡; 
~ 
*' ~ Ol 
71740 1-02-77 U&lasa :3 
98309 1-02-77 ~avilla.3 ~ 
87681- 1-02-77 Madr1d 3 
76133 1..02-77 El Ferrol 3 é> 
66202 1_02'«7 Valladoli 3 • 
82753 1-02-77 La ao:t"Uft9. 3 !::l 
66202 1-02-77 Sevilla 3 gr 
77236 1-02..q7 ¡;¡¡adrid 7 p 
\' ' 
79443 1-02-77 ' cád:l.z .3 '"'" 
66202 1-02-77 )JogX'ol'1o 3 í;8 
79443 1-02-77 Valladol 3 'L 
86062 1~02-77 1;la;J.ame.noa 3 > 
78339 1-02 ... 77 Madrid 3 ~ 
99303 1-02-77 moledo .3 ~ 
i 
~ª ~ª 3e ~a encarnaciOn Cer-
!vera L5pez 
Avia. 
na~f,,- 3erdago .~taolalla Madre- . Avia. 
TI!! Jo",é :;",!'!a Dar.m I Padre te. D.Antonic¡ Ler:!.a Berdugo 
])!! lIfi~~l )-'li;e'lueru Galán . Padre te. D.'Ji¡;.Iel Anteqo1era Roldán 
Di! 5abrie!s. Ro.l;1!n 3!e 19ar- Madre . 
,1 DA 3s~::::'el!&. iet'éz p~gtQ . 1:a,ilre te. D. Vj.cente Rodríguaz Verez "FET. 
Ill! .Btúalia =:on:ti.gos Arro@.lllta 'l;l.!l. te. 1I.:Se~abé .AncillE> Ro:lr!guez; G.C. 
D~ Ho~ensia ~t!:l!l GónZález 1da~ ·~tee D4<José ::ateo,s :iivas SeO. 
:al! ISBcel C'or-::€s li:'C'cía '1d:1. Ir •. J.:.ranuel 'eiea ROdríguez lnf. 
D' Ana G-.::.-~fa. !;:$.uz Vdg .... lt'., D.Justo '2o~.:·~ZQ Ijiel~o Inf'. 
Dl! Pel:'pe 30l":'~o '¡,u:regui"oe iPadre lt'. D.J\l!lll Ro:ld~o :'}o.::ín¡;"ez Cabo 
1lª U':'3g:rGS itotCr::mez l?ulla"13 lla.:Ire· 
Dl :!1:lI '['os~tcs ~ rePisl)n Uailre 1f. n.Jorga A."X'ie1:a Tosontos ~ :k~. ~ui:fi'a l.e l'Et ?uen"te ';loya tlda. ~l!"Ji'To:>,,!).tueio ~onz51ez- Gonz1~ez 
:'J§ ;;e",,,::,,, 'iilIlmae~ iiDJaRo",a Vda. f. D.Pedro Jiménez Rllíz 
;)!! José ~ª Go~z~lez Alor.so Pa5re lf. ~.Pern~d~ Sonzále~ Montes 
~ 3telrlna '!i'.ontes :3,engoeehea l!ailre ~ 
!i!2 Sal:vador Soler Ginet Pa.dre DltSal\To.d.o!'" Sol~r- 1.!'31'tí 
llª 2ll-"'Ía J:erii:t Solez' }¡adre 
D§ .&n3. ~g del a~en Hidal,lO Vla.. $'" D ... Die¿:o rTerez Capar:-lis 
. , (h'ttl'!iZ 
D@ Catalir:.g, Loren"te :.IarQuez . 
. ,DI! l'I'ie_l'-_.a~:;:;':[L 
DA ~ªETese~t~ci6n Ballesteros 
Vda. e~' D.Bar~olo~é 2e~~~Jez S~ohez 
Vda. • D.E~anOiscQ L6uez EarnAndez 
Vdn. g~ D.E~euter.io Taso Romero 
Ing. 
Ar.O!!.' 
s.u. 
";vis. 
I.'1ia. 
In'! • 
In!"" 
lnf • ):nf. 
(Vil;J.aJ.ba 
nA ne.ofila lartih Gonzáiaz Madre g. ~.Aleja.~dro RQdríE~ez Martín Ini. 
D2 Casto Re~lla Ouesta Padre g. D.Urbano Rav11la Vega Ini. 
J)!! Conce~ci6:!1 sancho Labarta Vda. g. D.Mannel So:;-rosal .Ara lIt!. 
"DI! Froneisco Crtega Jaldo .Padre g. D.Fr~cisco Or·tega Rosales Inf. 
Il!I Luisa .!pel!./ln ¡>:rieto Madre g. D.l"ederico (¡pallón Prie1;o !n!'. 
DA Josef:.tta ¡'OrrulZO &leo. Vda. g. D.Molfo Ferñá:o.dez lfiart:1ne:;; Inf. 
J)!! AEmnaia I.asheras Garcfa Uadre g. D.:E:nri·1ue Arro:!?> de LasJtaras Leg. 
»!! Ua.~~ ~~ía Ru1E Vda. &. D.~iguel Vilches Gare!a FE&. 
D) Dolores Loza L<'ípez. Vd.s. g. D.!~anuel ~eG¡¡ei~a' Ab~d 3'¡;:~. 
D§ :Frc--ll~isca ...:l'i~a!&O Pe6n Vda. g. D.Jua~o :t:ontero i~a:rtinez j'E~. 
:¡;II .Jose1t:Jilla i'Le~h" Gutiárrez V:da. g. D,Rafael Zayas 'Rac:;(l'e" ?ST. 
Dl! JlÜia BSi"ana JUbo Vda. g. D.Benic,:lO PareJs. Gel 'Rió Iug. 
DA kl.tom.a Pcdadera 3arba 'da. g¡. n,José :.:e1:01 Xendoza eASE. 
DlI Do~orgs Izq~ierdo S~cnez Vda. g¡. J.MoJeoto B~rientos Gouzáiez Avia. 
n- Juana Ram!rez Eernándaz' Vda. D.?rancisco ~&ocz Jimánez Avla. 
l)@ Ha:rtanllia lloneo I"lssias ·'da. • :rl.J.l.P.D.':asda Ro:lríguez S,uárez 1;ut11 
~ Araceli Pale~uela P"l'O~i1l ·Yda. • D.Ignacio Lomeraa Barroso C.C. 
Dª Oa. ...... ,.. '2ollr:!e;Jaz Garcia 'Ida. g. :n.Prenoiado E",r.;:os .¡;"!Ornál'l:'lez G.C. 
]}I I1.Iis& Alo,",so Lalibde Vda. g. Stls.D.~rtm::;to Jiménez Ru!z 6.C. 
·"DlÍ Inoce!l.lia i'e=iÚ"il" :Bajaran Vda. g. D.';'lm"éntino sarcía !.almierca S.y Multo 
Di!!! GenOveva ?..,y d,n :;:'ero Vda. .1a1:ar. D.3'elic1ano ::rernández:atb Alab. 
J)lI ASlllWiro 30llZ" nIez ' t:adre ltt.o. D.:'::U'1uel "'ontiooba :!iQuza Int'. 
Ill! ~eodoro de Dios 5ern.á."ldez PaJre too D.Á.."l:tQhio de Dios H:<ete Inf., 
])2 lianuel j,lo.,so é:a.:¡:>0S' Padra .J.Al'l¡:el Alonso S:lntós Inf. 
D~ Manuela Santos Toribio ~sdre 
D!! Luis Carri~o Estávez Padre o. D.Jarónimo Carrizo ~ernández lnf. 
])!I Afi'ica Cabezas C~abeehe Madre ¡gto. D.Manuel G::¡rda Cabezas Inf. 
DI! ~rlgida U:roei'ia jferre:oo . Vda. giQ. D.Gerardo Pern.mdez G6mez Inf. 
]JI! ];sabel nOll!lán Xoreno Vda. gto. D.Salvador ROIII.m. Martel Int. 
])!I ~ Da..-ria Fe:mlínde;g. (sin2AA.p ):t.!adre Sgto.D.y.anuel Madarro F¡;¡rnkldez Int'. 
DI! ~"lipa ~rnández Rlleda Madre Sgto. D.~anllal Casado Fernkldaz Inf. 
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~-02-?7·S.Sebasti .3 
1-02-77 aOOadolid 3 
1-02-77 :.!adrid 3 
1-02-77 Santader 7 
1-02-77 Alicanta 7 
39348, . 4,7218 11-02-77, Cádiz . 3 
34480' 41376 1-02-77 álaga 3 
34400 41376 1-02-77 Granad:l 3 
34480141376 1-02-77 Zamora .3 
36914 4,4,297 1':'02-77 Cáce:r:ell 3 
34480 41376 1-02-7Q Valladolid 3 
34<480' 1376 1-02-77 Huasca 3 
'34480 41376 1-02-77 Gran'3da 3 
34480 41376 1-02-77 Sayilla 3 
34480 41376 1-02-77 Ore:l.Ol> 3' 
38537 46244 1-02-77 ole do' 3 
36914 44297 1402-77 Granada 3 
34480 41376 1-02-77 El Ferrol 3 
36914 44297 1-0Z-71 ádiz' 3 
34480 41376,.1-02-77 Savilla ,3 
44216 53059 1_02-77 adrid 3 
44216 53059 1-02-77 foledo. 3 
51517 61820 1-02-77 ValladOlid 3 
53140 63758' 1-02-77 Sevilla .3 ~3951 64741 1-02-77 Gij6~ .3 
47461 56953 1-02-77 Valladolid 3 
4,5027 54032 1-02-77 Barcelona .3 
49S~5 5:1874 1-02-77 ,1aurid 3 
47461 ;6953 1-02-77 ,:auI'id 3 
46650 55980 1-02-77 ,¡adrid • .3 
26~67 37705 1-02-77 1 lorrol .3 
26367 3?7u5 1-U2-'17 SElbc!Oi1C!'. .3 
,2 G3 ff"/ 37705 1-02-77 Za¡;¡or¿ '1 
26367 37705 1-02-77 O~eMé 3 
26367 37705 1-02-77 ontev~dra .3 
26367 . 37705 1-Q2-7q Valladolid 3 
26367 37705 1-02-77 Sevj.l1.a. 3 
2631$7 377051-02-77 llCO .3 
20367 37705 H'2-77 Z!\mora. . .3 
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D@ Soledad V!l!la.:ia....-e.s ';!"i~:io ~:d~* 
Dl!líaxÍa JWrtínez Qu:esai:. 1ia:lJ:e 
D~ ?usalina ~t!cez Jo:ino Yd~_ 
DI! l!A..-:la !!lena Valle Vda. 
D~ :';o:::.esZX:i6n l\ú?:.-az E:1riquez \¡rda .. 
Dª I5és Jor~ Gare!a 7ia. 
J)@ ¡¡¡II-Esther da ,r",,1ts Erm:.eo '[da. 
~ Xa~ilde Corbelle Pra~o V~a* 
~.I)§ Loisa itol."Eil,la-::acenta Madre 
j)@ tilagros Rey l?ra:gS. Vds. 
::J§ irl!-C3:~ S:.l&ez. S,olórzm:. "'[aa .. 
Dª Is~ze1 3arrera .::ras,tilla ~,t.:l;2. 
DI! .!sea1lSi5:: J.:ore"," ::;6:-.e:: >;da. 
»ª ~o~ra ?er-~ez D!az ~da~ 
~ F!ore~cia Al=3~ Serone ~da. 
Dª !mri':-~cl.a ne'l&lda :elipe ':)':·l-.ire 
:Dª e~ d"i:eaga livarez -fila. 
D2 !'r-""",isao l!mioz Moreno pa1re 
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5¿;to.:J"::2:::uel .1:.62fez ,,lo:izllez 
S:~~o.:J.';ceé Lc::.c~r..:ero E'~!. .. ,...á..'l'J.dez 
SS-;;o .. D.,Jozé ; .. :"t:.!liu S(r~o:':::::.:;or 
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'Paftn- H¡jo$ .' l".n516» mensual que le comsponde Ol:¡. B E N E El 1 e 1 A lI: lOS t,,,,,o e A u S A N T E S AtIDa lUtnOn. R'lIu- ',. ---~,-_... ...... .••. .. ... - .... _ ..... -..... ~ •...••. _,. .. _-- Fecha de Drlr¡¡aci6u su-
c:ond o Pe'M lado. Apll-,. ._,~:.. "_ l!., ~ ... i\" ~.,1; ." . D~~DE Urrlwqut d. Va. 
• N~. l' l\pdIIiIos, """"",,ti: :&!p1c" • • _brts y apdHd.. Ot~ de "". cado m·N 3H~·74 l. 3HZ-75 3H2·1ó 1r::l2'1i'r Aü" t9fff fo{,<litl1d" <lo-
-: ~rlt ~~b~ J!l2'n t~~ Cl!b!!' D.Uip6li:o d8llió ~6~ l1iIIL 6. ¡,¡.. ~. -:~f ~ -P .... ¡.. - -Pt ... ~í- . p;í"itu'- .. P'~¡'t~.·· -~ ~~.- .~:c~ Val::1.ia611( ~ 
Di .-Isabel. noria lofulina V~~.: Cabo D.llal.IIOIll!!l:"O lilain!U" ¡,e,udo Int. 12625 200 5252 7563 1-02-77 Zarago~ , 3 
Di 30salla fiestas ~s ~W;' CabO 1l.Agustín Jilnénez Fiestas lnt. 2625 200' 5252. 7563 1-02-77 G1.'anada. 3 ~ ~igids Pérez Herrero liladr Cabo D.José Lorente perez Iut. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Zaragoza 3 
Di Bnbal.a Pal.aei.os llo!llingo Vda. Oabo D.t:al'tin Ssnoho Vio!!nta Inf. 2625 200 5252 '1563 1,...02~7'7 Zaragoza 3 
DI l"allsa Párez lOo!lgE> J::&dl: Oa'lo n.Antonio Julián Pér~z lni". 2625 2()ú 5252 7563 1~O,,-77 Zaragoza .3 
Di\ F.roncisca OO8ña 1lernal tCadr Cabo D.José 3t,J.l:l:'osO Ocaña !nf. 2625 2()0 5252 7563 1-M.-77 Sevilla. 3 
Di ~aJ.ena Francé .. :!?raga. I.rá.dr Cabo D.Jesó.s J.!elero J:'ra.ncQa, !tIf. 2625 2(¡(¡; 5252 7563 1-02-77 zaragoza _" 3 
:JlII And.~s casal Leda P¡;,dr< Oabo D.¡¡¡al!I1~l casal. Dooe ¡ni". , 3042 20':'; ¡ 6085' 12,35 1-02-71 Pllntovodr~ 3, 
])11 "'dorac:i6n Bonzón l.lontero Vda. Cabo D.José COWIago lüguez lni". 30'42 200 f, 60'85 12535 1~02-77 PontevedX'1l. 3 
DI! FeliQS GamJ.o Golioodo ,Vda. Cabo 1l.Romualdo Ostala Yas ¡ni". 3C42 2()C '! G08, 12535 1-02-77 Zaragoza . 3 
lli! Josef~B!!ntiua Farnánde Vda. Cabo D.8i1verio Secades Alvarez lnf. 2625 20a I I ,252 7563 1-02-77 Oviodo 3 
. { .. l.va:re:¡o¡ . • ' , • 
:DI Asterl.o:H:l.vas ortega ~~~ Cabo D.w:-r6n ilivaa «uevedo lnt. 2625 200 ' I 5252 7563 Q-O'2-77 Valladolid '1 
lli! l!.#.iP:i:Da':.~oo orte¡;¡.. 1i.e.= • ' 
:iJg li!eroedes ltL>"'I:ín Reyes Vda. Cabo D.Lor!!nzo Pifia. Vara lnt. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Sevilla 3 
Di Jo~1tiDa ~t:ínez V:illanu. :va ,~~. Oabo D.I.nzel :Bonafante t!3rtínez lnf'. 2625 200 5?B2 "1563 1-02-77 Zaragoza 3 ~ Ca.'"'Ii8Xl Casado Sant:i"'m :.ta1.lL<' Cabo D.:Senito Gar:rote Casado lut. 2625 2CC. 5252 7563 1-02-77 Jaén :3 
]JII! Josefa Rod.."'ibUe,¡ Rodrigue ,Vda. Callo D.José 1.I't l:'aeifleira!! :aedolXp I~. 2625' 200 5252 7%3 1~02-77 Sevilla 3 
na Oru.'I!!en liodclgnez :lInllesta ~!~::: O!!bo D.José Martinez flet-nández lnf'. 2625 200 52.52 7563 1-02-77 Granada 3 
!lB l"en!Ún Silva P.r1.eto 1'",-"",0, CabO D.Ilarcial Silva P1ta Iut. 2625 20(¡ 5252 7563 1-02-7"1 r.ll.go :, 
]JII! EKi.1ia suárez Centorira 'óa. Cabo D.Rogelio ~e1.'múde! nello In!. 2625 200 5252 7563 1-02-77 La Oorufia 3 
])Il m.gae1a Crcalla Gracia iWar Cabo D.J!!sds liernández Eorcallo. Iut. 2625 20C' 5252 7563 1-02-77 Zaragollla :3 
]JII! Ana Lsorio Fernánde:t Mear Cabo D.Ped);'O ú:-til!< Cso1.'io lnf'. 2625 200 5252 7563 1~02-77 l.!álaga 3 
J» Amrea Redondo Arranz Vda. Callo D.,'"dl':ián l:ruia)'les Fel'mndaz ¡nf'. 3042 2CJ • 6085 1243~ 1-02-71 ira;Lladolid 3 
Di I.o:renza Sfu1chez 3ejao."'allO ";da. Oabo D.JosÉl Gon::::!ilez (lollzález In!. 3ti4<: :;(;" 6085 1>(535 1-0l1-77 Se.lmnanoa :, ~ Josefa~rtin G6mes Vda. Cabo ~.Antonio Frutos I§les:!a::: lr~. 2625 20C 5252 7563 1-02-77 Salamanoa 3 
])!! l'elicii!.ed Vera Sarasa, Madr. Cabo D.:,ndres Oros Vera Ir.:t. 2625 ::C,;;, 5252 7563 1-02-77 ze.ragaw, 3 
D!! Antonia L6pes wpe", Vda. Gapo 1l.Jose LeOllUge. llub:l.o lni'~ 2625 l:\.í.1 5252 7563· 1~(}2~77 Jaén ~i 3 
na Juana Csrml'O Tiz6n.· Vda. Cabo D.Félix ¡'radas YiUar In.::'. 3042 "~í. I CO~5 12535 1-02-77:el terro ~p 
llI! 1T.uariana ~rano Yillab z Madle Cabo D.Oris;;ób$l Salva.do1.' Tampl'llm'o 1 )t42 act. • 1 6085 112535 1-0'2-77 Zamora ~ IP'.i 
DI! Canlten ;Le6n<SánIlIh!!:¡o¡ lJ.adr< .cabo ll.l:iguel L6pez :r.e6n lnf. 3<.-\'2 21K 6085 12535 1-02-71 Rranadv. 3 
])!!o Jlenii:a .uo_u !!!?.rtfnez Vda. Cabo D.Torcuato Ll8lll9.s Gas;;);'O ·Int. )<'4/. ¿<;(; 6085 12535 1-Q2-77 El Fal;'l:'ol .3 
D!! lIIiaJ.-f...a del. oan.en :BaJ.1.este 'Vda. Cabo D.Gumsrsiín'lo Gall.e¡;o Ll.e5.o I:,r. )(.42 20" 6085 12535 1-d2-77 Oviedo 3 
.' -(ro;l·~tre· • 
}]!! Pere~ wQez; Cornes ~ar. Cabo lJ.ltaJmel Davila López In!. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Poniíevedre 3 
:DI! Lan:z:<antiml. Pére,. Hettera Vda,. Ca.bo v.Juan MIll't:ln NaVila Inr, 2625 ",,::,. 5252 75(53 1-02-77 ValladoUd 3 
lli! IsabEol.-Ana GóoIcz Sá:nchez madÍ-< Cabó 1l.1iá!lUsl lngel'lllo Gómez In!. 2625 ;:00 52%! 7563 1H O'2-77 Sevilla 3 
D!I llBclll Parallo C8mves 1:edr' Oabo :n.I.ntonio zrontero :i'ercUo ¡ni". 2:625 2CiJo 5252 7563 1-02-n l?ltal.loros 3 
Di V:l:r&fiiB. ?ascnnJ. carrero Vda, O!!bo 1l.l'J.a::'oelino Tovar ?atr6n Inf. 2625 2cú 5::52 7563 1-02-77- Cáo@ree 3 
])t Isabe~ ~08 ilartínez Jóa,dr, Cabo ll.:¡''ran;¡isoo Loul Oacwoe I:lf. 2'0),,5 2",,, 52~2 7563 1-02-77 Huesca 3 
])a $.valim. ní,az ::o:m>ález Vda, Oabo n.José, G:rni1a k.lenei!'os In!. 2625 2CO '¡ . 5252 7563 1..,02-77 La Oor!,'l\la :, 
]JII! J:"rancisca Jla:M;íl1 L6)?ez Vda. Cabo n.Franoisoo J.:¡¡rtin :;¡art:ill. Ir.f. 2625 ;;CC'. %l52 '1563 1-02~n Sevilla 3 
)JI!, Án"tonia I?rigo p"m~ 1:adr Cabo 1l.Ferr.nndo U:l.z!le Tdgo lni'. 262'5 2\l0 ~:r;,2 7563 1-02-77 ZSl'agoza .3 . 
1)1, I .... bel. 'E!t>rres Pedraja • Vda, Cc.bo n.José G:J,l.l.ego f,¡orsnn Inf. 2625 ¿:.;;; I 5~,52, 7563 1-02-77 Sevilla 3 
])!! Caridad i1od..><ie,uez
o 
f!ozOmigo ~~~ Oal¡p 1l.Josquin Jiruéne21 30ilr:lgue Int'. 2625 ¿CO 5252 7553 1-02-71 Granada. ) 
lli! Jeró1lima J30driguez Mol'ill:.:a= CabO D.Ju!ln S!lntoYo Roddguez lnf. 2ó25 2(;0 ;2;2 7563 1-02-7'1 Sevilla :, 
l)Il Francisca Santos Garda ¡¡ailr Czbo D.z.::anud 1;:¡'l'isoal. Santos ¡ni". 2625 21,,(, %'52 7563 1....,2-77 Sevilla 3 
1J!l Josera Sánc:!:tE>/!: GeuIán Vda., Ca.iJo D.José Gonzélez GS:'da ln:f'. 2625 .:í.L' :'252 7;63 1-02-77 SevHl.a 3 
:m IsaBe1 :Bonilla lfavarro l:adr Oo.bo D.José-ObduJ,;io Pérsz 30nilJ "" ¡¡@If. 3013 2CC! 6027 8339 1~02-77 Gram.da 3 
I/!! :Fra.nc1sca;tu;ya 1la=ios 'Ida. Cabo !l. Segundo J,;art:1n G611lez Leg. 5728 2CC i 11457 1)768 1-02-77 Jaén 3 
1» "'eraBa >.:osooso Car.l:'etel'O ~~ Cabo,j).K<.\nuel Eso"dero Mosooso Lag. 5728 ZW '1'1457 '13768 1~02-77 Sevilla 3 
]a Jo~uina Lepnente Cuarter ~u.~ Cabo n.llionisio Calvo La~uente Lag. 5728 ¿CU 1145¡ 3768 1~02-77 zaragoza 3 
])ti Oonsuel.o liruIlbea il2:I'Uxlez Vda. Oabo D.Demetrio Oruz :.roega Lee. 5728 2C;:: 1145/ 13768 1-02-77 Zaragoza 3 
])ti ':'n¿mstias Gonzá1es 1.Ópes l<adr Cabo j).¡taIlIó:a Yáiiez ':¡ono;á1ez 'Lec. ~726 :::t.C 11457 3768 1-02-77 GX'anaélá 3 ~ fr"~ ...... n Gracia 'iCol.ón .. ~~: Cabo j).vclentin ;;l!'or.so López Leg. 5726 ¿;.(¡ 11457 13768 .1-02-77 ZSl'agoza 3 
:;)lo í.ea:nilra }/'el.~e,: '1:it6n WQL' Cabo D.Cipriano .. lv~ez :i,ern::nih z :i.eg. 5128 2,,0 11457 13768 1-02-77 Vala:uoia 3 
:m 3mi.~ Figper~iguar Vda. Cabo D.iedl'o Ql'onaz Bal'dusan Lag. 57"8 ~v~ 114~7 13768 1~02-77 Zaragoza 3 
lJ!i J.3O-Josefa ;tiveiros manco Vda. cabo :O.Andrés ROdriguez Vázquez Leo;. 5728 2((: 114-!i7 3768 1-02-77 La Ool'tlñé> 3 
llI! Cs-"l!ISn .di.Vé);'O Ool'Ona vda. Cubo J).J{ranciaco Mor!!""", lüuL'SDQ ¡, ... g. n.;1> 2v", 11457 137 él, 1-02-77 SeviUa 3 
DI! Ocl.so1illa ReriláD.lea """ ~~ b... V. a.CabO D.Joaé .é:odes Jla.rai¡¡; Lag. ';728 <:(.1,;11457 13768 1~02-77 Madrid 3 
lJ!l Baroiso Pascttal. Onbsl J:'a.dv Cabo D.Ki~el Pasoual Gas06n IÍlf. 262:; 200 52~2 7;;63 1~02-7i Z9J.'8.¡-Ol!a 7 
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I 
!:=!. 
p 
l' 
~' 
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r,C4' 
'"' l' 
e. 
e 
e 
<:P 
.... (~ 
Po 
ro 
e 
P. 
o 
~ 
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P"""n- i ~- ; ',,, 'HIloS Ptnslón. tlIc'nsual que le cqrruponde Ol!-
teseo .C A U S A N T E S Alma mono"'" Rt¡tu- !,'-'~ "".' -. _._ .• '.' Fecha qe Otlt¡¡'lu:IÓII .w 
cOn.t ' o Ft,ha lador Aplí-..,_ _ B.~_ .. 5 _ 1'. A"._ .. L-._ Dl!SDl! arranque de 'R- ¡¡: 
cansant. Empleo, >10mb".}' apelhd,os Cuerpo . <1.', (l.U. '. '. _ codo ,_;0.. .... 14,'-1 -;1-¡2-i·t _,1-!2-75 _3j:lf:7r:UJ.:.1!.::zz..~ . Hacltndll, dl>'" 
BENEFICIARIOS 
N""""""" ,. ApeIbdos I [) ~ A ¡'U"IAS 11''''13< +~2.~~.J:.~'-~ Pueta.1'5:1iI:A:"" 1IU' 
]JI!, Claaenta canejero:l:=i.ma Vda. Cabo D:..ntom.o Dlteno Y:;¿iie Leg. 5728 200' 11457 13768 1-02-77 ZlU'agOza. 3 
l» ÁDIIl ilDr."s Co!lÚ1ez !!S.dre Gabo Ü.&illIón .domero .:lur¡.:os Lee. 57<!8.:l<Q , 11457 13768 1-02-77 Sev;Ule. 3 ~ .i.t;Ueda Vs:aejo .d:-ños Vda;, cabo ]j..Juan Flores J.:ontero Lee. ,.726 :<:00 11457 13768 1-02-77 Sev1:J.,lQ. :3 ~ Ju1ilma Sonosal !liuio ID;.qre Cabo D.i:ler.nardino Oliván Sorrosa Le... 5728 200 1,1457 13768 1-02-77 Zaragoza; 3 
]JI!, KUa, ~es lierrere. Yda. CUbo D.l'ederico l:'anzol '::iménez Le~. 5728 2CO 11457 13766. 1-02-77 Sdv:Ule. :3 ~ Col!Sllal0 Sen'RllO López Vd::.. cabo ::.Jesús Sel'l,"aOO lIIateo Lag. !l726 2CC 11457 13766 1-02-77 Zaragoza 3 
Dl ~ Á!iwtio :l:ar:ü,o Vda. Cabo D.Ju:m-ilautista l:<.riJ10 lJo- 5728 ¿eo 11457 13768 1-02-77 ~o:ra 3 
~ Francisca Nieyes ~merosa 
~ Bafae1a li:adrona ,;,m.és 
D!ó Hoserio .i!oEI&nos Soro 
D!ó ~a Jai!Jre ~uei.._ 
Dl !eófila ~os Pérez 
ji!! lnz-1livina '[¡¡,,-uero -"uentel 
j)!! Frencisc::a )[a:!.C;"nado JinénE¡ 
~ Jii;a;da Sánehez ,ill;i;,io 
ji!! :I/i:iJ:Ue1a P.oliión Val. 
Dl llom::it:Ua ,JO:llSO Alonso 
DI! iiar:!a ~ez Diaz 
1l!! Fre:peisca-Ana, J.:a tas J.:imar 
1* ~--ia Es"trada i:ñ!~ez 
1l!! Jlilia ¡<,!!!!!cs .llello 
DI: 3esa. ;?;as:sel1.o ~orre.ns 
ll!! :!e3IL.""e!< Valero ro6E.ez 
~ Cristi:lm carrera y Vall.e 
Dl Isabel l':.t!ñoz t!edina 
)JI! .liosa j>;;rdos i:artin 
DI! Flo=e:l!tira V:UJ.tQ;:1as Par-
llidr 
I.:c.cre 
Vda. 
Vda. 
Vdú. 
\'da. 
L:adI 
Vda. 
i:adre 
Vda. 
lladre 
l:adre 
Vda. 
":;da .. 
Jl:.,dre 
Vda. 
Vda: 
1l;;.dre 
Iffidre 
¡,:adre 
(;r;1ndez 
1» Da:!:'imn Eomi&ro l:ari;ineZ-ia :!ladre (rrasco -
Dl :l!afeel Alba. itofu.'iguez Padre 
ll!! !:ti::::idad l'ernánde:: ¡[ero' ¡j:¡,fu.'. 
1» :!sabel. Payo rorlz ID;;cre 
1l!! l.B¡;o!a:!.el!le rrieto;; l'érE>l<> I.:ndre 
1l!! 1:_OO':t l'::!1i¿o L{¡psz 1i:aérs 
LI! ... iOelaida Gareia J.::agt'O J.:. ... óre 
¡p. aaestd 1.(;;'e:o. Jl:ar¡;.nte P&dre 
DlJDset':iIa Uij;ez .Villeifat: lladre 
1l!! l'as~ ~ Fernéndes ~dre 
1l!! Fi1O!!:ena GOOez i>a<iilla 'l!3.dre 
lJ!! ~. Falco Sarcia };adre 
Z!l dnae:!'e ilalii.ovi ilendra :Lf,.dre 
Ji.. ]JQ Fra:ncisco lIi.cente .l'astor' .l.'aóre 
!!JI! 2:nc"'..rlII!cio1n ,¿g.a:Ua de' la Jte.dre 
, ( Fuente 
1l!! añadalUpé llverez Die;¡; 
1l!! Jesusa re~s Guerrero 
]JI!, Elena Wgil.es San Esteban 
Dl L"GllE> "::teolAs l!'ernández 
D! .5'U:E t,ir;a '..!estex- ~liQS 
ll!! 2eresa Á!l-tolÍa carcia 
::.::z.dre 
Vda. 
Vóa. 
'Ida. 
Vda. 
'Vda. 
. )miul;.uaz Leg. . • 
Cabo ::>. Sebz;dián Góne:: ¡;ievas .lfrd. 5728 a.o 11457· 13766 1-02-77 
Cabo ]}.Fr&ncisco Ca:Lavill. 1:;!.d:rox:a :11. ulÍl 5728 2CO 11457' 13766 1-02-77 
Cabo D.~nce~ Tejedor .~ón Autow. 2625 2(¡U 5252 7563 1-02~77 
C"bo ::.Ferl!.&ndo Seller ",ánchéz .. aton 2625 200 5252 7563 1-02-77 
C"bo :;).51l:.ón ;!:.wtillo ;"uñoz ... rt. 3G?2 200 ,6085 12535 1-02-17 
C:loo ::.1uis '¡aldegr<Ul& Lorenzo ;.;r1;. 2625 2CO 52;2 7563 1-02w77 
C¡¡.bo D.Luis G>.:rciti. L:aJ.conado Art. 2625 ,,00 5252 7;63 1-02 .. 77 
cabo u.1ihriaoo .:amo clarcis. . Art. 2625 "Oó 5252 7563 1-02-77 
cabo D.Lorenzo Cliete .:iol,dlSn Art. 2625 200 5252 7563 1-02-77 
Cabo D.!'ra:ncisco Garci:l Oifuente lng. 3042 200 6085 1253.5 1-02 .. 77 
Cabo u.namón Gareia Hernández Ins. 2625 20C 5252 7563 1-02~77 
Oabo D.Franoisco ~estra Katas F~T. ;625 ~oo 5252 7563 1-02-77 
Cabo li.:;';¿uardo P.omero ""Lores ü.~. 2625 2(¡(¡ 5252 7563 1-02-77 
Cabo D.Pedro ~artin ~olino FLT. 2625 ZÚC 5252 7563 1-02-77 
'C&bo D."ntomo ililmis .ii:lssello:FE:J:. 2625 200 5252 .7563' 1-02-77 
Cabo n.Justo -',itllrin C-onzález' FET. 2625 2CO 5252 7;63 1-02-77. 
Cabo D._nfredo ""útero 1lelglildo FL.. <1625 2CO ;252 I 7563 1-02-77 
C:.bo n.Lucio ",.:ustin r:.rdos ¡;-EX. 262~ 2Uv, 5252 '7;63 1-02-7'1 
ffit>anaaa. 3 
zaragoza 3 
zaragoza 3 
Sev1lJ.a- 3 
Zaragoza 3 
ZaJ!lora . • 3 
Grana-da 3 
Zaragoza 3 
Z!U'agoza 3· 
Zamora' 3 
Z!U'agOza 3-
J3alearlls 3 
Oád1l\1 3 
zaragoza 3 
:Baleares 3 
zaragoza. 3 
Gij6.l1 3 
Gre.¡¡s.da 3 
Zaragoza 3 Cebo D.'b:eLchor Ilernánde:: J.íuiioz FE'2. 12625 2CO 5252 7563 1-02-77 
Ce~o D.Fernando L&nd~ VilLulI.as ~-Y. 5726 200 •• 114;'1 13766 1-02-77 
Cabo n.Juan. de :Dios ":e.latrava Ro :m;v. 5726 200 1457 1376611-02-771lle.drid 
(mero -
Zaragoza 3 
3 
Cabo,n.Rateel ~ba Fer~ez üEV. 3042 20C 6085 
Cabo :D.l'élix "l.'l3!:la Payo JISf{. 5728 200 11457 
CaDo :n.AngeL Pére~ :t'rieto ~Y. ~'l28 200 11457 
cabo u.Diego :::uentes .culido Itav. 5728 200 1145<7 
..:abo .... J:'.lorián ¡¡ilete Garcie. DA'Y. 5728 200 1145'{ 
Cabo L.~anueL I6pe~ López D~lI. 5728 200 11457 
Cebo D.:IlanueL Lucena Laguna DW: 
Cebo ,D .... ntonio León llÓ!:Ie¡:: llEY. 
Cabo D.Vicente 8anchiz Faleo DEV~ 
Cabo D.l;atiaa ¡';oreles :BaLdovi llEV" 
C:.oo 1I.:r-rar.cisco -,' .. cente liOdrigU Z llBV 
C&bo D.GonzaLo llollÚ.ne.uel<> deL ;'su - ~-V (La 
Cabo D.;;:igueL :;':oya ¡,lvare:: llEY. 
..:abo 1'J!J..2 D.!'erna.ndo ~ t.uesad E.T. 
Unco .l.'g~~ D.José ~au ~orte ~.~. 
Cebo i't:"2 D.llomingo ",Lnt'ren ~.:art n 3. ~ 
Gu.Oo .dH\ .. ~ ;' .. Vicente lranzo ~ecte :::.::41 
Cebo Lspee.D • .iose-..:anucJ. "ó¡¡zale 'AVl.h 
5728 2C0 11457 
5728- 200 11457 
5728 200 11457 
5726 200 11457 
5728 200 11457 ~726 OV 11457 
5726 11457 
2625 "5252 
l6<:'5 5252' 
262; 5252 
2625 ;252 
oo!;!b 13'/92 
'12;35 1-02-77 GrallS)cda 7 
13766 1-02-77 Oórdoba 3 
1376~ 1-02-77 ~ra 3 
13768- 1-02-77 Jaén 3 
13768 1-02-77 Madrid 3 
13766 1-02-77 Madrid 1 
13766 1-02-77 Sevilla 3 
13766 1-02-77 Jaén 3 
13766 1-02-77 Alipante. 3 
13766 1-02-77 J3a:¡;ió~ona 3-
13766 1-02-77 Alio~tll 3 
13166 1-02-77 Sevilla 3 
_13768 1 .. 02-77 Va).le.do 3 
7563 1-02-77 Grana-da 3 
7563' 1-02-77 Z!U'agoza 3 
7~63 1-02-77 Ze:re.goza 3 
7563 1-02-77 Zarago~a 3 
2~412 1-02-77 l'aleno1a 3 
• \Anto.tl.ll 
J)ll Consts:ctiw Sánchez GaOiJP. !lldrel Oaco 22 C::o:pec. D. JO. Sé_r.Lbe.rto S~ ¡.via •. Dl ~a ~ero .-¡eigada Sal.b o:t:.ád e . Lches rteigUda 
]JI!, Felipe ü¡¡¡!án Pérez- Vda. Sold.D.;':ariano 1'nbl0 Orc:,¡usta In!. 
1l!! ..:arih .l'exa2.bo .-meio Vda. 'Sold.1J.José Tirado Vaquero Inf. 
ll!I IsabEa Jisb.ss ~i!lez Vda. :'oJ.d.,;}.José "tUil; (l~oi& .tr.!. 
'll!! :;;llsa l:611rl.n Áuro. Vda. to1d.D.Bu¡;en1o Llelda IJllIapO :in::, ~ ~~ria~tinez,~~ero ~dre S02d.D.JÓaé Ssteban~~rtine~ lnf. 
D§ ~c~ón ~1e.o ~eJe1ro vaú. ~o~o.».~l.c~ao ~e11aao ~azos Lee. 
!JI! Coneep~ón Go!lZá1e:: ¡¡uáre ".::.ere ::;ol.d;ll • .::.v:;ri;;Jto •. .tvare::: uonzález Leg. 
;V'/() 10141 
2;5t-
2550 
255V 
2!:1~O 
255\.; 
5653 
5653 
, ;102 
5102 
5102 
~102 
;102 
11307 
11306 
20tl90 1-02-77 go 7 
1413 1-o2-7'{ 
7413 1-02 .. 77 
7413 1-02-77 
'/413 1-0í!·m 
7<\.13 1-02-7'1 
13618 1-02-77 
13618 1-02-77 
Av:l.la 3 
06Jldoba 3 
Gratlaaa. 3 
l:Iu.al!loa 3 
A11o!l;ll.te '3 
:Elll'errol 3-
.zax.agollla 3-
~ 
~ 
¡;r 
~. 
o 
t::.. 
t;p 
~~ 
oJ 
!:f 
O 
S 
a 
~ ~ 
'i. 
e 
r.> 
t;p 
Paml" H'io$ 
11 E N E E I e 1 A RJ o S ttsco C¡¡'USANTES AnIUl WelI"""S Rtgu. 
~oD~1 o l1ed ... 'Idor NOiIIbml J Apdt¡cl~ Ewpko. nalllb",$'1 ap<llid/)$ CntrpO d.", .. causlnrt€' .. 
'ó-:\CiI:- -PiWi¡;' 
~ª ?:res~':T..~s-:!i5= .. • ~()"las 3ao;.',;9!'c ""'d~ ... Z.o~d.-I."'.?~~};r~ ;;etor"';m,'t) "or!'"~~ :: .. '",: .. 2:;:'0 
DII l!i<>l.cl1o.-"'a ~ liIl>ntalles Vd&:; Sold.D.José he~1I Dttoe Leg. , ,653 
m A'ngéline. Cori;:iJ!a JJ.o'llso Ka~ l:lold.D.Samu.eJ. CortiIla Ji,rt. 2550 
1)& Isabel.' Lójles Geroia ~dre Sold.D.Juan Ge~ López' lng. 2550 
])11 Gabrí&1 Pe~es :ier¡::¡.áMe ~:t'~; Sold.D.$ntonio Ee~ez ~~osit lng. 2550 
1)& Bemedios ExpóSito Rafz liad " ' 
ll!J lIiguela .P.m.Jli Bnrillo Vda. So'ld • .I;.An'tonio, lluriUo Serrano Inf'. ~ 2550 
DI! l'ilsr l,.~i>pO ,i;!s&os Vda. ¡'old.~ j¡I!.:P.Dionisio AlcaJ.a Gea 6n ll. 2550 
Di! iiacla JlBDdoza Gel."cia iI'.adre Sold.D.~anael ~reles ~endoza • .. via.. 2550 
DÍ .tose J:iJlé:ne:ll EáDcll.es Padre Sold.D.José-~ Jiménez ~ir8nt& ilv:ia. :lb<t5 
ll! ili9rcedes til.'snt& Igl.esias Jfadre 
ll! 2!eresa ZaRbttdio 1!ubio _ Vda. Cabo D.Franoisoo Cerrión Jiménaz G.C. 12372 
DI! Ca:raan Luqn6 !l:e;laila ~a. Cabo !I.,,:anu.el :"oclci&z Cabello 6.0:. 12372 
!J§ Cti<rBen Vel.ero Ga.."'(Ifu a • Cabo D.Francisco ti z Uernanaez G.U. iÚt<t 
DI! Isabel Gliaes l::igttel Vda. cabo D.EloyNebl'eda Sana G.C. 15428 
DI! J!.i>rla iienémez GoIl!O.ál.ez Vds.. Cabo D.Joaquin Rayo EernSnaez' G.C. 14eC6 
ll! J.ii¡!'-.?.os"- Bttbia Salmerón Vea: Cabo D.Francisco Jiménez C~brera G.O. '" ~?617 
::ilI! Cé1estillel Paez Garcia" Vda. Oabo 1l.Aneel. ,i(odri.:uell Pelio,.no OC.c. 5617 
!J§ Josefa c~a L6poz Vda~ Cabo ll.hntonio ~boiro'Copa G.C. j~42S 1» C011:copci :u Go:_:;;ál.ez ?or:n.áll ezvaa Ct.bo D.I~ia Gonzá.lez Mpos G.C. 1~994 )J!I, COLBUel.O linreDO GonaMccz Vda. Ca"o :no Juan Gormá.lo:;; S6:nohez . G.'U. 3994 
DI! B1&ne 1?e~ez GonzáJ.ez Vda. Cc.bo D.i:anuel Qom;ál.ell Ga,roia G.O. 0749 
1lI :Dol.ores Ca.barcos Castro Vda C~ilo D.Fr:;tnoisco ilif6n O',rrnl., G.C, 3589 
:ilI! l'_ntina López GÓlr:.ez, Vda. Cabo lJ.I,e'l):cio Gonzá,lez I.:4rcos G.C. ~4806 
];§ C=en G!>m:.á1ez G¡¡j. tian Vda. Cabo D.Enrique Diez Cartea G.C. 14806 
:m C:resceIlllia Lltoo.s :Wra:nzo 1[da •. C!i¡Jo D.l>~tri.::i o :Dit-u Garci.. ;j. c. ~4806 
1» iUesllda fiel"J:l"i.Ildo ee CE.str V6a. C:::bo ~,.:_l.e.}a::.C .. o :::¡.iol:.:.. .. x,o:a~ O.C. 39ij4 
1» l':;:tmoinio Ultra • ¡;).dós • Vde.. Gd@c. ll.Francisco Requena GQ:ro~. G. C. ~~3 6 1» l;süv:ii!.ad DíleZ ?el:'lllÚldaz Vda.. Gdl!. 1l.Qu:b:J.tin ... .,eetegUia Ji'e!'D.m:t1ez G: e 5009 
DI! ~1.ores moio lCAUto Vdc.. Gd!!. n.r.eo~rdo .lojas Jil&mesnl. G.C. ~5820 
1» 3os .... "':i-o ~"<U!s ltii::!es Vda. 
"'. r.""", .. "" ""-- -"t C.C. ~5009 1)Q Vicente GOnMlez ll!!.rribs. H:tQ. Gd!. :O.Francisoo 'Go:l3'!le$' L6¡¡6$ G. \l. nCIlIpll.o. k~~ :Di ~ers.l.nü.c;.. ;'1.vs.rez Var.rera VdaQ Gd§. lkJosé Formigo Viso G.O. 
]:a C&:¡1l!Ien 1iln'cÍe. ;'cuña Vda. (:d-. :D.lurlron:io GE:rc!a .mb:l.o:E'aQr6 G. c. ~2gaO 
!JI it.a=eióll GaleQte Ga .. eia Vds'. GdJ. :D.ándrás Rebollo ÜO~~QO G.C. 2575 
l)<! ~lores Orlega: ~a Vda. C-d§;. D.Josá Gall!.l·do Sor'\; El (¡.:1. 11176) 
1» :Bernarda. Yieentl'l P'-l.'dO Vf.u, Gda, ~.Jou~uin 3nrrie~a'Guarido G.O. ~5820 
~ Josefa ~ozaED ~dri~ Vda. 001. ::rJ.!':&.DUC~ á!'!nario 1:oreno G.C. ~?3Bó !l!I :3m!o!:!i I -.les:ias PinaJ. Vda: Cdl. r*Ver~~cio LtamLs Creste a~c. 0141 
IJt, 1JÓrotl'la, P:t:::a.r:t"O lllrtínez Vda. Gal. D.To~ls ~oreaa aorra~ G.C. 6631 
DII C~n Fonwla (iO:!lZál&Z Vda. Gdll. 9.i:::muel Férrin :;)::r:ro2 G. C~ 1163 
~ Pau1a iie~ Gelaoert Vdr;.. Ildll.(Co::,n. )::;;.t:l .. bdill ;;' . .I'l'e"o ::ic. il • .,. t.9~2 ' 
J)!; ~m<i:t ,::2.'3'4 O!no Padre Gdl. :;¡.::.;smol :Uiy:; .Guro:!.;;.. . G. O. \/141 
]a Terese aerefe ~c~ero !l&dre 
1» ~e1;ra c,;:;i!!;.é:uez castejón Vda, (Jabo D.JQeé 'ltX'(.lnCO dC-Cu.e't Car&D j~~4 
D!I lcsei:r:.. :-\.O~ell C'oromí:r:as Vd"" C:.~':;.b2 .D. Seeu..di)')o ::;'e~lkr.de;.; ¡:::..l:'i 'do';~r "'.'"' 419'( ~ l'e~ l.::;1;crd;;: Lé:!:ez :auí~ Vde, Ot:.."bo J;~José Castunedr.. -::uoo P .. ~. 1:$61 
1)!: JO:e'.efa C~llo C:...nte:ro Vda: Cabo n.Juan-Jocé ~~roso Leitóu P .. : .. ~ 1561 
"~ ~~-Dolo~~ ~edice Pérez Vd:.. 1"01. D.PeCll'o S:..n Ju.an ;:elC'.;,rejo i , ... ~'" 6631 
])!, "'ri:::i üva t'O!.'<'!illo' ,!:ül.a;fe Vda. ~Cl. D.~ntonio L~6n ~ó~e4 P.ÍJ.", 66)1 
::;~ J="~ Jilnérez Vda. Pol .. D ... :tere~~i() .LÓ~)ez .19r~nleZ p",.a .• 2575 
DI :!:sabel ~"'Qz Cr"'.;ega Vda. Polo ~.~~riano ~cteb~n Gnrofa l'~.ñ.. 0~4:1 
. \ . 
I . 
,,. Ptn,16n 11ltu$ual que !~ corruponde ' __ ._"",_~_"" ____ -., ___ .co ... .......-" • ...-, .... L """' .. __ • 
JIIpl¡.. . • H A ¡; T A DESDE 
oado -»:a.V -:ií-ii-7'¡-''3t::¡Z:7!¡" S1:<¿:7f.t~fr AlIofÍ/78 
-Pu.tÓ$" . p('tt~'; ", -¡j .. ~ela." -. p''$,'iiÍ.'' -pe.(li¡;¡-"'"jl'f'ü¡a.-
"')"'," 5·102 11~ig 200 I 11306 
20\1 ;102 7413 
200 5102 7.413 
200 :5102 7413 
200 ~102 7413 
200 5102 7413 
20\, 5102 . 7413 
200 . ;2'2 "/!i63 
200 2474~ 33653 
200 2474' 3'365'3 
200 2474~ 3365;3 
200 3285 44687 
:<00 29612 40~2 
200 '31235 424 O 
2úO 3123g 424~ 200 3285 4r87 200 27990 3 066 
200 . 2"1990 :3 066 
200 21499 29239 
200 < 271"19 . 369~a 
200 , 29612 402'T2 
1 .. 0 29612 4029'2 
2ce 2!l612 402k2 200 27990 . 380 6 
ZtOI 2677~ 37482 2tlO '3()01 . 4,2025. 
200 "31(541 44297 
200 30018 42025 
201; SOO16 &?025 
200 26773 37482 
200 25952 35969 
200 251'50 35210 
200 23528 ~,2939 200 . 31641 '42§7 
:::00 267é3 ~é4 :< 
<!OO 20:2 .3 396 
200 3326g ~?568 200 2352 32939 
2CC 21905 ~?667 
<:(; .... ~(!~íJ3 íJ396 
. 
~Ul> 2é99O 38066 2CC 2 396 ~~754 2(,( 23122 1446 
2(;(; 2'3122 31446 
2(,0 . 33263 6568 
;;00 33263 6568 
2Cl. 25150 ~r210 20, 20283 8396 
. 
Feeba de 
arranque 
-o:-tI:-x:-
1~02-'l1 
1-02-77 
1-o~.7'1 
1-0 -77 
1-02w77 
1-02-77 
1-02-77 
1-02;"77 
1-02-77 
1'-02-77 1-02;.7,7 
1-02':'7"1' 
1-02-77 
1.:.()2~7'T 
1-02.:..77 
1;'02 •• Qq. 
1'::02-1'1 
1-02..fJ-'f 
1 "-02-7'T 
1"-02-77 
1-02-7'1 
1--02':·-71 
1-02;.77 
1-02 ... 77 
1-02-1'1 
1-02':"77 
1-02;.77 
1-02-77 
1.:..02-17 
1-02-77 
1.:..02-7'7 
1':"02-77 
'1-02:;'7'1' 
1':'0~':'1:r 
1-02-77 
1-02~7'r 
1~02;JT7 
1.:..02-77 
1-02':'77 
1-02-77 
1-02-77 
1-02;'77 
1-02':'77 
1;'02"77 
1 .. 02.:..17 
1:'02-77 
1:'02 ... 77 
1-02.:..17 
1 .. 02-77 
DI!~gtleI611 Ol>-u,... 
d¡: 'l/a· 
Hadtnda do-
JIU 
Zaragoza ~ ZaragozQ 
l:5.naaam)a. 3 
Ja!6n 3 
Ja~n 7 
Zaragoza 3 
Za:t'ago~a. 3; Oád1¡¡ Madl';f.d 
l!Iwo;!.:a ~ Oórdoba 
Granada 3 
Zaragoza 3 
Gijón '3 
Granada 3 
Sev:!.J.l~ .~ 1.l'.go 
aevilla } Al.baoete 
OViedo 3 
Lúgo :3 
lAAgo :3 
V1~o 3 
reo aClo 3 
:Madrld 3 
Al.;Lcanto .3 
14allrid 3 
Sev:l.11a 3 
llaroelOll&· 3 
LUgo 3-
OreJlS"" §3 Málaga. 
llé.J.agá 
MáJ.agtt 3 
Sal.e¡¡¡anoa l) ZalIIora 
~c:'J ' 3 '3 
PontavElat;: 3 
P.:Mallorc 3 . 
Granada 7 
lltUileoa , 
f[¡llv1JJ.a 
·3 
:Macll'jd 
. ! . Maéll'j/l 
Madrid 3 
Sev:l.J.la. 3 
Madrid 3 
:Madrid 3 
~ p 
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.... ' 
~ 
í 
'& g, 
;-
Q> 
.... 
te 
g. 
1 
~ 
~ 
Al hacer a cada interesado la notifícadón de 1m señ.'llam1ento, confol'll1e previena. el arto .13de1 texto refundlido del Rejllamento papa la aplicación od.e Perechos 
Pasí\'oo del personal militar y asimilado de Jaa Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Pollera Armada, lCle fecha 15 de junio de 1972 (<<B. O. del Estado» ntlm. 152), 
la Autoridad que la practique. deberá adve).'tirle al propio tiem).'lO qUe, si se considera perjudicado en su señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dispue¡:¡toen:!a ... 
..,. ~ '" 
l' t~ 
rz 
I~ 
I íi 
'JI·
M 
-1 
I 
n 
• _ ~ HljO$ PtnSlón meb.tt~l que It corresponde Ob-
E.ENEli'tCIA1HOS t<sco CAUSAN,TEl> AI'lB!!. mtJlOn$ ~tgI!-' % ___ o -"-'---~~--'r----"'--" F~chad~ Dele~l1clón $tr-
<tlIild ' o FtdIa kKIor 111'11- H A S T .. A. . DESDE arranque dt va" 
• :NooaiIIfts}'~ • éa_1t Emplm.~$yaptl\ido$ C""'1'O <k -- ~ (lIdo ~3f6=LI 31.1~4 l_n:!7;=75=1::''l1:.1:ei~::-" =,)_;!~?7:' "'_' ___ • Hacirnda ~;'; 
• .1l 11. ""SOIa$ I Feset .. , PUft'" P~s.ln3 Ves,tae' Pe$<t~$ O M. A. ,-----If-.......f 
· -----'" 
•• 1."' .... 
~ as 'Zl 00 tici_bre de 1.S~(.B.~ . del. Eai;ailó ni! 363). raOlU'SO con' 
_te este CoDse;jo Sapreim de "ti lltiJ.i taro dentro del. pJ.azo de un 
~ 10 ~ ~cado. '}Iñén ebem inforear1o. oons:!..gIlelldo J.a fecila 
'. O :sls :g Rtr 
'. 
1.-~ las pensiones a. pero bir presta. Cap:i.'IiaJ. (lfadrid). serán affib es 
2.- las pensiones que f n J.a presexrt& rel.ación han Iñdo' o noodi 
J.- l'an!dón actualizada con g!.o J.a Ley sin. que pel'Oibirá en la cuan' 
as :la fecbe: de ~ue de esta . emo, 'lf por euenta. del. an ol' 
4¡- Por estar el causante en p selñó de l.a .IlIedalla JI:i.J.:i. ta,r' !Dd:i.viduaJ. pero:!: 
corresponde, que iE,¡lori;a. can idades I'/igu:iental'/; Desde J.a :feoll8. da 
6t\5b ptas.. ae:lllm8l<ls. 
;¡ .. - Por estar el. cansanta en p 
"lJO:i,"J!'EIspome. 'lOO iE,¡lorta. 
I!!imS"sl ea. 
6.- Por estar el. cansanta en 11 
<tUi l.a correspome. qll~O~rta.S can. t:idades sigu:l.ental'/= Desde 
cibi:rá 11635 pi>as. me s. El Cansenta está en poselñ6n de 1a 
'1.- Penai.ón a.cw..1 j mde con el arre a J.a Ley sin. que percibirán e: 
&!S, a J:IiIU"tir €le J.a :fecha e ue de esta seila.lalidento, 'lf por 
~,la. de aqnálJ.a que l.a. co e. sin neeesidad: da :nuevo se-
_ ,1O-J.-lI¡ :- .~~, 
-.. 
eposiOi6~ que, ooto t~~t~ ina~ous~le, debb formular 
da ague la notif oaoi6n Ylpo~onduc~o de lalAutoridad 
esentaoi n del re urao. 
110 l'I Els 
Subdireocl.G~al. del Clases tasiVaS). 
tidades abonsda-s a»artir 
i6n eel1lade, el UIllento d 1 20% de1SU61dO aftUSliza o "ue le • pere! i~á 5737 ptas. me auales Y,. eada 1-0 ~78, pe eibirá. .. :ón seR ada, el umento d 1 20% de sueldo a tualiza.o que l.s 
'irá 5216 ptas. me ualee y eade1~O -78, 62 3 ptas. 
la PSne1¡n sellala a, el a ~nto del U% del sleldo ao ualizedo 
31:-12-77 per~ibi á 9736 pes. mElI1Sfles y deide 1~01 78, par-
les~ p avis liq idsoi6n deduooi6 de lss entidad s abona-
m:tlo.' L parte d la QOp~ tic:!,,)f:) q pierdCl laf,¡pti ud leC?J., . 
, 
Madrid, 31 da mayo d~ 1978.-El Gene·ra,l Se,cl'()tarj,o, lu1Mn ALonso CaZZejO. 
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